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Diario de^a Marina 
"El S3 I 3 ^ A . IIXT A . 
DE ANOCHE 
Madrid, Septiembre 10 
LA INFANTA ISABEL 
Ha llegado á Madiid la Infanta do-
ña Isabel, de regreso de Cataluña á 
donde fué con motivo de las fiestas 
del Centenario de Babnes. 
DOS RESTOS DE P E B E T E 
E l cadáver del desgraciado torero 
José Claró "Pepete," muerto de una 
cogida hace varios días en Murcia, 
acaba de ser conducido á Sevilla. 
En la estación esperaba al cadáver 
una inmensa muchedumbre, habiendo 
sido el entierro una verdadera mani-
festación de duelo. 
(BN BAÜDOEUaXA 
Ha fondeado en el puerto de Bar-
celona una escuadra inglesa. 
ElL TIEIMJPO BN ESPAÑA 
En varias poblaciones han descar-
gado tormentas, arrasando los cam-
pos por completo. 
A consecuencia de varias descargas 
eléctricas, ha habido desgracias per-
sonales, 
I j Q S O A C \ I B I O S 
Libras, 27-09. 
Francos, 7.36, 
4 por ciento, 85-15. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d o . 
E L COXíGiRlElSO "EüOAiRrSlTIOO 
Montreal. Canadá, Septiembre 10 
Con una grandiosa procesión que 
recorrerá las principales calles de es-
ta capital, mañana concluirá sus se-
siones el Congreso Eucarístico. E l 
próximo Congreso se celebrará en Vie-
na, y es probable, que el de 1910 se 
reúna en los Estados Unidos. 
La nota saliente de hoy fué la ce-
lebración de una sesión extraordina,-
ria y una peregrinación hecha á pie 
al Monte Real, donde setenta y cinco 
mil fieles oyeron con piadoso recogí-
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R ^ F O N O L A S 
de la "COLUMBIA PHONOGRAPH 
00," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Columbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
do. DANZONES, HABANERAS y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de F. Valdés, 
Pablo VaJenauela y Luis Casas. 
RUMBAS, BOLEROS, PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More-
)6n, Oolombo, Floro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, Vili-
lío, etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
¿520 1-S. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
13-í 
Contra los males de estómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del C a r b ó n 
de B e ü o c á la tíoíis de 2 ó 8 cucharadas 
soperas d e s p u é s de cada comida , pues, 
en efecto, basta para c u r a r en unos 
cuantos d í a s los males de e s t ó m a g o y 
las enfermedades de los intest inos aun 
aquellas m á s antiguas y rebeldes á todo 
o t ro r emed io . Excita el apet i to , acelera 
la d i g e s t i ó n y hace desaparecer e l esire-
ñ l m i e n t o . 
Por eso y para g ^ r a n í í a de los enf*»^ 
mos no ha vaoiiadc la Acur t í iTU de Mo-
d i c l n i de P a r í s áprabar jr .edica-
mento , b o c é r qus r a ^ vez acr,(?rd8. 
B a M t a d e s i e l r dk\^o p d ^ O 3« un vaeo 
é t a^na, y i H ^ f e c r . c i s ro « n e al co-
lor óe l l iqu ido no s^-tfece íaprH?»ei 'a v?a; 
pero el paciente se acoí íu t j i fera b5«a 
p r o m o al ver los buenss efecto.» del re-
medio , y lo prefiere i c u a í o u i c r o t r o . 
D-i venta en todas las f a r n u i r í a » . Depo-
sito general 19, rue Jacob, P a f í í . 
Advertencia. — P u é d e s e reera.plsTar 
el C a r b ó n de Belloc por has PcsUJIms 
BeIrbo. Su c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y so 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
p u é s de cada comida. 1 
miento una misa pontifical, presidida 
por el Cardenal Vannuteli, Delegado 
de Su Santidad Pío X y en la cual 
ofició el Arzobispo Farley, de Nueva 
York. 
Esta noche se celebró una gran reu-
nión pública en la Catedral de Notrci 
Dame, siendo el principal orador el 
Padre Vaughn, notable jesuíta de 
Londres. 
Al terminarse la sesión extraordi-
naria celebrada hoy, se acordó en-
viar un mensaje al Rey Jorge de In-
glaterra, asegurándole que entre to-
dos sus subditos no había otros más 
leales y más fieles que los católicos. 
'PlBOGüRiAiMiA DE BSTÜA-DA 
Managua, Nicaragua, Septiembre 10 
E l Presidente Estrada anuncia que 
en bleve publicará un programa de 
gobierno y que nombrará una comi-
sión para que inspeccione las eleccio-
nes para miembros del Congreso. De-
clara también el Presidente Provi-
sional de Nicaragua que se enmenda-
rá la Constitución, se revisará la ad-
ministración de Justicia y se amplia-
rán las garantías personales. 
Las escuelas públicas se abrirán el 
día primero de Octubre. 
Los negocios se van animando más 
cada día. 
E L •COEIONEL BOOSEVELT 
Pittsburg, Septiembre 10 
Prácticamente el Coronel Roosevelt 
ha terminado su excursión por los 
Estados del Oeste dirigiendo esta no-
che la palabra á un numeroso públi-
co congregado en las riberas del rio 
Monongahela. 
Durante la excursión pronunció 
también un notabilísimo discurso en 
la ciudadl de Columbus, Ohío, toman-
do por tema la justicia, la ley y el or-
den y haciendo declaraciones oportu-
nísimas, pues precisamente en la alu-
dida ciudad están declarados en huel-
ga los empleados de los tranvías y ha 
habido muchos desórdenes y actos de 
violencia. 
BEMmCIOX I>EíL '' VIOTOíRLA'' 
San Juan del Sur, Septiembre 10 
Llegan noticias de que el vapor de 
lago "Victoria" que tenían los madri-
cistas se han rendido. 
E l "Victoria" se negó el dia 4 del 
corriente á arriar su bandera, por cu-
yo motivo fué bombardeado por un 
buque del gobierno de Estrada. 
En este bombardeo los madricistas 
tuvieron 18 muertos y 32 heridos. 
TAFT Y SU OAÍBIXETE 
Beverly, Massachusetts, Spbre. 10 
Hoy se ha pasado una citación á los 
miembros del Gabinete Taft para qus 
se reúnan en Washington el día 24 
del corriente. 
E l Presidente Taft regresará á Be-
verly el día primero de Octubre y 
permanecerá en su residencia veranie-
ga hasta que concluya el otoño. 
ELBCCIOX SUSPENDIDA 
Panamá, Septiembre 10 
Ha sido pospuesta la elección que 
se tenía proyectada por la Asamblea, 
Nacional de tres vicepresidentes de 
la República, para que uno de ellos, 
el que recibiese mayor número de vo-
tos, se hiciese cargo interinamente, de 
la presidencia, vacante por falleci-
miento del señor Obaldía, y hasta ter-
minar el período presidencial que de-
bió haber rendido éste. 
Esa posposición se debe á recomen-
dación del Ministro Plenipotenciario 
de Panamá en Washington, quien ha 
cablegrafiado manifestando que se en-
cuentra conferenciando con el Presi-
dente Taft y que eres que ha pasado 
la crisis sobre las elecciones. 
Les políticos dicen que el Ministro 
de Estado señor Lewis, candidato á 
la presidencia interina de la Repúbli-
ca, tiene siete votos liberales además 
de los ocho conservadores, lo cual le 
de una mayoría indiscutible. 
E l señor Arosamena aprueba la 
elección de Lewis. 
Por lo pronto los negocios están pa-
ralizados á causa de la incertidumbre 
de la situación. 
BASE BiALL 
Nueva York, Septiembre 10 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 6, Boston 1, (1er. juego.) 
New York 3, Bostcn 1. (Segundo 
jnego.) 
Brcí>klyn 7, Filadclfia 2. (Primer 
juego.) 
Brocklyn 7, Filadelfia 1. (Segunde 
jnego.) 
Cincinnati 7, San Luís 14. 
Chicago 4, Pittsburg 5. 
Liga. Americana 
Boston 3, New York 6. (1er. juego) 
Boston 5, New York 3. (2do, juego.) 
San Luís 3, Chicago 7. (1er. juego ) 
San Luís 7, Chicago 2. (2do. juego) 
Filadelfia 3, Washington 2. 
Cleveland 3, Detroit 15. 
G g a r r c f j a h r o i ü J 
B U S Q U E N S E S U S H E R M O S A S P O S T A L E S 
Y L I B R I T O S D E C U E N T O S I N S T R U C T I V O S 
2572 1-S. 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 10 
S M I T I j P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y NUM. 11, 
CHAS. BLASCO & CO. 
2571 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
fiOTICIAS COMEE C I A L E * 
Nueva York, Agosto 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102. 
»f.nas de los Estados Uníaos a 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios s^Ve Londres. 60 d!v. 
bamqueros. $4.83.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.00. 
Cambios se Ore París, banqueros, 61' 
div., 5 francos, 18.3j4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡7. 
banqueros, á 95.1|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.36 ets. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3 ets, c. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3 ets. 
c y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.86 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 cbs. 
Hoy se vendieron 60,000 sacos do 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.75, 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
^12.75, 
Londres, Septiembre 10 
m 
Sd. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 13á. 
L 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lis. 
6d. 
Azúcar 'le remoladla de la pasads 
cosec<ha, 12s. 6.3f4d. 
Consolidados, ex-interés, 80.3|8. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
95. 
' Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron 'hoy á £83. 
París, Septiembre 10 
Ken+a francesa, ex-inierés. 97 fran-
i-ns. 82 f-éntnnos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 10 de Septiembre 
de 1910, hechas al aire l i b re en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a ' e l D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Tempera tura || Cent igrado IJ Faheronheit 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m . TSÍTS. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 10 
Azúcares.—-El precio de la remola-
cha en Londres acusa alza, coíizáiulo-
se hay á 12s. 6.3l4d.; en los Estada 
nidos sin variación y esta plaza cie-
rra en las mismas condiciones en qua 
ha permanecido durante la semana 
que hoy termina. 
Cambios.—El mercado cierra con 




L o n d r e s % 2 0 % 2 1 . P , 
„ 60 d - v 20.*;: 20. V . 
P a r í s , 3 d ^ . " O. )^ 6 . % P 
H a m b u r g - o , 3 d | V ó . P. 
Es tados U n i d o s 8 d r v 1 0 . % 1 0 . % P . 
Kspana , r . p l aza y 
c a n t i d a d , 8 d ( v 1 . % 1 D . 
Oto . pape l c o m e r c i a l 8 fl, 10 p . 5 a n u a l . 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e c o t i z a n 
h o v , corao s igue : 
Greenbaeks U O - X 1 1 0 . ^ P . 
P l a t a española 98. 9 8 ^ V. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 10 Septiembre de 1 9 1 0 . 
A las 5 de la tarde. 
Plata española S8 á 98% V. 
©alderilla (ea oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 119 á 1 1 0 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 / ^ P. 
t t e n l e n e s á 6.3S en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4 . 3 0 en plata 
Id. en cantidades... á 4 . 3 2 ea plata 
Bl peso americano 
en plata española 1 . 1 1 % T. 
Aduana de la Habana 
[Recaudación de hoy: $60,405-18. 
Habana, 10 de Septiembre de 1910 
Mercado Pecuario 
Septiembre 10 
Entradas del día 9: 
A Eugenio Várela de Jicotea 36 
madhos v 22 hembras vacunas. 
A Jua-n Bilbao, de la Pírimera Su-
cursal, 2 machos vacunos. 
A Javier Batista, de Camagüey. 112 
machos vacunos. 
A Rafael Lana, de Pinar del Rio, 
43 madhos y 9 hembras vacunas. 
A Rolan Islán Cuba, Barque, de 
¡Camagüety, 38 machos vacunos. 
A Pérez Zayas, de Mana-cas, 32 
machos vacunos. . . . 
A Paraus y González, de Camagüey, 
112 machos vacunos. , . 
•Salidas ded día 9: 
(Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
iMaMatdero de Luyanó, 41 machos 
y 14 hembras vacunas. 
Maíatipro Industrial, 110 machos 
3r 20 hembras vacunas. 
Matadero ?.Inni('ipal, 106 machos y 
70 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Santiago .le las Vegas, á Lu-
ciano Bacallao. 20 machos vacunos. 
Compañía Azucarera de Güines, 42 
machos vacunos. 
Para Camagüey, á Juan Bilbao, 295 
machos vacunes. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importancia, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: • 
Vacunos, de 4.314 á 5.114 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial, 
lies^s I)enel"icia(Ias hoy? 
Cabezas 
Ganado vacuno 92 
Jciem de cerda 101 
Idem lanar 23 
isd iietallo la carne á lus siguieutet 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos j va. 
cas, á 17, 19 y 21 ets. el kilo. 
Ternera, á 21 ets. el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 ets. el kilo 
Lanar á 30 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabeza* 
'Ganado vacnino 59 
Idem de cerda 48 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
inas, á 17, 19 y 20 centavos kilo. 
La do cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
S O N L O S M E J O R E S 
2555 
F E E R U B R O I T 
A l m a c e n i s t a d e M a d e r a s , 
B a r r * » , M á r m o l e s y V i g a s 
d e H i e r r a y F a b r i c a n t e d e 
l a s L o s a s H i d r a ú l i e a s : : : : 
L A C U B A N A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 1 
Puente de Chávez 
H A B A N A 
25S& 
Haga usted en su propia casa p p I i l ^ 
AGUA GASEOSA coa los Sifones I I l n U n 
l - o O 
Gasto de nna vez 
para siempre :: :: 
Upa docena de cap-
salas, 60 centavos 
Si reiraitants: CARLOS B i l E B , Sol m e r o ? i H a t e i 
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Matadero Mirücipal 
Heses b e n e f i c i a d a s hoy; 
C a b e r a 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 13-i 
Idem lanar 53 
üSe delalió la carne á los siguienies 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
18, 19 y 21 cts. kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. e l kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sua 
carnes beneficiadas á ios signientea 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 20 y.22 
eer.iavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Resumen semanal 
En los tres Rastros de esta capital 
se ha veneficiado durante la semana 
el ganado siguiente: 
dados á mejorar la calidad de sus 
productos á fin de que sean de más 
aguante y puedan trasladarse á gran-
des distancias y conservarse indefi-
nidamente, sin menosca'bo para su pe-
so ó polarización. 
Miel de Purga.—Sin operación re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalidad 
de la producción, sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
Tabaco. —¡Rama. —'Xada apenas 
Costas del Golfo de Cal i fornia .—Estado 
de S i n a l o a . — A c l a r a c i ó n al Aviso n ú -
mero 21.—Abalizamiento de Topolo-
barflpo. 
Le demora de la to r re de Santa M a r í a 
con r e l a c i ó n á la boya n ú m e r o 4, es N . 
5o. 30' W . y no N . 17o. 8' W . que se i n d i c ó 
ñ o r e r ror en el Av i so á los Mar inos n ú -
mero 21, publ icado en el mes de A b r i l p r ó -
x i m o pasado. 
Méj i co , Ju l io de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
Mataderos 
Luyanó . , . 
Municipal . . 
Industrial . . 
Total . . , 







2,286 1,139 309 
Recaudación en los Mataderos 
En los tres Mataderos se recauda-
ron por derechos de impuesto de ma-
tanza por el Municipo, las cantidades 
siguientes: 




Precios en pie 
Durante la semana que aea'ba da 
terminar se detalló el ganado en pie 
al siguiente .precio: Vacunos, de 4.3¡4 
á 5.114 centavos. Cerda, á 8 centacos. 
Lanar, á 7 centaivos. 
Beneficiado: de 17 á 22 centavos el 
vacuno; cerda de 34 á 40 centavos y 
lnar á 30 centavos. 
Revista Semanal. 
Costas del Golfo de M é j i c o . — E s t a d o de 
Tamaulipas .— R e i n s t a l a c i ó n de la bal iza 
luminosa en la ex t remidad de la es-
collera Nor te del Puerto de Tampico . 
Terminados los t rabajos de e r e c c i ó n de 
t e n e m o s que v a r i a r á l o q u e d i j i m o s I ^ to r re m e t á l i c a suple tor ia de la que 
. . _ ' ' . d e s t r u y ó el c ic lón que sop ló en la noche 
e n n u e s t r a a n t e r i o r r e v i s t a , r e s p e c t o del 26 a l 27 de Agosto ¡ g j a ñ o p r 6 x i m o 
corta 1 pasado, se p o n d r á a l servicio p ú b l i c o el 
30 de Junio de 1910 la bal iza luminosa per-
manente establecida en l a Escol lera N o r -
te, siendo sus c a r a c t e r í s t i c a s las siguientes: 
S i t u a c i ó n g e o g r á f i c a ap rox imada : 
L o n g i t u d W . de G r e n w i c h : 97. 49'. 
L a t i t u d X . 22o. 16'. 
C a r á c t e r d i s t i n t i vo luminoso: luz. , fija 
blanca con dos ocultaciones (f . b. 2. o.) 
E l aparato de i l u m i n a c i ó n es de luz per-
manente, de cuar to orden (de 0m.25 de d is -
tancia focal.) 
In tens idad luminosa en l á m p a r a s C á r -
cel: 60. 
E l e v a c i ó n de l a c ú p u l a sobre el suelo: Í 8 
metros. 
Alcance luminoso en t iempo c laro: 23 
mi l l a s . 
Alcance geográ f i co para u n observador c u -
yo ojo e s t é á 6 metros sobre el n ive l del 
m a r : 12 mi l las . 
E n c u é n t r a s e sobre una to r r e c u a d r í p o d e , 
de es t ruc tura de fierro revest ida de ce-
mento, en base de h o r m i g ó n , pintadas de 
ro jo ; instalacA, en la ex t remidad de l a Es -
collera Nor te , mareen izquierda del R í o 
P á n u c o , marca el costado de estr ihor para 
el buque que llega. 
Méj ico , Ju l io de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
N O T A . — L a s dimensiones de estos Avisos 
son iguales á las de las hojas del "Estado 
de I l u m i n a c i ó n y Aba l i zamien to de las 
Costas de los Estados U n i d r o s Mej icanos" 
á fin de que puedan a g r e g á r s e l e . 
á este mercado que sigue con 
diférencia en las mismas condiciones 
avisadas y limitándose los compraao-
res á adlquirir solamente pequeños lo-
tes para culbrir perentorias atencio-
nes, de resultas de los elevados pre-
cios que piden los tenedores de las 
partidas de clases convenientes que 
¡ han llegado al mercado, que se halla 
hoy reigularmente abastecido. 
Torcido y Cigarros—Sigue bastante 
quieto el movimiento que se nota en 
las fá-bricas de tabacos torcidos y no 
pasa de moderado en la mayor parte 
de las de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gile limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de ' ' E l Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavo^ litro el de 79° 
y á 5 cts. ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
• E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Habana, Septiembre 9 de 1910 
'Azúcaires.—lia continuado preva-
leciendo en este mercado la misma 
calma anteriormente avisada, debido 
á la falta de animación en la plaza de 
iNueva York, en la que se ha efectua-
do en la semana solamente una venta 
de 130,000 sacos 'á los precios que ve-
nían rigiendo de algún tiempo á esta 
parte. 
La paralización que se nota en to-
dos los puertos de la Isla proviene 
probablemente de la circunstancia de 
hallarse en segundas manos la mayor 
parte, cuando no la totalidad de la 
existencia de fruto de clases apeteci-
bles, cuyos teneidores no están dis-
puestos á aceptar los precios que ri-
gen en la actualidad y les alienta á 
mantenerse en esa actitud el constan-
te aumento del consumo en los Esta-
dos Unidos, que dbligará pronto á los 
refinadores norte-americanos á salir 
de su estudiado retraimiento y á pa-
gar precios más en armonía con ia 
situación estadéstica en los princi-
pales países consumidores. 
Sin venta efectuada aquí, á que re-
ferirnos, el mercado cierra quieto, pe-
ro sostenido de 5.7|8 á 5.15|li6 reales 
arroba por centrífugas pol. 96 de bue-
na clase de emibarque / de 4.5|16 á 
4.3|'8 rs. arroba por Azúcares de Miel, 
ipol. 88|O0. 
Precios medios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas eu este 
periódico: 
Julio 1910 5.7350 rs. arroba. 
Julio 1909 4.3698 rs. arroba. 
'Agosto 1910 • 5.80125 rs. arroba. 
Aorosto 1909 5.19,30 rs. arroba. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con ^ran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. , ( , 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 10 
De C a i b a r i é n vapor Cosme Her re ra , capi-
t á n Gonzá l ez , con efectos. 
De M a r i e l goleta A l t ag rac i a , p a t r ó n X a - I 
va r ro , con 80 sacos asfalto. 
De C a b a ñ a goleta Caballo Mar ino , p a t r ó n I 
L ó p e z , en lastre. 
De i d . goleta Arazoza, p a t r ó n Palmer , con l 
15 toneladas h ier ro . 
De C á r d e n a s goleta U n i ó n , p a t r ó n Va l en t , 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Sagua goleta M a r í a , p a t r ó n Soler, con 
200 palos cedro. ' 
D E S P A C H A D O S 
D í a 10 
P a r a C á r d e n a s goleta M a r í a Carmen, pa -
t r ó n Fleixas, con efectos. 
Pa ra Matanzas goleta M a r í a , p a t r ó n M i r , 
con efectos. 
Pa ra M a r i e l goleta A l t ag rac i a , p a t r ó n N a -
varro , con efectos. 
Pa ra Or t igosa goleta Ju l ia , p a t r ó n E n -
s e ñ a t , con efectos. 
Pa ra C a b a ñ a s goleta M a r í a Carrpen, pa-
t r ó n Bosch, con efectos. 
Pa ra i d . goleta Caballo Mar ino , p a t r ó n L ó -
pez, con efectos. 
Pa ra id . goleta Arazoza, p a t r ó n Palmer , 
con efectos. 
Para Jaruco goleta Dos Hermanos, p a t r ó n 




Cera.—A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda y denotan 
alguna flojtdad los precios que rigen 
hoy de $30 á 30.1|2 quintal por la ama-
rilla de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Continúa moliendo un solo central 
, durante la semana que terminó él 
lunes llegaron á los seis puertos prin-
cipales 3,248 toneladas de aaúcar, se 
exportaron 19,472 y •quedaban 84,202 
tonedas, contra 2 centrales moliendo, 
1,406 toneladas recibidas, 10,908 ex-
portadas y 51,726 existentes en la co-
rrespondiente semana de 1909. 
Miel de Abejas.—Con demanda 
quieta, los precios rigen flojos de 
47 á 48 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—iA pesar de la poco de-
manda que ha seguido prevaleciendo, 
el mercado, á consecuencia de la con-
tinua escasez de papel de em'barqae 
para los reembolsos, ha seguido ri-
giendo sostenido y cierra hoy en las 
mismas condiciones de quietud y fir-
meza que han prevalecido de algún 
tiempo á esta parte. 
Acciones y Valores.— Después de 
las grandes ventas hechas en las anti-
riores semanas con alza en los pre-
cios de la mayor parte de las acciones 
y más particularmente las de los Fe-
rrocarrilesv Unidos, la demanda se en-
calmó nota'bleraente y debido quizás á 
la noticia de la aproximación de un 
nuevo ciclón, denotaron las cotizacio-
nes flojedad; pero á última hora pa-
rece haber reaccionado la plaza, la 
que no obstante la escasa importan-
cia dé las operaciones efectuadas, 
cierra más sostenida y con marcadas 
tendencias al alza. 
Díeese -que no falta en el mercado 
dinero para pignoraciones de valores-
pudiendo obtenerse á tipos relativa-
mente módicos. -
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante toda la semana entre 97.7¡8 y 
98.1|4 y cierra de 98 á 98.1|4 por 
ciento. 
Sociedades y Empressa 
Con fecha seis del actual , por esc r i tu ra 
p ú b l i c a otorgada ante el N o t a r i o de esta 
ciudad doctor Manue l P r u n a L a t t é , se ha 
const i tu ido una sociedad mercan t i l en co-
mandi ta , con domic i l io en la calle de Obis-
po N ú m . 90 para dedicarse a l r amo de 
p e r f u m e r í a , quinca l la , j u g u e t e r í a y pe lu -
q u e r í a para s e ñ o r a s y n i ñ o s , en el esta-
blecimiento que con el nombre de " M i g -
non," se ha abier to a l p ú b l i c o bajo la r a -
zón social de S á n c h e z y G ó m e z , S. en O. 
Son socios gerentes los s e ñ o r e s R a m ó n 
S á n c h e z D í a z y J o s é G ó m e z V i d a l , y co-
mand i t a r io el s e ñ o r A n t o n i o Alonso y G i l . 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN > 
Septiembre. 
,, 11—Mér ida . N e w Y o r k . 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 12—Pío I X . New Orleans.. 
„ ^12—México, Veracruz y Progreso. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—P. E i t e l F r i ed r i ch . New Y o r k . 
„ 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—Miguel M . Pin i l los . Barceicna. 
„ 12—Ramses. Hamburgo . 
„ 14—Saratoga. New Y o r k . 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 16—F. Bismarck . Tampico y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. C á d i z y escalas. 
„ 17—Calabria. H a m b u r g o y escalas. 
„ 17—Corcovado. H a m b u r g o y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperan,za. New Y o r k . 
„ 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 19—Honduras. H a v r e y escalas. 
„ 20—Marie Menzell . Q é n o v a y escalas. 
„ 21—Havana. New Y o r k . 
„ 21—Alm. New Y o r k . 
„ 21—M. de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
,, 27—Conde Wif redo . Barcelona y escalas 
Octubre. 
„ 3—La Navar re . Saint Nazai re . 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 11^—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 13—México . New Y o r k . 
,, 13—Excelsior. N e w Orleans. 
„ 13—Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire . 
„ 15—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 16—F. Bismarck . C o r u ñ a y escalas. 
„ 17—Saratoga. New Y o r k . 
„ 17—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 17.—Manuel Calvo. Veracruz y gs ralas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
„ 20—Monterey. New Y o r k . 
„ 20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. ^ 
„ 20—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 24—Havana. New Y o r k . 
„ 29—Manuel Calvo. N e w Y o r k , escalas 
Octubre. 
„ 3—La Navar re . Veracruz . 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
P a r a N e w Y o r k en el vapor americano 
' H a v a n a : " 
S e ñ o r e s Alf redo M a z ó n , Federico Bas-
cuas, Rogelio S u á r e z , Gui l l e rmo Roig , Jane 
Troc ine , A lbe r to G a r c í a , G e r ó n i m o M a y o l , 
Rober to Mayo l , Jorge Bat i s ta , A n t o n i o 
Agu i l e r a , Al lce Goodfellow, J o s é R a m ó n 
G u t i é r r e z , M i g u e l G u t i é r r e z , M i g u e l A n -
dux, M i g u e l I r l ba r r en , L u i s T . I r i b a r r e n , 
John Macnicol , Dau ra Macnico l . Rober t 
Bol tz , J o s é M . Sorzano, F r a n k Ste lnhar t , 
A l i c e S te inhard t , Florence S te inhard t , 
F r a n k Steinhardt , A l i ce Ste inhardt , James 
Rogers, ú s a a c Dankowi t z , Rosa D a n k o w i t z , 
N a p o l e ó n Dupony, Juan Castresana, M a r y 
Tay lo r , W a l t e r B . S m i t h , F l o r a E. S m i t h , 
A n n L . Smi th , J o s é Rigney, Angus to B o r -
zone, J o s é M e n é n d e z , Manue l R o d r í g u e z , 
John Salo, James E. Runcie, Lou i s B r u n s -
chv ig , Juan E. G ó m e z , Juana G ó m e z , A l e -
j a n d r i n a G ó m e z , Bernardo Jorge, E n r i q u e 
Jorge, Celestino Gaumand, E m i l i o Salazar, 
E m i l i o Vel&zquez, E m m a V e l á z q u e z , R a ú l 
Nava r ro , A r t u r o A n d r i a l , Carlos C o r t á z a r , 
M a r i o H e r n á n d e z , A l b e r t o Venero, H e n r y 
Brand t , Gracie l la Ruz de Brand t , Pedro 
Mendoza Guerra, Ange la Mendoza Guerra , 
Ju l i o Gonzá lez , A r m a n d o Roa, C o n c e p c i ó n 
Pag l i e r i , Pedro G. M u ñ o » , J o s é Est rada, 
Die io P^ernández, J o s é F e r n á n d e z , Manue l 
F e r n á n d e z , J o s é Negrei ra , A r t u r o M a ñ a , 
Oscar J. P a r a j ó n , Rogelio L e F é b u r e , A n t o -
n io Co lá s , W i l l i a m Vaughan , E n r i q u e B a -
radat , Domingo Her re ra , Marí^i B. de H e -
r re ra , Migue l A . Herera , M a t i l d e Herrea , 
D o m i n g o Herera , Rafael L a m a r c h , A n g e l 
R o d ó n , Teodoro Mi randa , Pablo H e r n á n d e z , 
Pedro Riba, Osvaldo Riba , Juan Rosi l lo , 
Diego Sandrino, A d r i a n o Bastard , J u a n Jo-
va, Eugenio Jova, Grazie l la Jova, E l i zabe th 
B . Smi th , Jorge R. Pnnce, acobo G o n z á l e z 
Govantes, E n r i q u e t a L a n g w i t h de G o n z á l e z 
Govantes, A n t o n i o Ferrer , Francisco Fe -
r rer , Rosa Ferrer , R a ú l Ferrer , Alonso 
Franca , A g u s t í n F e r n á n d e z . 
C o m p a ñ l ? , H a v a n a E l e c t r i c 
RaUway 's Co. (p re fe ren-
tes) 
Ca. i d . i d . ( comunes ) . . . . 
(" i imnañfa A n ó n i m a de M a -
tanzas • • 
C - r a p a ñ l a A l f i l e r e r a Cuba-
na N 
C . m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba . N 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanc t i 
S p í r i t u s N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 51 




B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARLA. 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 qué 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 1910, 
para su amortización en 1? de Octu-
bre de 1910. 
T e r c e r t r i m e s t r e de 1 9 1 0 
JVi'm. de 
las bolas 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
IM PORTA CTGN 
ORO. P L A T A 
[mnor tadoanter ior -
mente ? 4.848.003 
En la semana 
Tota l hasta el 9 de 
Septiembre... . , 4.S43.000 
I d en igual fecha 
de 1909 4.123,520 
mente. 
En la semana 
Tota l hasta el 9 da 
Septiembre 
I d . en igua l fecha 
do 1909 
E l tiempo cálido, profpio de la es-
tación que ha seguido prevalecíenlo, | 
ha propendido al desarrollo de la ca-
ñá, al que ha contribuMo también la | 
humedad en el suelo, pues ha 'llovido j 
algo durante la semana, aunque no ; 
tan copiosamente como 'buhiera sido i 
de Jesear. particulaírmente en la costa i 
Xorte de la provincia de vSantiago de j 
Tuba, en donde ha seguido imperan-j Eiportadoanter.0'r, 
do la seca ; pero es de suponer que la 
proximidad del ciclón que á mediados 
de semana cruzó pon* el Norte de. San-
to Domimgo hacia las Ba'haraas, haya 
producido copiosas (precipitaciones 
en acuella parte de la Isla. En la 
mayor parte de la Isla presenta la 
caña magnífico aspecto, exceptuando 
solamente la parte de la costa de la 
provincia de Santiago de Cu'ba. dos-
de Bañes hasta Ñipe, donde está algo 
raquítica, por falta de humedad, ô-
nio se ha dicho anteriormente. 
Solamente sigue moliendo el cen-
tral "Santa Lucía," en la provincia 
de Santiago de Cuba, el cual tenía ela-
borados al finalizar la anterior sema-
na 185,000 sacos, y si el tiempo se lo 
(permite prolongará su molienda tres 
semanas más, lo que le permitirá ele-
var su producción hasta 225,000 ó más 
sarog. , 
E l hecho de haberse vendido este 
año unas 150,000 toneladas para Eu-
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Aviso á los Marinos. 
Abal izamiento del cable t e l eg rá f i co entre 
isla Aguada y Puerto Real.—Golfo de 
M é j i c o . — E s t a d o de Campeche. 
De acuerdo con las reglas aceptadas por 
la Conferencia In te rnac iona l M a r í t i m a ce-
lebrada en W a s h i n g t o n en Octubre de 1889, 
se ha pintado y dotado de m i r a á. la boya 
que s e ñ a l a el empalme del cable t e l e g r á -
fico tendido entre Isla Aguada y Puer to 
Real, quedando con este m o t i v o modif icada 
la c a r a c t e r í s t i c a consignada en el "Estado 
de I l u m i n a c i ó n " de 30 de J u n i o de 1909, 
siendo la s iguiente: 
Boya s in n ú m e r o . — C ó n i c a á fajas h o r i -
zontales negras y rojas, con m i r a e s f é r i c a 
p in tada de ro jo y l a pa labra "Cable" en le-
t ras blancas. 
Subsisten los d e m á s datos asentados en 
el "Estado de I l u m i n a c i ó n " de 30 de J u -
nio de 1909, p á g i n a 30, n ú m . 49. 
Méj ico , Ju l io de 1910. 
F E R X A X D E Z . 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 10. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Ol ive t te , c a p i t á n Turne r , t o -
neladas 1678, con carga y pasajeros, 
consignado á G. L a w t o n Chil-Js y Ca 
S A L I D A S 
D í a 8 
Para Gulfpor t , vapor i n g l é s E v e l y n . 
D í a 9 
Para L a Esperanza vapor noruego T h e l m a 
Para C á r d e n a s vapor i n g l é s G. de L a r r i -
naga. 
D í a 10 
Para New Y o r k vapor americano H a v a n a 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Ol ive t te . 
Para Sabinc Pau vapor americano Cap ta in 
F. Lucas. 
Para New Orleans vapor i n g l é s Ashmorc 
Para Matanzas vapor i n g l é s E. O. Sal t -
marsk. 
Para M o b i l a goleta amer icana H . F . Eea-
cham. 
BUQWES DESPACHADAS 
D í a 8 
Para Gul fpor t vapor i n g l é s E v e l y n , por 
Lou is V . P l a c é . 
E n lastre. 
Para L a Esperanza vapor noruego The lma , 
por C. L . D e l m á s . 
Con abono. 
D í a 9 
Para K n i g h t s K e y y escalas vapor a m e r i -
cano M i a m i , por G. L a w t o n Chi lds ¡ 
C o m p a ñ í a . 
3 pacas y 69 tercios de tabaco. 
145 bultos provisiones y frutas. 
Para C á r d e n a s vapor ing lés Glor ia de L a 
r r inaga , por G a l b á n y Ca. 
De t r á n s i t o . 
Para Sabine Cass, vapor americano Cap-
t i n A. F. Lucas, por Lou is V . P l a c é 
E n lastre. i 
Para Matanzas vapor i n g l é s E . O. 
morsh, por J. Balcel ls y Ca. 
De t r á n s i t o . 
Para Mob i l a goleta amer icana H . F 
cham, por T. G ó m e z . 
E n lastre. 
D í a 10 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ol ive t te , por G. L a w t o n Childs y Ca. 
33 pacas, 192 tercios y 21 barr i les de 
tabaco. 
157 bultos provisiones y frutas 





2 8 4 
Vapor americano Ol ive t te , procedente de 
T a m p a y escalas, consignado á G. L a w t o n 
Ch i lds y Ca. , 
D E T A M P A 
A . A r m a n d : 400 cajas huevos y 85 hua-
cales coles. 
M a n t e c ó n y Ca.: 25 id . i d . y 25 cajas 
manzanas. 
Docley, S m i t h y Co.: 66 fardos telas. 
P ie l y Ca.: 500 sacos abono. 
K o h l y y Ca.: 1 caja ba ra t i l l o y 1 id . c r i s -
t a l e r í a . 
M . A. P a d r ó n : 1 caja madera. 
A. P a d r ó n : 1 id . l ibros. 
J . B . C a r r i l l o : 2 id . á r b o l e s . 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
J. Secades: 1 m á q u i n a de coser. 
C O T I Z A C I O N OFÍGÍAL 
PEÍ LtA 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la. Is la de 
cont ra oro de 5% á 5% 
Pia ta e s p a ñ o l a con t ra oro e s p a ñ o l de 
98 á 981,4 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 110^ IIO14 
V A L O R E S 
Com. Vend. 




















A"? de las obligaciones com-







































A M P L I A C I Ó N A L E M P R É S T I T O 
N ú m . de 
las bolas 
R0. de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6827 I Del 66631 al 66635 
6873 ... 66861 al 66865 
7071 I ... 67851 al 67855 
Habana 1? de Septiembre de 1910. 
Yto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente p. s., Francisco Palacio.—El 
Secretario, José A. del Cueto. 
c 2474 S-4 
E l precio de l a L U Z B R I L L A N T E en-
t regada á domic i l i o por medio de nuestro 
Car ro-Tanque , es á 24 centavos moneda 
amer icana por g a l ó n , en los siguientes p u n -
tos, fuera de la Habana : M A R I A N A O , 
G U A N A J A Y y puntos in termedios . A R R O -
Y O A P O L O , S A N T I A G O D E L A S V E G A S , 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , B E J U -
C A L y puntos In termedios . Ent regamos 
en cantidades de 5 galones en adelante. 
The West India Oi l Refining Co. 
San Pedro n ú m e r o 6, Habana . 
10140 6-9 
3 J , T T 3 S r J 3 - A . d O ] K r 
DEL MAESTRO VILLATE 
Escuela E lementa l de Ar tes Liberales v 
Oficios, á cargo, de la Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s . Manr ique 53, Habana! 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l inea l y perspectiva! 
D ibu jo na tu ra l . E lementa l y superior. Eg 
cul tura .—Modelado en barro, yeso y c.e' 
m e n t ó . A r t e decora t ivo .—Indus t r ia l y 
perior . C a r p i n t e r í a en general y torno" 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante p o d r á n ingresar en la Escuela. i2 
e n s e ñ a n z a es g r á t i s . Aure l i o Melero, d Í , 
rector . A . Sp.-io 
SUBASTA PRIVADA 
H a b i é n d o s e suspendido por m ú t u o acuer-
do la subasta que para disolver el condo-
min io del terreno si tuado en la Calzada da 
J e s ú s del Monte n ú m e r o ciento tTeinta y 
siete con sus f á b r i c a s , consistentes en una 
c u a r t e r í a y dos accesorias que hacen fren-
te á la calle de San J o a q u í n hasta la cual 
l lega el terreno; teniendo once metros cua-
trocientos cuarenta y ocho m i l í m e t r o s de 
frente y once metros cuatrocientos setenta 
y dos m i l í m e t r o s de frente de fondo ó s é a n -
se cuatrocientos ochenta y cinco metros no-
vecientos cuat ro m i l í m e t r o s planos; se ha-
b í a s e ñ a l a d o para el d í a cinco del actual. 
Se acuerda sacarlo nuevamente á subas-
ta, s e ñ a l á n d o s e para que se Heve á efecto 
la misma, las dos de la tarde del d ía p r i -
mero del ent rante mea de Octubre, á laa 
dos de la tarde. 
H a c i é n d o s e constar que el precio m í n i m o 
admisible s e r á el de OCHO M I L PESOS 
ORO E S P A Ñ O L , l ib re de gravamen, de-
b i é n d o s e consignar previamente para t o -
mar parte en l a subasta, el diez por cien-í 
to del precio, en la n o t a r í a del Ldo. Juan 
E. Band in i , s i ta en los altos del Banco N a -
cional de Cuba, donde se l l e v a r á á efecto la 
subasta y donde se encuentran de manU 
fiesto los t í t u l o s para que puedan examl-* 
narlos los interesados. 
Habana, Sept iembre 7 de 1910. 
10403 4-8 
S I M i l i 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo ia propia cust 
todia de los interesados. 
Para m á s informes dirijan-
g3 á nuestra ©ücina Amaran, 
ra n ú m . 1. 




Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los aia-
laqtos modernos y las aiquiiamoa 
para guardar valores de todas 
clases, baio la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina dartimos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R R IOS 
N . C E L A T S y C O l U i P . 
2576 
B A K Q ü J h i ü O - i 
156-1S. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEÜTOIO 
Fundada en el año 1855. 








E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 
I d . de 16 mil lones 104 
Id . de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r 105 
Obligaciones p r i m e r a h ipo te -
ca del A . y u n t a m i e n t ü de la 
Habana 120% 
Obligaciones segunda t i ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecar ias F. 
C. de C'enfuegos á V i l l a -
c lara ] 
I d . i d . segunda id ] 
Id . p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
Id. p r i m e r a id . Gibara á H o l -
gutn 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana . . . 119 
Bonos de la Haoana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 104 
Obligaciones gener?Jes (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de l a H a b a n a . 111 
Bonos de la C o m p a ñ í a dei 
Gas Cubana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 1896 & 
1897 ' . . . . 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
W o r k s N 
Id. h ipotecarios C e n t r a l azu-
carero " O l i m p o " N 
Id . i d . Cent ra l azucarero 
"Covadonga" 121 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 101 
O B L S G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . . 9914 102 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ia i s l a de 
Cuba 107^4 108 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 50 
Banco Nacional de Cuba . . . 110*4 
Banco de Cuba 101 
C o m p a ñ í a ds Fer rocar r i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i m i -
tada 9 6 ^ 
Ca. E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . 15 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cent ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
Idem Id. Coinunes. . . . ^ 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas , 20 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana v . . 
Dique de la Habana Prefe 
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . , 
Lon ja de Comercio de l a H a 
b i n a (prefer idas) 
Id . id . ( comunes ) . . . . . 
C o m p a ñ í a de Cons t rucc io-
nes, Reparaciones y Sa-







Capital responsable % 50.881,255.00 
Siniestros pagados , $ 1.663.324.49 
Fondo de reserva disponible.. . . $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, enfre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 . . . . $ 41J64.lé 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
.Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 31 de Agosto de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
SANTOS GARCIA MIRANDA; 
2566 1-S. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Eüificio del Eanco Nacional áe Ma.—Piso 3?, TelÉDO 3022, y antomático A1055 
^ I B .A . -A. 
P R E S I D E N T E : P e d r o G ó m e z M e n a . V I C E P R E S I D E N T E : J o s é M a r í a B é r r i í . 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e z , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fon t s Sterl ing, 
M a n u e l A . Coroal les , J u l i á n L i n a r e s , W i l l i a m A . M e r c h a n t y A g a p i t o Cagiga, 
A D M I N I S T R A D O R : M a n u e l L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : V i d a l Mora l e s . 
Fianzas de todas clases y p o r m ó d i c a s p r imas , especialidad para Colectores d i 
la L o t e r í a N a c i o n a l , Cont ra t i s tas , A s u n t o s Civi les y Cr imina les , para Aduanag 
F u n c i o n a r i o s P ú b l i c o s , etc., etc. 














BARICO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O E N C U B A : S 32 .900,000-00 
VIAJES DE VERANO 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los fac i l i t a por cual -
quier cantidad., y puacien cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para Importantes papeles, alhajas, 
objetos de p la ta , etc. Las grandes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, de 
este Banco, ofr-cen la m á s c n m p U t » 
p r o t e c c i ó n y absoluta rese rva 
G U I A S EN E S P A Ñ O L 
de. la ciudad da Nueva Y o r k se f a -
c i l i t an é ios clientes. 
LA SUCURSAL EN NUEVA TORK. CALLE DE WALL No. 
1, UECIBE GUSTOSA LA VISITA DE LOS VMJEROS DS 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGER SU OOKIiBS-
POXMÍvCIA . . . . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Septiembre 11 de 1910 
V I D A M U N D I A L 
Durante la estación presente ha ha-
bido más novedades eu perfuma que 
en ropas y sombreros. 
Con tal motivo, se habla mucho de su 
psicdlogía. 
Algunos afirman que el carácter de 
las personas se descubre fácilmente 
por la éSeütóñi que usan. 
Díme cómo te perfumas y te diré 
quién eres. 
Mientras más sensibilidad tiene un 
individuo en los nervios olfativos, más 
interesante es su naturaleza íntima, 
niás delicado y sutil su espíritu. 
Los perfumes de Yetiver, de Chipre, 
de P i e l de España son poco recomen-
dables. Los que los llevan son sentimen-
tales, habladores, vefluptuosos; sufren 
una incurable pereza de espíritu; tie-
nen tendencias á la prodigalidad y dis-
posición á la gordura. 
Los que gustan del almizcle son to-
davía de naturaleza más baja. 
El rasgo sobresaliente de su caráe-
. ter resulta la brutalidad. 
.Sin embargo, gustar del almizcle 
unido á otro perfume, indica un alma 
superior. 
Les amantes de la violeta son por lo 
común gentes instruidas y enamoradas 
de la belleza en todas sus formas. 
Pero las personas que emplean ex-
clusivamente agua de Colonia son de 
lo más virtuosas del mundo. 
Los que gustan eorilopsis son muy 
dudosos.... 
¡ Oh, graciosas necedades de la psico-
logía ! 
Acaba de morir él comandante ame-
ricano Heoiry Reed Rathbone. 
Este homlbre se hizo célebre porque 
era ayudante de Lineoln en 1865, es-
taba de servicio la noche en que ma-
taron al Presidente y recibió una gra-
vísima herida tra+ando de defenderle. 
Después tuvo otra triste celebri-
dad .. . 
Siendo Cónsul de los Estados LTni-
dos en Havowre asesinó á su esposa. 
La justicia le reconoció culpable, pe-
ro la medicina le juzjgó loco de atar, y 
ha fallecido en un manicomio, donde se 
hallaba encerrado desde hace tiempo. 
La esposa de Rathbone, entonces su 
novia, fué también al teatro, con la 
familia de Lincoln, el día del crimen. 
: Ahora se ha corroborado, con la 
muerte del loco ex-ayudante, la desga-
rradora historia de que todos los con-
.'currentes al palco presidencial, cuando 
ocurrió el atentado contra el liberta-
dor de Iqs negros yanquis, terminaban 
trágicamente sus días. 
¡ Fatales caprichos del destino!.. * 
; Durante el período decenal de 1900 
á 1910, el número de desertores en el 
'ejército americano, pasa de cincuenta 
mil. 
| Revistas y periódicos discuten sobre 
¡este grave mal. 
i Las círculos militares de la Unión 
se encuentran seriamente alarmados. 
I Repróchase á ciertas autoridades el 
emplear como sirvientes á los solidados. 
Un magazine los muestra, con la pa 
la en la mano, removiendo el carbón en 
las cocinas, fregando los platos, ba-
rriendo los pisos y realizando otros 
quehaceres domésticos en. las residen-
cias de los oficiales elegantes. 
Y el magazine achaca á ello las cau-
sas de las defecciones. 
La abolición de las cantinas es otro 
mativo. 
En el año 1907-1908 aumentaron en 
número de 498 los desertores y dieron 
un total de 5,030 ó sea una proporción 
de 4'97 por ciento sobre el^efecíivo del 
ejército de los Estados Unidos. 
Las autoridades han tomado medi-
das enérgicas contra los que escapan 
de las filas. Se les persigue como cri-
minales y se ofrecen $50 por cada cap-
tura. Ha dos años que existen estas re-
compensas. Pero, así y todo, las deser-
ciones aumentan. Por lo que el reme-
dio resulta ineficaz, inútil. 
Cierto que, si en tiempos de paz la 
vida del soldado es monótona, en los 
Estados Unidos no deja de tener sus 
atractivos, pues á la tropa le quedan 
muchos ratos de ocio para el estudio y 
los entretenimientos. E l soldado goza 
allí de una situa-ción privilegiada que 
le envidiarían ciertamente en Francia 
y Alemania. E l soldado yanqui no rea-
liza los trabajos que se imponen á los 
soldados alemanes y franceses. E l dis-
fruta de una alimentación, una vivien-
da y una paga mejores. Se estima que 
su situación es preferible á la de un 
empleado civil que gane $75 mensua-
les. Las fortalezas y los campamentos 
están siempre rodeados de parques y 
jardines, de amplios terrenos, de cam-
pos de sports, donde puedan las fuer-
zas realizar toda clase de ejercicios 
atléticos. tan populares en Norte Amé-
rica. Las marchas forzadas, frecuentes 
en Europa, no se efectúan en Yanqui-
landia sino cuando hay maniobras. Los 
quehaceres ajenos al servicio no son 
obligatorios ni gratuitos. Al lavandero, 
al cocinero, al barbero se les abona un 
salario extra, y sirven de tales los 
que desean más haber. 
Los críticos serios achacan el motivo 
de las deserciones á la falta de unión, 
de "amistad" entre oficiales y solda-
dos. E l oficial no piensa en el soldado 
sino cuando él va recibiendo la ins-
trucción. Luego se desliga de él. !e 
abandona por completo, le deja en li-
bertad absoluta. Y el soldado, que no 
siente ni respeto ni cariño por el ofi-
cial, toma las de Villadiego, tranquila-
meata. 
i \ 
tos yanquis profesan á Rooscvelt 
una. admiración algo jocosa. 
-Ahora le están dando los periódicos 
nna broma pesada al famoso cazador de 
leones, panteras y otras ailimañas. 
San Pedro, en la puerta del Paraí-
so, oye tocar suavemente. 
•—¿Quién es?—pregunta el Santo. 
i—Jorge Washington—responde el 
viajero. 
•—'¿Quién es Jorge Washington?— 
vueive á preguntar el Santo. 
i—¡Soy el padre de mi patria; rompí 
él yugo inglés; fundé la república de 
los Estados Unidos; me llaman el pri-
mero en la^uerra, el primero en la paz 
y el primero en el corazón de mis con-
siuda danos. 
—Que pase Jorge Washington—or-
dena el llavero celeste. 
^ udven á llamar, 
—¿Quién va?—interroga el Santo. 
—Abraham Lincoln—contesta el pe-
regrino. Fui Presidente de los Estados 
Unidos; salvé á la Unión; emancipé á 
los esclavos; he muerto por la liber-
tad. 
—Que pase Lineoln—manda San Pe-
dro, conmovido por la sencillez del 
gran hombre. . 
Tercer toque. 
—¿Quién es?—pregunta con fatiga 
el Santo. 
—'Soy Teodoro Rooscvelt. 
—/.Y quién es Teodoro Rooscvelt? 
—'Pues el coronel Roosevelt. ¿Có-
mo ? ¿ Xo me conocéis ? ¿ Será posible ? 
Decidle en seguida á Todo Poderoso, 
que aquí está Teodoro Roosevelt, el 
primero en todas partes. 
Un suceso que ha causado sensación 
en el mundo de los,establecimientos de 
novedades es la innovación de John 
Waraimaker. famoso comerciante de 
'Nueva York que ha establecido un nue-
vo método de anuncio. 
Waramaker ha contratado una pá-
gina de la edición francesa del He ra ld , 
y tres veces por semana, publica nn lar-
go artículo anunciando las modas de 
París. 
Ya han salido algunos de estos traba-
jos, primorosamente escritos. 
El género de reclamo es enteramen-
te original. 
Tiene las ventajas de la síntesis, de 
la amenidad y de la honradez. 
También se hace crítica en él, y se 
dice lo que ha gustado y lo que no ha 
gustado, lo que durará mucho y lo que 
durará poco. 
Cada vez que se publica en el He-
rald parisiense la página de reclamo, 
la tirada aumenta considerablemente. 
Desde Washington 
í P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
5 de Septiembre. 
iComo me propongo echar hoy el 
día á cosas hispano-americanas, poco 
diré de la parte socialística del pro-
grama de Mr. Roosevelt; y ese poco 
se reducirá á consignar cuan paté-
ti-ca es la situación de Mr. Bryan, el 
fomoso tribuno demócrata, candida-
to, dos veces derrotado, para Presi-
dente de la República. Lo que ahora 
predica Mr. Roosevelt, lo predicó an-
tes Mr. Bryan; y tendría gracia que 
lo mismo que llevó á éste á la derrota, 
la segunda vez—pnes la primera fué 
el platismo—sirviera, el año doce, pa-
ra llevar á Mr, Roosevelt á la victo-
ria. 
(Para todo se necesita suerte. Se 
cuenta de un rey de Francia que, 
cuando su Ministro de la Guerra le 
proponía algún general para enviarlo 
k combatir, solía preguntar: "¿Es 
afortunado?" Y á Mr. Roosevelt, has-
ta ahora, todo le ha salido bien. 
La otra parte de su programa, la 
que, en mi opinión, es razonable—ne-
cesidad de grandes armamentos de 
mar y tierra y fortificación del Canal 
de Pana,má—lia suscitado, como me 
atreví á prever en mi carta anterior, 
algunas protestas en Europa. La 
'" Westminster Gazette." de Londres, 
dii ? que los Estados Unidos no pue-
den fortificar el Canal sin violar el 
convenio de neutralización que hicie-
ron el año uno con Inglaterra. Sin 
embargo, es > periódico reconoce que 
estará justificado algún "control mi-
litar" de esta república en el Itsmo; 
pero que debe obtenerse por medio de 
negociaciones diplomáticas y no por 
la repudiación de los compromisos 
contraídos. 
I>e París se nos comunica que los 
peritos militares y navales declaran 
que, desde el punto de vista estraté-
gico, Mr. Roosevelt tiene razón, si los 
Estados Unidos quieren que sus bar-
cos pasen por el canal en tiempo de 
guerra. "Según un eminente almiran-
te francés — telegrafían al "Xew 
York Tribune" — si se neutraliza el 
canal, en caso de guerra entre el Ja-
pón y los Estados Unidos, la escuadra 
americana del Pacífico estaría ex-
puesta á ser destruida por los japo-
neses. Otros oficiales sostienen que 
para los Estados Unidos el "control" 
de Panamá es más importante cpie lo 
sería el de Suez por Inglaterra." 
•Según informes oficiosos, dados 
aquí á la prensa, por los Secretarios 
de Estado y de la Guerra, la fortifi-
cación del canal no violaría el conve-
nio del año uno con Inglaterra, cono-
cido por el tratado Hay-Pauncefote; 
en el cual, si no explícita, implícita-
mente, se admite el derecho de los Es-
tados Unidos á fortificar. Como bases 
de la neutralización del canal se 
adoptaron las de Suez, pero con cier-
tas modificaciones; y en las de Pana-
má no figura autorización específica 
alguna para que un enemigo de los 
Estados Unidos pueda usar el canal 
en contra de los intereses america-
nos; de donde el Gobierno de Wa-
shington deduce que la garantía de 
neutralización, dada por los Estados 
Unidos, se refiere sólo á los beligeran-
tes que no sean enemigos de esta re-
pública. ' 
Además, en el tratado no hay cláu-
sula alguna que -prohiba á los Esta-
dos Unidos fortificar el canal; mien-
tras que á Turquía si se le prohibió, 
en el «aso de Suez. Estas omisiones se 
consideran tanto más significativas 
cuanto que lord Pauncefote, el pleni-
potenciario británico que negoció con 
Mr. Hay, Secretario de Estado, el 
convenio del año uno, había sido uno 
de los negociadores del tratado rela-
tivo á Suez. A esto se ha de agregar 
un Memorándum del Marqués de 
Lansdowne, 'Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Inglaterra, dirigido el 
31 de Agosto de 1901 á lord Paunce-
fote y comunicado por éste á Mr. Hay, 
en el cual se lee: "Entiendo que los 
K t̂iidos Unidos, al omitir toda refe-
rencia al asunto dé la defensa, se re-
servan la facultad de tomar disposi-
ciones para proteger el canal, por lo 
menos cuando tengan guerra. . . No 
negaré que pueden presentarse con-
tingencias en qne, no sólo por conve-
nir-ruda nacional, sino que también 
para amparar los intereses comercia-
les del mundo entero, pueda ser de 
importancia suprema para los Esta-
dos Unidos el tener libertad de adop-
tar medidas para la defensa del ca-
nal, en momentos en que estén ellos 
•mismos empeñados en hostilidades." 
Y, por entenderlo así, tanto el Pre-
sidente Taft como su antecesor, Mr. 
Roosevelt, han pedido al Congreso 
créditos para construir las fortifica-
ciones, aconsejadas ya, el año siete, 
por una comisión de militares; y aho-
ra otra, compuesta de militares y de 
marinos, prepara los planos de los 
fuertes. En el tratado del año cuatro, 
con la República de Panamá, se reco-
noce á los Estados Unidos derecho á 
fortificar; sin que, ni entonces ni des-
pués, haya protestado el Gobierno de 
Londres contra ese tratado. 
Según todas las probabilidades, el 
inglés dejará al americano hacer; pa-
ra que así no fuese, tendría que mo-
dificarse radicalmente la situación in-
ternacional, en la que hay muchos 
factores variables, pero dos constan-
tes, desde hace años: la amistad an-
glo-americana y la enemistad fran-
co-alemana. Quien lograse echar á pe-
lear á los Estados L'nidos con Ingla-
terra ó reconciliar y aliar á Francia 
y Alemania, revolucionaría el mundo. 
Mr. Roosevelt, en su discurso de 
Omaha, dijo qne los grandes arma-
mentos y la fortificación de Panamá, 
se necesitaban, entre otras cosas, pa-
ra mantener la Doctrina de Monroe. 
Acerca de lo que, con relación á esa 
Doctrina, ha pasado en la «Conferen-
cia Pan-Americana de Buenos Aires, 
se nos da otra versión más en el 
"Xew York Herald." Se nos dijo, co-
mo se recordará, que el Brasil había 
propuesto que se hiciese extensiva la 
Doctrina á todas las Américas, y que 
la proposición había fracasado, por 
la hostilidad de la Argentina. Según 
una carta de Buenos Aires, que pu-
blica el "Herald," Chile, que es buen 
amigo del Brasil, se mostró, al prin-
cipio, favorable; pero se echó atrás 
cuando el delegado brasileño expuso 
que había que tomar la Doctrina con 
la definición de Mr. Root, que data 
del año seis, y por la cual se garanti-
za la integridad territorial de todas 
las repúblicas americanas; con lo que 
unas no podrían apoderarse de terri-
torios de otras. 
También leo en el "Herald" que se 
va á firmar el convenio entre el Go-
bierno de Honduras y el gran finan-
ciero Mr. Morgan, para la conversión 
de la Deuda de aquella nación, que 
pasa de cien millones de pesos—y que 
estaba en manos de tenedores ingle-
ses.—El sindicato, presidido por Mr. 
.Morgan, la ha comprado, pagando 
quince centavos por peso; y para co-
brarla fiscalizará la recaudación de 
Adnanas. Además, se encargará del 
ferroearril de Honduras, lo extende-
rá hasta Tegucigalpa, Ja capital, y, 
más tarde, hasta el Pacífico. De New 
Orleans dicen al "Herald" que el Go-
bierno hondureño firmará, "cediendo 
á un ultimátum del Secretario de Es-
tado de Washington." Por donde m 
ve que el enérgico Mr. Knox perseve-
ra en su política del "peso america-
no por delante;" política plausible, 
gracias á la cual mejorará en Hondu-
ras la situación financiera y se fomen-
tará la producción. No sabemos si se 
deberá también á la presión del Se-
cretario Knox, el que "no quede ya 
ni un preso político en las cárceles de 
Nicaragua." Sospecho qne no; por-
que la ¡gente puesta en libertad será 
la que simpatiza con la revolución es-
tradista, triunfante en estos días; y 
es natural que el general Estrada sa-
que de las jaulas á sus amigos y co-
rreligionarios. Pero esas jaulas va-
cías ¿no se llenarán pronto con los 
vencidos por ese caudillo, que ya, ape-
nas entrado en 'Managua, atrepelló á 
algunos de ellos? Hay que desear que 
Mr. Knox le dispare una Nota, tan 
Ibien puesta como aquella en que eje-
cutó á Zelaya, para llamarlo á la 
magnanimidad. 
X. Y. Z. 
El Centenario de la 
ndepenteia de Méjico 
(Por Cable.) 
LA PRIMERA PIEDRA DEL MO-
NUMENTO A ISABEL LA CATO-
LIGA.—LA EXPOSICION DE AR-
TE ESPAÑOL. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Méjico, Septiembre 10 de 1910, 
Se ha verificado ante una concu-
rrencia numerosísima y con gran en-
tusiasmo la colocación de la primera 
piedra en las obras del monumento 
que Méjico erige en el Paseo de Cha-
pultepec á la memoria de la magná-
nima reina Isabel la Católica. 
E l acto revistió el carácter de una 
verdadera fiesta patriótica, á la que 
concurrió el pueblo mejicano en 
cordial fraternidad con la Colonia Es-
pañola 
Ignalmente se inauguró anoohe con 
gran solemnidad la Exposición de 
Arte esrpañol, con asistencia de lo 
más distinguido y selecto de la socie-
dad mejicana. 
Fué un acto suntuoso y magnífico, 
al que asistieron la más alta sociedad 
mejicana y los extranjeros de renom-
bre que han venido á Méjico con mo-
tivo de las fiestas del Centenario. 
En la Exposición de Arte español 
figuran obras de Sorolla, Benlliure, 
Arnau, Serra, Ohicharro, Martines 
Abades, Benedicto, Vázquez y otros. 
E l éxito de la Exposición es gran-
dioso. 
RIVERO 
L A P R E N S A 
Acerca del desgraciado suceso qu© 
produjo la muerte violenta de D. Juan 
Amer, se expresa ayer en los siguientes 
términos L a Unión E s p a ñ o l a : 
^'La actitud que ha asumido la ma-
yor parte de nuestros colegas de esta 
capital, ante el cobarde asesinato de 
Juan Amer, ha sido causa de que al-
gunos elementos de esta sociedad no 
se hayan dado perfecta cuenta de la 
gravedad del hecho, y de que se trate 
de atenuarlo creyendo que fué realiza-
do en un momento de ofuscación y 
motivado por hondos agravios al ho-
nor, 
Xada hemos de decir de la conduc-
ta de los periódicos que, obedeciendo 
tal vez á requerimientos de la amistad 
ó doblegándose á la influencia de al-
tas personalidades, han dado la menor 
imiportancia posible al crimen cometi-
do por un aventurero indigno de toda 
consideración. Esa conducta de nues-
tros colegas, aunque injustificable pa-
ra la mayor parte de las personas sen-
satas, nosotros nos la explicamos per-
fectamente teniendo en cuenta la po-
pulachería de José Pennino y su amis-
tad con hombros tan poderosos como 
don Alfredo Zayas y Alfonso." 
Permítanos el estimado colega que 
le digamos que procede en este asunto 
con excesivo apasionamiento. Tratán-
dose como se trata de un crimen vul-
gar, aún reconociéndose en él todas las 
agravantes que se quiera, la prensa se 
limitó á dar cuenta del mismo y á in-
A m p l i ó s u e s f e r a d e a c c i ó n , c o m p r a n d o á 
ce 77 
Elegante establecimiento de Obispo 84 (Edi-
ficio de Mme. Pucheu), con pasaje á O'Rei-
lly 7 3 - - L a firma de H I E R R O y ^ O f ñ P . rea-
liza de verdad todas las existencias de :: n 
G A B I N E T E 
de operaciones dentales 
D E L • 
Doctor T i B O A D E L l 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos 'de lodos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
4529 Aífll 
c e 77 
Espléndido surtido de Lámparas de metal y 
cristal, Figuras y Adornos de Terracotta y 
porcelana. Cuadros para sala y comedor, 
Paravanes y Relojes, pequeños Muebles y 
Columnas é infinidad de objetos de fantasía. 
U R G E D E S O C U P A R E L L O C A L 
ELIXIR DIGESTIVO 
d e P E P S I N A 
<«» d e Q R I M A U L T y C " <©> 
P r o d u c t o s i n r i v a l para cu ra r 
Las Míalas digestiones, 
Las Náuséasf l o s Vómitos, 
L o s Embarazos gástricos, 
"Las Gastritis y Oastraigias, 
L o s Calambres de l Estómago, 
Las Enfermedades de l Higado, 
Las Jaquecas, l a Diarrea, 
F o r t i f i c a á los ancianos 
y ayuda á los conoalecienfes. 
En iodos las Farmacias. 
• . • , * ••vy'-«*rr*." -s-̂ '-.- ':--
de glicerofosfatos ácidos recomendado 
especialmente por los médicos del mundo 
entero en las affecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc. , en la convalescencia después 
de largas y penosas enfermedades, como 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
BOTELLAS DK CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
THE ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C C L t d . , 
C roydou , L o n d r e s . 
A P T I S E P T 1 C O 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a h r a 
E x t r a - l i j e r o . I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L B A Ñ O 
T e l é f o n o s A-1106, A-1107, A-1108, auto-
m á t i c o y 7, 277, y 409 ant iguo. \ ' " T % 
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Perfume superior. 
D r o g u e r í a S A R R A 
A g . 5 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5. 
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formar á sus lectores de todos aquellos 
flatos y antecedentes que .pudieran in-
teresarles. Y ciertamente no 'había de-
recho á esperar más, supuesto que la 
Justicia cumplió desde el primer mo-
mento con su deber encarcelando al 
matador y procesándolo con exclusión 
de toda fianza. 
Si la prensa no ha dado al crimen la 
excepcional importancia que pretende 
darle L a U n i ó n , no es por simpatía al 
autor del punible delito, por halagar á 
este ó al otro personaje ni, en suma, 
por ninguna de las causas que supone 
el aprevíiable colega. Por lo que respec-
ta al D i a r i o d e l a M a r i n a cúmplenos 
manifestar que, como no podía#menos 
de suceder, reprobó el sangriento 
atentado desde un principio, pues en-
tendemos que, en una sociedad civili-
zada, nadie tiene iderecho á tomarse la' 
justicia por su mano. Pero una cosa es 
reprobar el hecho y abominarlo, y 
otra cosa muy distinta es adelantarse á 
los acontecimientos y suponer a p r i o r i 
en las personas encargadas por minis-
terio de la ley de administrar justicia, 
flaquezas ó claudicaciones. 
Xo; nosotros entendemos que á los 
tribunales hay que dejarlos seguir li-
bremente su camino, y mientras no se 
advierta parcialidad en sus decisiones, 
respetar sus acuerdos y secundar y fa-
cilitar su obra. Hasta ahora no hemos 
visto nada que nos obligue á variar de 
criterio, pues el autor del crimen per-
manece en la cárcel y hállase sujeto á 
la penalidad que resulte del proceso. 
¿Qué más se puede pedir? O ¿es que 
se pretende acaso que la pasión ipopu-
lar reemplace á la serenidad y á la 
templanza que son y deben ser siempre 
la norma de los encargados de inter-
pretar la ley? 
Hacer otra cosa, colocarse en la po-
sición en que, al parecer, quisiera ver 
L a U n i ó n , colocado al resto de la pren-
sa, sería, francamente, ir demasiado le-
jos, sacar las cosas de quicio. 
Las cuestiones económico-sociales 
debieran en justicia ocupar la aten-
ción de la prensa con más interés que 
las cuestiones meramente políticas, co-
mo dice muy bien nuestro colega el 
Avisador Comercial al fin de su ar-
tículo de ayer, que denomina "Traba-
jo y obreros." 
E l artículo comienza con estos pá-
rrafos : 
" E l obrero no tiene en todas partes 
la misma noción do ahorro y de la eco-
nomía. Las cajas de ahorro ó socieda-
des de crédito, legítimas y sin combi-
naciones, no existen difundidas ni se 
conocen en la verdadera acepción de la 
palabra. Aquí el obrero, el artista, el 
trabajador, él pequeño industrial, no 
piensan en el porvenir de su familia ni 
en el suyo propio. En cambio, las bo-
degas, los cafés, los hipódromos, etc. 
se ven siempre concurridísimos. Aquí 
la aptitud del trabajador en cualquier 
rama que se le busque, deja mucho que 
desear, circunstancia que concurre á 
que los salarios no sean uniformes pa-
ra un mismo gremio; y esa falta en el 
operario, en vez de deprimir la tasa do 
ese salario, lo sustenta y mantiene á 
,.un nivel elevado, por la falta de bra-
zos, y por la ausencia del obrero hábil 
y maestro, del cual carecemos en rea-
lidad. Sin embargo, se nota el fenó-
meno de qne la riqueza se desenvuel-
ve más ligero que la población y de 
ahí surge necesariamente la exigencia 
del obrero para mantener un alto sala-
rio y la mínimum de trabajo. 
La mejor manutención, las habita-
ciones más confortables, más higiéni-
cas, más saludables; los medios de 
transporte más rápido, las leyes más 
expansivas y liberales etc., etc., con-
vierten al obrero casi en un señor 
arrogante y exigente que pide y obtie-
ne cuanto desea, en condiciones supe-
riores de las que podría obtener cual-
quier burgués con capital y afianza-
miento. Juega, pues el trabajador un 
rol considerable de fuerza, que entra 
poco á poco y furtivamente en la vida 
económica dd pueblo y que afecta los 
elementos constitutivos de las relacio-
nes que existen en la prosperidad del 
país y su marcha segura para el por-
venir. Esa tendencia, con todas sus 
faltas, vicios y exigencias, será dentro 
de poco, si ya no lo es, uno de los pro-
blemas en cuya solución deben intere-
sarse estadistas y legisladores. 
Un individuo sin capital, sin vincu-
laciones ni arraigo de ningún género 
es más exigente y opresor que el que 
ha formado una familia ó cuenta con 
algún ahorro. Por eso es necesario 
tratar que 1a idea de la economía y el 
orden entre como factor principal en 
el desarrollo de la vida y hasta como 
desahogo necesario para la anciani-
dad." 
Luego se extiende el colega en por-
menores sobre la influencia general-
mente perniciosa del socialismo en las 
clases obreras, sobre todo ese socialis-
mo que no infunde en los trabajado-
res ideas de previsión y ahorro, únicas 
que pueden salvar al proletario. 
Un socialismo bien ordenado sería el 
que estableciera instituciones de segu-
ros para los obreros, para, casos de en-
fermedad, de desgracia, de vejez; ins-
tituciones que hallarían apoyo y sos-
tenimiento en el Estado y en las cla-
ses pudientes y que reducirían á la mí-
nima expresión los motivos de queja 
en que se basa el socialismo revolucio-
nario. 
En Francia y Alemania se está ha-
ciendo algo en este sentido, y la pren-
sa machacando constantemente sobre 
el asunto, podría contribuir en mucho 
á ello. 
r í a s . ¿ Que hace aquí el Ayuntamien-
to de la Habana ? Xo procura lo me-
nos que podía procurar, la reduceión 
de las tarifas de los tranvías.. Xo pro-
cura lo menos que podía, procurar, la 
reducción del precio def gas y la luz 
i eléctrica, precio que es verdaderamen-
| te excesivo. Y no solamente no lo pro-
cura, sino que ha prorrogado el actual 
| ominoso contrato, manteniendo, de esa 
¡suerte, un privilegio que impide á la 
inmensa mayoría del proletariado ha-
| bañero alumbrarse con gas ó con luz 
i eléctrica. E l mismo amigo á que alu-
dimos más arriba nos ha asegurado 
¡que el alumbrado público de la Haba-
na cuesta, por término medio, á razón 
¡de un peso por habitante." 
E l verdadero esplendor de la cultu-
ra, el auge de la civilización, no está 
en que haya comodidades disponibles, 
sino en que sean accesibles para todos. 
E l M u n d o de ayer aborda el tema 
de la municipalización de ciertos ser-
vicios, y sostiene que el Ayuntamiento 
debiera realizarla en los siguientes: 
el abastecimiento de agua, el alum-
brado público y la comunicación inter-
urbana. 
Después añade: 
" E l Ayuntamiento de la Habana 
no ha hecho nada, absolutamente na-
da, con objeto de socializar el servicio 
del alumbrado y el de comunicación 
inter-urbana. Mudhas ciudades euro-
peas han municipalizado estos impor-
tantes servicios.. Un amigo nuestro, 
muy ducho en estos asuntos, nos ha 
dicho que en ninguna ciudad del mun-
do cuesta más el gas y la luz eléctrica 
que en la Habana. Los precios que 
aquí se pagan por el alumbrado son 
exorbitantes. En algunas ciudades, 
en que todavía no han podido munici-
palizarse estos servicios, se obliga á las 
empresas de ios tranvías á rebajar sus 
tarifas, sobre todo á ciertas horas del 
día, en las que es inmenso el movi 
miento de pasajeros, que van á sus 
oficinas ó regresan de ellas, y á las em-
presas del alumbrado público se las 
compele á darlo gratis ó muy barato, 
á cambio de la explotación del subsue-
lo por donde van su cables y cañe-
NUTRE. ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A . A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
S 1 - 8 0 O o c . D r o g - u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
Te lé fono A-1106, A-1107, A-1108 a u t o m á t i c o y 7, 277 y 409 an t iguo . 
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Lean vds eso atentamente 
L a s T u r b a c i o n e s 
d é l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r i t i s m o 
Sería «n error muy grave creer que hubiera de emplear el 
DEPURATIVO R ICHELET, cuando aparecen las manifestaciones 
enemas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho m á s 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arteri-is que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace^ sentir, particularmente en las personas que 
que tienen m á s de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la ci rculación, conges t ionen , e n t o r p e c i m i e n t o s , 
comezones , sofocaciones , h i n c h a z ó n de los m i e m b r o s , v é r -
t i gos y s incopes , pesades de cabeza, r e u m a t i s m o s , d o l o r e s 
de las a r t i c u l a c i o n e s , jaquecas pe r s i s t en te s , c o t a , e tc . ) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen ar t r í t ico . 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la e-lad crít ica, suprime 
las turbaciones muchas veces gravís imas de este per íodo díficil. 
No sabr íamos recomendar demasiado A todas las personas que 
han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del DEPURATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
Para obtener también yratuilamenle ese folleto, basta dirigine al señor 
L . R I C H E L E T , 13, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55 ; 
Sr D. José Sarna, Teniente Rey, 41, Compost'ala, 83, 95, 97. 
E l T r i u n f o razona contra el inli-
ferentismo político, y refiriéndose á los 
que alardean de no tomar parte algu-
na en las contiendas públicas, dice: 
"La política se les antoja una co-
media poco interesante. Ellos son el 
público que bosteza desde la platea an-
helando que el telón" caiga para dis-
frutar de la libertad que significan los 
entreactos. Y en esos raros paréntesis 
del absoluto abandono en que aspiran 
á salir al escenario los mueve la creen-
cia de que son y deben ser un grupo 
separadas de los demás, cuya únied 
función debe concretarse á sancionar 
lo que á su entender sea bueno y cen-
surar aquello que supongan peligroso 
á determinados puntos de vista. Se 
sienten vinculados entre sí por una as-
piración común de tranquilidad física; 
y obedecen á una ley orgánica espe-
cial que los obliga á conducirse como 
extranjeros en su propio suelo, con de-
rechos de incalculable extensión y sin 
deberes que cumplir. Los partidas tie-
nen por fuerza que proporcionarles 
crédito exterior, mercados para sus 
frutos, paz interna, tribunales respe-
tables, libertad, progreso, inmigración; 
pero ellos no se consideran responsa-
bles de que todas esas venturas nos 
falten, ni reconocen para sí mismos la 
obligación de contribuir direct-a y 
enérgicamente, con los recursos de to-
da suerte de que disponen, á que los 
partidos sean aptos y garanticen todos 
los atributos de la civilización que he-
mos mencionado. 
Cierto es que en los últimos años ha 
mermado algo el censo del indiferen-
tismo. Algunos de esos ciudadanos 
que se holgaban de ignorar los reflejos 
de la política, ingresaron en ella. Y 
á otros más se les atribuye el propósi-
to de concurrir á las próximas eleccio-
nes á fin de reforbar á los candidatos 
de sus simpatías. De ese simple hecho 
deducimos nostros un adelanto saluda-
ble en pro de las costumbres políticas 
del pueblo cubano; apunta, con él, la 
tendencia, en los indiferentes, de iden-
tificarse con el desarrollo nacional; y 
se hace más consistente la creencia de 
que, en lo futuro, contarán los parti-
dos políticos con la totalidad de los 
componentes que integran la sociedad 
cubana. Pero esta creencia resultaría 
equivocada si los indiferentes, por el 
hecho de serlo, imaginan que son una 
fracción política, un ideal, una doctri-
na, una especie de secta; y, por la ín-
dole misma de su sectarismo proceden 
como neutrales, se atribuyen un poder 
arbitral absurdo, y las partidos orga-
nizados en la democracia, se alarman y 
los declaran perturbadores del régi-
men que en lugar de fortalecer aflojan 
y desvirtúan." 
La causa de que haya muchos re-
traídos en política y que precisamente 
sean éstos los ciudadanos más útiles y 
los más probos, estriba en los vicios 
reinantes de la política misma. 
Mientras los más se agitan por cues-
tión de medro personal, es decir, con el 
empeño preferente de que tales 6 cua-
les individuos ocupen tales ó cuales 
puestos, con el propósito de que 
procuren destinos á los que les apoyan, 
no será fácil que presten su calor á la 
política los que sólo desean buena ad-
ministración y equidad en los negocios 
públicos. ¿ Cómo es posible que un 
ciudadano desinteresado preste activa 
cooperación á una idea que solo apro 
vecha á unos cuantos, y no al común 
de la sociedad? 
Encáucese la marcha política hacia 
el bien público, y entonces habrá más 
fe y más entusiasmo en esos elementos 
distanciados ahora de la administra-
ción y del gobierno. 
E l C a n w g ü e y a n o , discute con E l 
M u n d o sobre el modo cómo debe en-
tenderse la palabra "pueblo", y dice: 
"Pero la cuestión tiene otro aspec-
to más grave todavía, así en Cuba co-
mo en la mayoría de los países, en 
cuanto se refiere al concepto general-
mente equivocado de la palabra pue-
blo. Muéhos periódicos y muchos ora-
dores, unos y otros ignorantes é incul-
tos, seguramente, pero que tienen sus 
lectores y su aditorio, llaman pueblo 
simplemente á las colectividades obre-
ras, vulgarmente denominadas popula-
res, excluyendo de la comprensión del 
vocablo á los industriales en grande 
escala, los comerciantes, á los emplea-
dos, á los profesionales facultativos, á 
la burguesía, en fin. y á las clases al-
tas. E l gobierno democrático, según 
esos periódicos y esos oradores, es ex-
clusivamente el que emane de esa res-
tringida clase social, encarnado, si es 
posible, en personas nacidas de su se-
no. Ello desde luego, ni es democrá-
tico en realidad, ni siquiera es prove-
choso, sino sumamente perjudicial, 
pues sería confiar los intereses del país 
á quien no tiene intereses propios que 
defender, en cierto orden de conside-
ración as, y subordinar la marcha ad-
ministrativa y el desenvolvimiento 
complejo de ía patria á aquellos que 
por sus circunstancias sociales, lamen-
tables, pero reales, tienen taenos con-
diciones de erudición y alcance mental 
y teórico y práctico para dar cima á 
tan delicada labor. 
Todavía hay quien llega máŝ  lejos y 
sólo considera como pueblo á cierta 
masa ignara y anónima, en escela in-
ferior al elemento productor y labo-
rioso, en quien siquiera se encarna ge-
neralmente la honradez y la virtud, 
ya que no pueda personificar la inteli-
gencia superior y bien cultivada, ma-
sa anónima á la mayoría de cuyos in-
dividuos no puede lógicamente asig-
nárseles una profesión ni una verda-
dera categoría. 
¿Identificarse con este pnoMo así es-
tablecido, ni siquiera con. el estimable 
pueblo obrero, considerándolo aislada-
mente, es adelantar algo en favor de 
la buena administración pública? Hay 
que confesar enérgicamente que no." 
No debe olvidarse que las naciones 
se forman de varios y muy distintos 
-elementos y que unos valen por la ca-
lidad y otros por el número, y que la 
ecuación de sus valores está en que 
representan un mismo término la su-
ma de unos y la calidad de los otros. 
L a D i s c u s i ó n pide que se proceda 
con cautela en el asunto del Banco 
T e r r i t o r i a l y explica sus motivos en 
estos párrafos: 
V E R D D A E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L DR. T Q A U E C H E L 
TONICO DEL COEAZON. ALIMENTO DEL CEEEERO. 
Este conocido v ino de postre, exquis i to , preparado con K O L A A F R I C A N A y 
COCA D E L P E R U , es un t ó n i c o reconst i tuyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran é x i t o en el t r a t a m i e n t o de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o f f u e r í a d e l D n T A Q U E C H E L , O b i s p o n ú -
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
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A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A todos los agricultores les conviene leer nuestros 
libros sobre Caña, Tabaco, Café d cualquier otro fruto que 
cu l t iven .—Los remitimos gratis. 
G E R M A N K ^ I L I W O R K S 
A p a r t a d o 1007 . 
2573 
H a b a n a . 
i-s. 
ANEtolft-fimES <DEBip/ID-flElpTE(ÍIA 
T r a b a j o « x o a a a i v o , R a q u i t i s m o , 
1 5 d í a s con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clima. E v i t a y c u r a : F i e b r e s , 
¿;: BLOT, TOULOUSE. 
CUBA : Buenas Farmacias 
3? 
E s t r e ñ i m i e n t o mejorart al cabo dei 
remedio milagroso que da Cuerea, vigor, 
trabajo, crecimiento, a lo* placeres, al 
G r i p p e , Diabe tes . 
HAVANE 1 D" Kaacel JOHRSOI. 
Droqoeria SABRA. 41,TesieBU Bey. A 
" E n estos momentos en que la com-
petente comisión que asesora al Go-
bierno en el trascendental asunto de 
la creación del "Banco Territorial de 
'Cuba" estudia detenidamente las di-
versas proposiciones presentadas op-
tando á la concesión oficial que ha de 
otorgarse conforme á la Ley del Con-
greso, nos parece muy en su punto y 
hora hacer determinadas observaciones 
y advertencias tendentes á .-vitar que 
pueda desnaturalizarse en su funcio-
namiento esa institución de c/édito 
acogida por la opinión pública con be-
neplácito y por nuestros agricultores 
con entusiasmo y esperanzas. 
La circunstancia de reservarse las 
entidades concursantes la facultad de 
dedicarse á más de las negociaciones 
peculiares del "crédito territorial hi-
potecario," á operaciones janearlas en 
general, puede prestarse en la prácti-
ca á algo que resultaría al cabo una 
nueva y dolorosa decepción para el 
país. Es indispensable, si se quiere 
realmente edificar sobre base sólida y 
mirando hacia las ccyiveniencias públi-
cas, que se adopten medidas de pre-
caución que aseguren una intervención 
eficaz, una "fiscalización verdad" del 
Estado en las operaciones del nuevo 
"Banco," para que no se separe en su 
marcha de la finalidad que justifica 
su situación privilegiada en el mundo 
mercantil y venga á resultar "de he-
cho" que "la mayor parte del capital 
se invierta en negociaciones de índole 
diversa, mientras se deja en; pequeña 
proporción para préstamos á terrate-
nientes y agricultores. Ahí está el pe-
ligro para lo futuro, que debe evitarse 
á toda eost-a con tiempo, y sobre este 
punto interesante llamamos la aten-
ción de los comisionados que estudian 
las proposiciones presentadas y del 
Gobierno." 
B A T U R R I L L O 
No puede faltar mi voz, humilde 
pero sincera, en el concierto de ala-
banzas y simpatías de la prensa ha-
banera, en loor del Consejo Escolar, 
ahora que, por ministerio de la nue-
va ley, unas elecciones generales, en 
que interviene de manera efectiva y 
lamentable la política de partido, re-
moverán el personal de esa y demás 
Juntas de Educación de la Repú-
blica. 
Cierto es,; ciertísimo: en medio del 
oleaje de pasiones que ha agitado á 
la sociedad cubana durante los años 
últimos; cuando todo ha vacilado ó se 
ha podrido; cuando tantos han clau-
dicado y tan vergonzosos y tan tris-
tes acontecimientos se han producido, 
ese organismo ha permanecido intac-
to, firme, enhiesto, cual roca graníti-
ca contra la cual se estrellan olas y 
espumas y silba impotente el venda-
bal, ó como faro altivo que, en las 
oscuras noches, cuando la humedad 
de la atmósfera oculta el brillo de las 
estrellas y parece que va á morir 
Naturaleza, destaca su luz en el fondo 
del negro cuadro y advierte al des-
orientado navegante la proximidad 
de escollo y la dirección del inofensi-
vo derrotero. 
Dihigo. Plá, Delfín, Aragón; los 
que habéis sido y los que sois miem-
bros prestigiosos del Consejo Esco-
lar de la Habana; los que, como decía 
recientemente un colega, no habéis si-
do ahí sino cubanos, sino patriotas, si-
no buenos: ¡qué admirable lección de 
civismo habéis dado á esta genera-
ción y qué bizarramente habéis lucha-
do por convencer al mundo de que hay 
cubanos aptos nara la vida libre, cora-
zones enamorados de su patria, almas 
altruistas, capaces de anteponer á to-
da consideración y á todos compromi-
sos, la causa de la civilización, el amor 
á la niñez, la aspiración generosa dsl 
bien humano P . 
Habéis estado ahí liberales y conser-
vadores, bajo Palma, bajo AYood, ba-
jo Gómez, bajo Magoon; cuando laa 
pasiones rugían, cuando la. revoluclóa 
de Agosto ponía en.peligro..la.obra de 
siglos y el ideal do nuestros padres-
cuando una intervención extranjérá 
alentaba divisiones.y cuando una re-
publiquita desacertada completaba; l j 
mala obra, despilfarrando, indultando 
criminales, divorciando al poder pfl. 
blico de los sentimientos del país sen-
sato; ahí habéis estado., haciendo es-
cuelas, amparando niños, premiando 
méritos, dando prestigio,, garantías ^ 
premios al magisterio capaz' y "hon-
rado. '.. , ' 
Ahora, es probable que la. polítiea 
ruin trunque la-buena obra y que oi 
sectarismo sustituya con imxírovisa-
dos patriotas á los patriotas verdade-
ros que han escrito sus nombres en la 
brevísima historia de nuestros aci.ortos 
republicanos. Pero sienipre constará 
que hubo un momento en que las ri-
validades callaron, los prejuicios . ce-
dieron, y el e,co sincerísimo de la con-
ciencia nacional se produjo, citando 
vuestros nombres como ejemplos (Jo 
probidad patriótica y de noble sentir. 
¡Qué diablos: tan pocas satisfaccio-
nes solemos alcanzar en la vida, log 
que la consagramos al honor y la fe-
licidad de nuestro pueblo, que es co-
sa de sentirse uno hasta feliz, cuan-
do, siquiera por un par de horas, la 
justicia dicta su fallo y las muchedum-
bres, si no le corean, le respetan al 
menos y le oyen con inesperado reco-
gimiento.. . ! 
Del pueblo que ahora lleva el n o m -
bre del Apóstol de la independencia, 
me escriben, con seudónimo.—¡ siempre 
el maldito seudónimo, el disfraz y el 
miedo siempre ¡—quejándose de que lâ  
Junta de Educación ha dejado cesan-
te al maestro José Soler, á los treinta 
años de servicios, y á la señora Ade-
la Baldó, con diez años al frente de la 
misma escuela pública. 
He ahí lo q u e antes dije: el ,Conse-
jo Escolar de la Habana no dejaba 
cesantes á sus viejos maestros: lo q u e 
hacía era elegirlos por oposición, pro-
bar antes sus aptitudes y cuidar de sm 
ulterior conducta. Es e n los pueblos 
rurales d o n d e se decreta la. cesantía e n 
cuanto u n correligionario :se antoja 
del puesto que desempeña., .un compa-1 
ñero. Que eso sucede : .suelen loa 
maestros hacerse u n a guerra sorda, 
disputarse el p a n y poner en juego el' 
poder d e los caciques para deshancar-
se mutuamente, c o m o cualquier anal-
fabeto haría. 
En eso de Martí supongo, que la ce-
santía n o h a y a sido sin propuesta del 
Inspector; que con esta se habrán coba 
formado el Provincial y el Superinten-
d e n t e y q u e estará basada en f a l t a s 
probadas, advertidas durante el curso 
pasado y hechas saber al interesada 
e n tiempo para que las Tíorrig^ra. 
Si nada de eso sucede, si puede p ro - l 
barse aptitud y buena conducta, la ce-
santía dejará de serlo apenas se pida 
amparo al Secretario de Instrucción 
Pública. 
Ahora, si hay.causas legítimas, en-
tonces... los maestros están más obli-. 
gados que los demás ciudadanos á ser 
correctos. Y cuando ellos saben, tra-
bajan y aman su profésióñ, no suele 
ser fácil inventar cargos. 
Conque, hágase luz: el señor Garcíat 
Kohlv gusta de hacerla. . 
Otro rasgo admirable, otro gesto" 
grande, otro acto piadoso dé Antonioí 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios , Armazones para 
Ingenios, Almacenes. Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos glanos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
K U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAiy S T E E L GOMPAMY OF CUBA 
O f i c i o s n ú m . 1 9 . 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . A p a r t a d o n ú m . 5<» 
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l i PINTURA GRAFITO " O N C I E SAM 
K S L A U N I C A E X S U C L A S E 
U S A D A P O R E L G O B I f m N O 
J JE L O S E S T A D O S UJSTDOS. 
No hay nada mejor para preservar los me-
tales expuestos á la intemperie, tales como TE-
CHOS, PUENTES, TANQUES, etc., é igual-
mente para construcciones de madera. 
Para informes, muestras y precios. 
Cuba m i m . 27. Apartado núm. 653 
TIO SAMUEL LfS 
IQE GOTERAS i 




TIC SAMUEL USA 
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^Dantas ó Caballeros 
que deseen tener el cutis fresco y 
rosado de los lo a ñ o s , U K C H por M ! 
noche E T E R N A J U V E X T U l ) V 
de d í a Ja i H E K A C A B J I i y . E n e -
r a a r r u g a s y barros.—Se vende en 
Moticas y Eer fa iner ia s . 
'ó 5 0 1-S. 
Q I A Í t l O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó r de í a m a ñ a n a — í s e r t i e m b r e 1 1 de 191t, n 
San M i g u e l , D i r e c t o r de " L a L u -
í h a / ' 
S a b i d o es q u e e l h á b i l p o l í t i c o y pe -
r i o d i s t a , c e d i ó s u s u e l d o de r e p r e s e n -
t a n t e p a r a c o s t e a r l a e d u c a c i ó n en e l 
e x t r a n j e r o de j ó v e n e s p o b r e s de m i 
p r o v i n c i a ; y s a b i d o q u e p o r esa g r a -
c i a , e s t á n h a c i é n d o s e h o m b r e s c u l t o s , 
p r o f e s i o n a l e s d i s t i n g u i d o s , f u e r a de 
C u b a , l o s q u ^ de o t r o m o d o h a b r í a n 
t e n i d o q u e m e n d i g a r á las p u e r t a s de 
las a s a m b l e a s , p u e s t e c i l l o s de l a b u r o -
c r a c i a ó q u e d e d i c a r s e á s e m b r a r t a -
baco , s i n r i e g o — q u e d i c e n se r p e r j u -
d i c i a l — s i n a b o n o — q u e d i c e n que d a -
ñ a las t i e r r a s — a l uso r u t i n a r i o a n t i -
g u o , p a r a c u a n d o las n u b e s q u i e r a n 
l l o v e r y l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s q u i e -
r a n c o m p a r n o s l a m e r c a n c í a . 
L a d e s i n t e r e s a d a m a y o r í a de l e g i s -
l a d o r e s , se a u m e n t ó en c i e n pesos m e n -
sua les l a d o t a c i ó n c o n q u e l a p a t r i a 
r e c o m p e n s a sus e n o r m e s s a c r i f i c i o s , y 
S a n M i g u e l d e d i c ó su p a r t e á l a e d u -
c a c i ó n de d o s s e ñ o r i t a s q u e f u e s e n 
r e a l m e n t e m i s e r a b l e s . E n c a r g ó s e de 
h a c e r l a s e l e c c i ó n e l P . M i r e t , q u e 
es u n c u r a q u e se r e v o l u c i o n a y hace 
p o l í t i c a , p e r o que t a m b i é n h a c e c a r i -
d a d e s y a m a á su s a b r o s a r e l i g i ó n 
c r i s t i a n a . Y l a s dos n i ñ a s e m p i e z a n 
á r e c i b i r e l i n a p r e c i a b l e b e n e f i c i o . 
U n a d e e l l a s — M a r í a A n t o n i a D í a z 
— p e r d i ó á s u p a d r e en l a c a t á s t r o f e 
á© P i n a r d e l R í o v n o t e n í a l a i n f e -
l i z m á s p r o b a b i l i d a d e s de b u e n v i v i r 
qne t a n t o s o t r a s d e s v e n t u r a d a s t i e -
n e n : h a l l a r t r a b a j o , p o r t e m p o r a d a s , 
c ñ e s c o g i d a s de t a b a c o ó e n l a b o r e s 
m e n o s r e t r i b u i d a s , l a v a r r o p a , a l q u i -
l a r s e p a r a c r i a d a ; se r c a r n e e x p l o t a -
b l e y c a r n e c o r r o m p i b l e , p o r f a l t a de 
e d u c a c i ó n , de p a d r e y de r e c u r s o s . 
A h o r a , e n e l c o l e g i o " L a M i l a g r o -
s a , " d e G u a n a b a c o a . l a p u l i r á n , l a 
e d u c a r á n , l a f o r t i f i c a r á n p a r a las l u -
chas de l a v i d a ; l a h a r á n s e ñ o r i t a 
c u l t a y a l m a e l e v a d a , y S a i i M i g u e l 
s e r á , n o s ó l o s u b i e n h e c h o r : e l b i e n h e -
c h o r de su h o g a r f u t u r o , de l a f a m i l i a 
q u e e l l a t a l v e z c r e a r á a n d a n d o l o s 
a ñ o s , de l a g e n e r a c i ó n q u e nos s i g u í , 
á l a c u a l a p o r t a u n f a c t o r b u e n o ; de 
l a c u b a n a p a t r i a , á q u i e n e n t r e g a r á , 
c u m p l i d a s u m i s i ó n d e l e g i s l a d o r , c u a -
t r o ó c i n c o j ó v e n e s i l u s t r a d o s , f u e r t e s 
de e s p í r i t u , sanos de a l m a , capaces de 
c o m p r e n d e r e l p a t r i o t i s m o y a m a r á l a 
n a t i v a t i e r r a . 
/ .Que es c a t a l á n , que es l i b e r a l , q u e 
es " a g o s t i n o . " que sea l o que sea S a n 
M i g u e l ? X n me i m p o r t a u n c o m i n o . 
Sus o b r a s , es tas sus o b r a s , son l a s q u e 
y o ensa lzo y b e n d i g o , 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O F I C A J L . 
I N S T A N T A N E A 
H e m o í h a b l a d o m á s de u n a vez de 
l a i m p o r t a n c i a d e l a s a c a d e m i a s ó es-
cue la s n o c t u r n a s . C o n e l l a s s a l v a r í a -
mos á m u c h o s j ó v e n e s q u e a h o r a p a -
san las n o c h e s en l a s ca sas d e j u e g o , 
f^n e l t e a t r o c o r r u p t o r ó en o t r o s l u -
g a r e s don-de n a d a se g a n a , y en c a m -
b i o se p i e r d e l a v e r g ü e n z a . 
E l C í r c u l o E s p a ñ o l d e G ü i n e s h a 
c o m p r e n d i d o l a i m p o r t a n c i a de l a 
i d e a y se d i s p o n e con e n t u s i a s m o á 
i n a u g u r a r u n a e scue l a d e estas p a r a 
los e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o . 
A p l a u d o e l acue i rdo y deseo q u e l o 
i m i t e n t o d o s los C e n t í T O s e s p a ñ o l e s d<e 
es ta I s l a . 
H a r í a n c o n es to u n g r a n s e r v i c i o á 
!a j u v e n t u d , n e c e s i t a d a de b u e n a s en -
s e ñ a n z a s . 
S i n e d u c a c i ó n s ana , s in c u l t u r a s ó -
l i d a , l o s h o m í b r e s m á s q u e c i u d a d a -
n o s s o n esc lavos de sus pa s iones . 
S i n e d u c a c i ó n n o es p o s i b l e conce -
b i r l a l i b e r t a d . 
P o r f a l t a d e e d u c a c i ó n h a y m i l l a r e s 
de s i e r v o s « n e l m u n d o . . . 
J . V I E R A . 
P A R A C O M E R 
b i e n h a y que i r á " E l J e r e z a n o , " p o r 
sus v a r i a d o s p l a t o s , s u g a z p a c h o f r e s -
co, y s u a r r o z c o n p o l l o á t o d a s h o r a s . 
L o s d e l c a m p o n o o l v i d e n que a q u í 
t i e n e n s u casa l l e g a n d o á l a H a b a n a . 
P R A D O 102 
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COIVERSACIOBES 
¿ S O L I D A R I D A D ? 
E l a m i g o me h a b l a c o n a d e m á n 
b r u s c o y t o n o d e s c o m p u e s t o : 
— E s u n a v e r g ü e n z a , es u n a i n i q u i -
d a d — m e d i c e . — A q u í , e n t r e n u e s t r o 
e l e m e n t o , n o h a y e s p í r i t u de s o l i d a r i -
d a d n i n g u n o . S i n o , f í j e s e e n t a l p e -
r i ó d i c o , y d í g a m e d e s p u é s , c o n e l co-
r a z ó n en l a m a n o , c u á l es s u c o n d u c -
t a , q u é i d e a l e s d e f i e n d e , e n d ó n d e 
e s t á n sus c a m p a ñ a s e n c a m i n a d a s á l a 
d e f e n s a y a l p r e d o m i n i o de l a co lec-
t i v i d a d q u e r e p r e s e n t a ó que b l a s o n a 
de r e p r e s e n t a r . F í j e s e , o b s e r v e , y 
l u e g o h á b l e m e . 
— N o se e n a r d e z c a u s t e d , a m i g o 
m í o . C á l m e s e y d i s c u t a m o s s e r e n a -
m e n t e , c o m o c u m p l e á p e r s o n a s e d u -
cadas y .de b u e n s e n t i d o , — l e c o n t e s -
t o . — - A f i r m a u s t e d en r e d o n d o q u e en-
t r e n o s o t r o s n o e x i s t e n l a z o s de s o l i -
d a r i d a d , que n o h a y e s p í r i t u de u n i ó n 
n i de d i s c i p l i n a . T o d o esto e s t á b i e n ; 
n o d i c e u s t e d m á s q u ^ l a p u r a v e r d a d . 
P e r o de ( p r o n t o se ( r e v u e l v e u s t e d 
c o n t r a t a l p e r i ó d i c o y l o hace , s i n m á s 
n i m á s , s i n p r e v i o e x á m e n . v í c t i m a d é 
sus r e c r i n p n a c i o n e s y de sus i r a s . Y 
f r a n c a m e n t e , a c e r c a de este p u n t o , 
n o p u e d o m e n o s de m o s t r a r m e en 
d e s a c u e r d o c o n u s t e d . 
V a y a m o s p o r p a r t e s . A s e g u r a us -
t e d en p r i m e r t é r m i n o que a q u í l a so-
l i d a r i d a d n o e x i s t e . Y b i e n ! S i en e l 
p u e b l o , s i en l a m a s a s o c i a l ó s i en t a l 
ó c u a l e l e m e n t o n o a p a r e c e p o r n i n -
g ú n l a d o e l e s p í r i t u s o l i d a r i o ¿ c ó m o 
p r e t e n d e u s t e d , h o m b r o de D i o s , q u e 
l o h a y a en l a p r e n s a , ó p a r t i f c u l a r i -
z a n d o m á s , c o m o u s t e d q u i e r e , q u e se 
d e s t a q u e ó se i m p o n g a en d e t e r m i n a -
d o p e r i ó d i c o ? Si l a s , h o j a s i m p r e s a s 
n o s o n o t r a cosa q u e e l r e f l e j o , m á s ó 
m e n o s d i r e c t o , d e l s e n t i m i e n t o p o p u -
l a r , de l o s d i v e r s o s e s t ados de á n i m o 
p o r los q u e suerte a t r a v e s a r u n p u e -
b l o ó u n a c o l e c t i v i d a d de p u e b l o s 
¿ c ó m o p r e t e n d e r q u e a p a r e z c a e n e l l a s 
a q u e l l o q u e n o t i e n e c o n s i s t e n c i a r e a l , 
a q u e l l o q u e n o e s t á c o m p r e n d i d o e n 
l a f i s o n o m í a m o r a l de los e l e m e n t o s 
soc ia l e s en d o n d e be<be s u i n s p i v a c i ó i i 
y de d o n d e r e c o g e sus e n s e ñ a n z a s l a 
h o j a i m p r e s a ? 
"Me d i r á u s t e d que e l p e r i ó d i c o n o 
debe l i m i t a r s e á r e f l e j a r e l s e n t i -
m i e n t o p ú b l i c o , á e x t e r i o r i z a r s i m p l e -
m e n t e l o que p i e n s a e l a l m a p a p u l a r ; 
q u e a d e m á s d e es to , debe c o n s t i t u i r -
se en g u í a , en c o n s e j e r o , en e s t i m u l a n -
t e de los o r g a n i s m o s ó c o l e c t i v i d a d e s 
>que r e p r e s e n t a . ISÍ. s e ñ o r . E l p e r i ó Ti-
co d e b e d i r i g i r , debe e n c a u z a r ; p e r o 
¿ a c a s o p a r a h a c e r esto c o n f r u t o n o 
es n e c e s a r i o e n e l p ú b l i c o u n a p r e p a -
r a c i ó n p r e v i a , c i e r t a d u c t i l i d a d p a r a 
a m o l d a r s e á l o que l a h o j a i m p r e s a 
l e r e c o m i e n d a ? ¿ ' P u e s q u é ? ¿ N o v e -
m o s c o n f r e c u e n c i a q u e p o r i n t e r n a r 
u n p e r i ó d i c o i r c o n t r a l a c o r r i e n t e , 
e x j p o n e r l i b r e m e n t e su c r i t e r i o , c o l o -
ca rse e n p o s i c i ó n o p u e s t a á l a que 
o c u p a l a m a y o r í a , s u s c i t a en c p n t r a 
smya las i r a s d e l p o p u l a d h o y se ex-
p o n e á p e r e c e r e n t r e l a s g a r r a s de l a 
t i p r b a m u l t a , q u e se c o n s i d e r a , j a c -
t a n c i o s a , en p o s e s i ó n d e l s u p r e m o 
¡ B i e n y de l a s u p r e m a V e r d a d ? ¡ C u á n -
t a s veces v e m o s á p e r i o d i s t a s h o n r a -
dos l u c h a r á b r a z o p a r t i d o c o n t r a l o s 
p r e j u i c i o s e l e v a d o s á d o g m a p o r l a 
t e n q u e d a d y l a i g n o r a n c i a , c o l o c a r s e 
firente á f r e n t e de las m u c h e d u m b r e s 
q u e r u g e n c o l é r i c a s p o r q u e n o a c i e r -
t a n á m i r a r e n sus t e n t a t i v a s y e n sus 
p r o p ó s i t o s l a p a r t e n o b l e , l a p a r t e 
d e s i n t e r e s a d a , l a p a r t e h e r o i c a ! 
¡ « C u á n t a s veces n o somos e s p e c t a d o -
res de c a m p a ñ a s de p r e n s a h e r m o s í -
s i m a s , l l e n a s de v i r i l i d a d y de b r a -
v u r a , r e s p l a n d e c i e n t e s d'C i d e a l e s ge-
n e r o s o s y de p r o p ó s i t o s a l t r u i s t a s , y 
q u e , s i n e m l b a r g o , t i e n e n que a b a n d o -
n a r s e p o r q u e el c a l o r p o p u l a r n o les 
a l i e n t a , p o r q u e el e n t u s i a s m o de l a s 
g e n t e s no c o r r e s p o n d e á las g a l l a r -
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d í a s , á l a p u j a n z a , a l t e s ó n f o r m i d a -
b l e r i e l e s c r i t o r ! . . . 
'No h a y s o l i d a r i d a d en e l p u e b l o ; 
n o l a h a y t a m p o c o e n t r e a r i u e l l o s ele-
m e n t o s q u e . p o r s u r i q u e z a 6 p o r s ' i 
c u l t u r a , p u d i e r a n i r á l a cabeza da 
ese m i s m o "pueblo p e r s i g u i e n d o l a su-
p r e m a c í a de l o s i d e a l e s de p r o g r e s o , 
de a m o r y do j u s t i c i a . Y n o h a b i e n -
d o s o l i d a r i d a d en l a s masas , m a l p u e -
de h a b e r l a en e l p e r i o d i s m o , -que es l a 
r e s u l t a n t e , u n t a n t o d e p u r a d a , de l o 
q u e a q u é l l a s s i e n t e n y c r e e n . P e r o 
c o m o l a s o l i d a r i d a d es n e c e s a r i a p a -
r a l u d h a r c o n é x i t o , c o m o s i n s o l i d a -
x-idad n o es p o s i b l e i r á l a s c o n q u i s t a s 
m o r a l e s y m a t e r i a l e s o o n q u e n o s 
b r i m d a e l m u n d o , es f o r z o s o q u e c o n -
t r i b u y a m o s t o d o s á f o r m a r l a y á r o -
b u s t e c e r l a , y esto n o se c o n s i g u e so lo 
m e d i a n t e l a l a b o r p e r i o d í s t i c a , que s i 
r e p r e s e n t a m u c h o e n l a v i d a e s p i r i -
t u a l , s o c i a l y p o l í t i c a , n o l o r e p r e s e n -
t a t o d o , n e c e s i t a n d o q u e l a s e c u n d a 
l a p r o p a g a n l a d e l m a e s t r o y l a d e ! 
b u e n s a c e r d o t e c r i s t i a n o : l a p r o p a -
g a n d a p e r s e v e r a n t e y s o l í e i . a de t o -
d a s a q u e l l a s g r a n d e s a l m a s q u e . e n e l 
i i i b r o . en l a t r i b u n a , e n l a s d i v e r s a s 
m a n i f e s t a e i o n e s de l a v i d a a c t i v a , 
p u e d e n c o n t r i b u i r á m o d i f i c a r , p r e -
p a r á n d o l o p a r a l a s g r a n d e s luc 'has 
h u m a n a s , e l c a r á c t e r d e l o s h o m b r e s 
y de l o s p u e b l o s . 
J U L I A N O R B O X . 
DISCIPLINA Y EDUCACION 
E l f i n de l a escuela p r i m a r i a es 
p r e p a r a r c i u d a d a n o s p a r a q u e c u m -
p l a n b i e n en esta v i d a los des t inos d e 
s u n a t u r a l e z a , s i e n d o ú t i l e s á s í m i s -
mos , á l a s o c i e d a d y á la p a t r i a . E n 
este s e n t i d o , q u e es g e n e r a l y e s t á acep-
t a d o p o r t o d a s las nac iones c i v i l i z a d a s , 
l a l a b o r de l a escuela h a de se r e m i n e n -
t e m e n t e e d u c a í i v a á l a p a r que sea i n s -
t r u c t i v a . P e r o en C u b a se hace m á s 
necesa r i a q u e en o t r o s p a í s e s l a l a b o r 
e d u c a t i v a de l a escuela , p o r se r nao io -
. n a l i d a d de r e c i e n t e c o n s t i t u c i ó n , f o r -
m a d a p o r i n d i v i d u o s d e d i s t i n t a s r a -
zas, p r o c e d e n c i a s p o l í t i c a s y n a t u r a l e -
zas, amenazados t o d o s de p e r d e r l a i n -
d e p e n d e n c i a y g o b i e r n o p r o p i o s i n o 
v i v i m o s en p a z y g a r a n t i z a m o s l a v i d a 
y ' hac i enda de los e x t r a n j e r o s . 
A los maes t ro s c o r r e s p o n d e en p r i -
m e r t é r m i n o e l que sea f e c u n d a l a l a -
b o r de l a escuela, m á x i m e s i se t i e n e en 
c u e n t a que a d e m i á s de se r esa f e c u n d i -
d a d u n d e b e r p r o f e s i o n a l , debe s e r 
t a m b i é n e m p e ñ o p a t r i ó t i c o de el los e l 
q u e este p u e b l o v a y a p a u l a t i n a m e n t e 
r e g e n e r á n d o s e p o r l a e d u c a c i ó n que 
r e c i b a l a n i ñ e z en los e s t a b l e c i m i e n t o s 
de e n s e ñ a n z a o f i c i a l que t i e n e n á s u 
ca rgo . 
Y el e m p e ñ o debe s u b i r de p u n t o a l 
c o n s i d e r a r l a s i t u a c i ó n d i s t i n g u i d a , i n -
d e p e n d i e n t e é i n a m o v i b l e en que p o r l a 
n u e v a L e y E s c o l a r e í . t á n colocados y 
los p r o y e c t o s q u e h a y p e n d i e n t e s en l a 
C á m a r a y S e n a d o p a r a conceder les el 
r e t i r o y a u m e n t a r l e s el s u e l d o . 
T o d a b u e n a d i s c i p l i n a t i e n d e á l a m e -
j o r e d u c a c i ó n , y l a u n a y l a o t r a de-
b e n t e n e r p o r m o d e l o s los ' buenos 
e j e m p l o s d e l m a e s t r o , p a d r e s de los n i -
ñ o s y d e m á s pe r sonas que r o d e e n á 
é s t o s . 
P r a c t i c a r el m a e s t r o d e l a n t e de sus 
a l u m n o s l o c o n t r a r i o de l o que les e n -
s e ñ e , es a n u l a r l o s efectos de l a educa-
c i ó n ó \hacerlos c o n t r a p r o d u c e n t e s , p o r -
q u e el n i ñ o y e l h o m b r e a s i n p l a n m á s 
y m e j o r p o r l a v i s t a q u e p o r e l o i d o — 
e x c e p t o los s o n i d o s — l o c o n c r e t o q u e l o 
a b s t r a c t o , lo m a t e r i a l q u e l o e s p i r i t u a l ; 
y d e n i n g ú n p r o v e c h o le s i r v e n a l p r i -
m e r o los buenos consejos d e l m a e s t r o 
s i ve á é s t e , h a c i e n d o l o c o n t r a r i o de l o 
q u e l e d ice . 
C o n a g r a d o , m é t o d o , c o n s t a n c i a y 
b u e n o s e j e m p l o s , se c o n s i g u e t o d o de 
los n i ñ a s , menos es tar ociosos y q u i e t o s 
n o p r e s t a n d o a t e n c i ó n á cosa q u e les 
i n t e r é s ^ . D e m a n e r a que los p r i m e r o s 
fae to res de l a d i s c i p l i n a y a u x i l i a r e s 
poderosos de l a e d u c a c i ó n en l a escue-
HAGA LA PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apetito, e s t é estre-
ñ ido y tenga mala d i g e s t i ó n compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-




es la única medicina 
^ne V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debi l i tado é i m -
pedir los muchos 
males que hasta 
a q u í le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo, 
Falta de Apetito, En-
fermedades del Hita* 
do, Indigestión, Dis-
pepsia, Enfermedades 
Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convenado. 
l a , s o n s en p r i m e r t é r m i n o , e l m a e s t r o , 
a l m a y e s p í r i t u de todos los d e m á s , en 
s e g u n d o e l t r a b a j o , m é t o d o , o r d e n y 
buenos m o d e l o s v i v o s q u e c o p i a r , y e n 
t e r c e r o , t o d o l o que t i e n d a á d e s a r r o -
l l a r las buenas f a c u l t a d e s , p a s i o n e s y 
e n e r g í a s de los n i ñ o s y á c o m b a t i r las 
m a l a s . 
X o e s t a r á d e m á s a c l a r a r q u e es a p l i -
c a b l e á los p a d r e s t o d o l o q u e d e c i m o s 
d e l m a e s t r o y q u e a l a g r a d o y a f e c t o 
c a r i ñ o s o c o n los n i ñ o s debe es t a r u n i d a 
l a e n e r g í a y b u e n j u i c i o p a r a c o r r e g i r 
sus f a l t a s v o l u n t a r i a s . 
L a i m i t a c i ó n en l a n i ñ e z es i n s t i n t i -
v a , y d o n l a p r á c t i c a y v i s t a d i a r i a s de 
les buenos e j e m p l o s , d e s e n v u e l v e n i n -
s e n s i b l e m e n t e los n i ñ o s sus f a c u l t a d e s 
t o d a s — f í s i c a s , i n t e l e c t u a l e s y m o r a l e s , 
i n c l u y e n d o en é s t a s l a s r e l i g i o s a s y es-
t é t i c a s — y a d q u i e r e n h á b i t o s de t r a b a -
j o , o r d e n , e c o n o m í a , r e spe to m u t u o , h i -
g i e n e , a m o r á l a - f a m i l i a , a l p r ó j i m o y 
•á l a p a t r i a ; v e n e r a c i ó n á D i o s y á los 
s a n t o s : p a c i e n c i a , r e s i g n a c i ó n , d i g n i -
d a d , v a l o r , e tc . . etc., t o d o s i n es fue rzo 
d e v o l u n t a d y c o n p l a c e r y e n t u s i a s m o , 
p o r r e g l a g e n e r a l . 
U n m a e s t r o a c t i v o y a fec tuoso c o n 
sus d i s c í p u l o s , acaba, c o n l a c o n s t a n -
cia y las d e m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o , p o r 
d i r i g i r l a c o n d u c t a de a q u é l l o s e n l a 
c a l l e y en e l m i s m o h o g a r , s i los pa -
d r e s ó e n c a r g a d o s no d e s t r u y e n l a obra, 
d e é l . 
N a d i e conoce l a i n f l u e n c i a m o r a l , e l 
r e s p e t o y c a r i ñ o q u e á los p o t o s meses 
se. es tab lecen e n t r e los d i s c í p u l o s y e l 
m a e s t r o q u e se i n t e r e s a m u c h o p o r é s -
tos y los t r a t e c o n j u s t i c i a , d u l z u r a y 
a g r a d o , á l a p a r que c o n e n e r g í a , s i co-
m e t e n a l g u n a f a l t a g r a v e . 
E l n i ñ o n p s r ebe lde á l a d i s c i p l i n a 
s i en t e , s i n v e r l o , l a i n f l u e n c i a de s u 
m a e s t r o y 1c bas t a s a b e r que é s t e e s t á 
en l a escuela ó a l l l e g a r á e l l a , p a r a n o 
a l t e r a r el o r d e n d e n t r o d e l a u l a . 
P o r e l c o n t r a r i o , s i e l m a e s t r o es i n -
j u s t o , de poca p a c i e n c i a , v a r i a í b l e y 
u r a ñ o , s i e m p r e l o t e n d r á n en jaque los 
d i s c í p u l o s , a u n q u e n o sea m á s q u e p a -
r a v e r l o i n t r a n q u i l o y v i o l e n t o . 
P u e d e a f i r m a r s e c o m o r e g l a g e n e r a l 
que . t a les m a e s t r o s , t a l e s d i s c í p u l o s ; 
l o m i s m o que ta les p a d r e s , ta les h i j o s . 
E n o t r o a r t í c u l o t r a t a r e m o s de los 
p r e m i o s y cas t igos . 
m . G O M E Z O O R D I D O . 
POR ESOS^ÜIÜNDOS 
U n a ñ o e n e l t r e n 
V i a j a n d o p o r A m é r i c a u n r i c o c o -
m e r c i a n t e a u s t r í a c o h i z o c o n o c i m i e n -
to c o n u n d e p o r t i s t a m u y c o n o c i d o 
de N u e v a Y o r k , y en e l c u r s o de u n a 
c o n v e r s a c i ó n s o b r e l o s d i v e r s o s s i s t e -
m a s de l o c o m o c i ó n , e l c o m e r c i a n t e 
a f i r m ó q u e n o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e 
en p e r m a n e c e r u n a ñ o en e l t r e n y e n -
d o y v i n i e n d o e n t r e dos e s t a c i o n e s de -
t e r m i n a d a s , p o r q u e desde m u y p e q u e -
ñ o e s t aba a c o s t u m b r a d o á v i a j a r p o r 
f e r r o c a r r i l . 
•Como e l a m e r i c a n o n o e r a de s u 
o p i n i ó n c o n c e r t a r o n u n a a p u e s t a y de 
c o m ú n a c u e r d o a d o p t a r o n p a r a l a 
p r u e b a l a l í n e a de Z a k b u r g o á I n n s -
b r u c k , c r u z a n d o 200 ,000 f r a n c o s , q u e 
f u e r o n d e p o s i t a d o s e n casa de u n b a n -
q u e r o de V i e n a . 
E l d í a Io . de M a y o de 1909 , e l co-
m e r c i a n t e a u s t r í a c o t o m ó e l t r e n y 
e m p e z ó á s o m e t e r s e á t o d a s l a s c o n d i -
c i o n e s de l a a p u e s t a . C o m í a , d o r m í a , 
l e í a y p a s a b a t o d a s sus j o m - a d a s en e l 
v a g ó n , d e l c u a l n o se a p e a b a m á s que 
en l a s e s t a c i o n e s i n d i c a d a s . E n 'Salz-
b u r g o v e í a t o d o s l o s d í a s á s u m u j e r , 
q u e v e n í a á t r a e r l e r o p a l i m p i a y l o s 
d e m á s e f e c t o s q u e n e c e s i t a b a . 
A l l l e g a r l a p r i m a v e r a de este a ñ o 
c a y ó e n f e r m o y e s t u v o á p u n t o d e 
p e r d e r l a a p u e s t a , p e r o g r a c i a s á s u 
r o b u s t a c o n s t i t u c i ó n p u d o sos t ene r se 
y s e g u i r e n e l t r e n h a s t a e l d í a Io . de 
M a y o , f e c h a fijada c o m o t é r m i n o de 
l a m o n ó t o n a p r u e b a , é i n m e d i a t a m e n -
t e c o b r ó l o s d o s c i e n t o s m i l f r a n c o s 
a p o s t a d o s . 
I S T I T U 
l N E 
PRUNIER 
" Fosfoglicerato de Cal puro " 
6 , A / r e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
F a r m a c i a s 
B O R l C I Ñ A | 
M E I S S O N N I E R Í 
REMEDIO SOBERANO 
contri Us Enfermedades de la PIEL 9 
y de l a MUCOSAS, Higiene del TOCADOR- • 
(Soz-s intimet) f¿ 
Empleada con inmenso éxito 
en los h o s p i t a l e s de P A B I d 
r'SPéfrrnrlV.Rue Cadet. PARIS 
m m m m \ m 
í i i i m m ¡ m m 
X o d u e r m e e n e l o l v i d o l a figura ex-
celsa d e l c a n t o r p r i v i l e g i a d o de G a l i -
c i a . L a C o r u ñ a d a n d o s u n o m b r e á 
u n s o b e r b i o G r u p o E s c o l a r e n c u y o c e n » 
t r o h a b r á de e r i g i r s e e l m a u s o l e o q u e 
g u a r d e las s a g r a d a s cenizas d e l p o e t a ; 
V i g o c e l e b r a n d o s u n t u o s a m e n t e j u s t a s 
l i t e r a r i a s y p roces iones c í v i c a s en h o -
m e n a j e de r e c o r d a c i ó n a l c a n t o r i n o l v i -
d a b l e de ' ' C r e b a r as l i r a s " c u y o s 
a p ó s t r o f o s d e s p e r e z a n a ú n h o y á los 
a t e r i d o s y á las apocados en las l u c h a s 
p o r l a r e d e n c i ó n ; " L a O l i v a " fes te-
j a n d o e n ac to g r a n d i o s o l a c o l o c a c i ó n 
de l a p r i m e r a p i e d r a d e l m o n u m e n t o 
q u e á C u r r o s l e v a n t a l a c i u d a d de l a 
R e c o n q u i s t a ; C e l a n o v a d a n d o e l n o m -
b r e d ^ s u h i j o i l u s t r e á s u p r i n c i p a l 
A v e n i d a ; l a H a b a n a , e n fin. r e a l i z a n -
d o e n e l N a c i o n a l e l j u e v e s p r ó x i m o 
u n ac to p ú b l i c o de v e n e r a c i ó n a l poe-
t a ; t o d o se t r a d u c e en c a n t o de a l a -
banzas á l a m e m o r i a d e l " A p ó s t o l dos 
S e r v e s " c u y a g r a n d e z a de a l m a , f o r -
j a d a e n t r e desd ichas é i n f o r t u n i o s , n o 
s u p o decae r n i a u n s i q u i e r a b a r r u n t ó 
a m i l a n a r s e a n t e l a s l u c h a s p o r e l i d e a l 
y l a s flagelaciones d e l s e c t a r i s m o i n -
consc i en t e . 
• C u r r o s e r a g r a n d e y esa g r a n d e z a 
q u i e r e n los s u y o s que p e r d u r e y t r i u n -
fe . D e a h í los h o m e n a j e s á s u m e m o -
r i a , l a s loas e n s u h o n o r , las concep -
c iones a r t í s t i c a s , l a c o n s a g r a c i ó n co-
m o a x i o m a s de sus m á x i m a s y a p o t e g -
m a s r e d e n c i o n i s t a s ; de a h í , e n u n a 
p a l a b r a , l a fiesta d e l j u e v e s e n e l N a -
c i o n a l . 
A n t e e l b u s t o d e l p o e t a , l a b o r p r i -
m o r o s a d e l e s c u l t o r g a l l e g o d o n M a -
n u e l P a s c u a l , l as A s o c i a c i o n e s G a l l e g a s 
de l a H a b a n a , l a p r e n s a r e g i o n a l g a l l e g a 
y e l D i a r i o d e l a M a r i n a de q u e f u é 
C u r r o s r e d a c t o r i n s u s t i t u i b l e , depos i -
t a r á n c o r o n a s en s u o f r e n d a ; l e e r á A r -
m a d a T e i j e i r o l a f a m o s a i n t r o d u c c i ó n , 
en g a l l e g o , a l l i b r o " A i r e s d a m i ñ a t é -
r r a ; ' " h a b l a r á n B a r r o s y P u e n t e s ; o i r á -
se e l h i m n o g a l l e g o de P a s c u a l V e i g a , 
b r i l l a n t e m e n t e , s i n d u d a , i n t e r p r e t a d o 
p o r l a B a n d a M u n i c i p a l ; c a n t a r á u n a 
s e ñ o r a d i s t i n g u i d í s i m a , l a s e ñ o r a d e l 
m a e s t r o T h o m á s , l a h e r m o s a b a l a d a de 
M o n t e s " B a g o a s e S o n o s " , y e l O r f e ó n 
" E c o s d e G a l i c i a " a i r e s t í p i c o s p o p u -
l a r e s de l a r e g i ó n . 
S e r á , e n s u m a , l a fiesta d e l j u e v e s 
en e l N a c i o n a l , u n a fiesta d i g n a de l a 
A c a d e m i a G a l l e g a que l a o r g a n i z a ; de 
C u r r o s E n r í q u e z , s u p r h n e r P r e s i d e n -
te , á c u y o r e c u e r d o p r i n c i p a l m e n t e se 
c o n s a g r a ; de l a C o l o n i a de G a l i c i a en 
l a H a b a n a q v e le p r e s t a d e c i d i d a m e n -
te s u p r o t e c c i ó n y c o n c u r s o . 
Y e l e s p í r i t u d e l p o e t a desde l o a l t o 
d o n d e m o r a , e n v i a r a á t o d o s sus b e n -
d i c i o n e s , que es e l p r e m i o m a y o r á q u e 
p o d í a n a s p i r a r los p a t r i o t a s y los í n -
t e g r o s . 
JUNTA DE JROTESTAS 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 1 , 0 0 3 . — D e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a p r o t e s t a e s t a b l e c i -
d a p o r e l S r . C o n s t a n t e D i e g o , d e l c o -
m e r c i o d e e s t a p l a z a , c o n t r a e l a f o r o 
p o r l a p a r t i d a 24 d e l A r a n c e l , de u n a 
i m p o r t a c i ó n d e c o l u m n a s , m a c e t a s y 
o t r o s a d o r n o s d e m a y ó l i c a , p o r no se r 
a p l i c a b l e s á t a l e s a r t í c u l o s , d a d a s u 
c o n d i c i ó n , l a p a r t i d a 2 1 - E s o l i c i t a d a 
p o r e l r e c l a m a n t e . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 1 , 0 0 4 . — D e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a r e c l a m a c i ó n f o r -
m u l a d a p o r e l S r . C o n s t a n t e D i e g o 
c o n t r a l a c l a s i f i c a c i ó n d e t r e s c a j a s 
c o n t e n i e n d o c o l u m n a s , c u a d r o s y m a -
ce tas de m a y ó l i c a y t e r r a c o t t a , con pe -
so d e 359 k i l o g r a m o s , p o r l a p a r t i d a 
2 4 d e l A r a n c e l , p o r n o c o r r e s p o n d e r 
á t a l e s a d o r n o s l a p a r t i d a 2 1 - E p e d i -
d a p o r l a p a r t e i n t e r e s a d a . 
CAJAS de SEGURIDAD 
S i su Caja es P A T E N T E M O S L E R 
V d . t i ene l o mejor que puede hacerse, 
sus va lores , d o c u m e n t o s y l ib ros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en te ramente t r a n q u i l o . 
Unicos I m p o r t a d o r e s 
C A S T E L E I R O y V 1 Z 0 S 0 , S. e n C. 
Almacen is tas de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a n» 4 , H A B A N A . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 1,005. — D e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a p r o t e s t a f o r m u l a -
d a p o r l o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z , G o n z á -
l e z y C a . , c o n t r a e l a f o r o p o r l a p a r -
t i d a 134-C , c o n e l r e c a r g o de 50 p o r 
100 . de 186 k i l o s 800 g r a m o s t e j i d o 
d e l i n o f a b r i c a d o c o n h i l o s t e ñ i d o s , 
p a r a c u y a c l a s i f i c a c i ó n s o l i c i t a b a n l o g 
i n t e r e s a d o s l a p r o p i a p a r t i d a , p e r o 
s i n e l r e c a r g o , p o r c o n s i d e r a r e l t e j f c 
d o en c u e s t i ó n c o m o t e ñ i d o en p i e z a s 
p o r s e r de c o l o r e n t e r o . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 1 , 0 0 6 . — D e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a r e c l a m a c i ó n e n t a -
b l a d a p o r l o s Sres . P i ñ á n y E s q u e r r a , 
c o n t r a l o s a f o r o s p r a c t i c a d o s p o r l aa 
p a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l o s a r -
t í c u l o s c o n t e n i d o s en t r e s b a ú l e s de -
e l a r a d o s p o r l a p a r t i d a 3 3 0 d e l a s 
F r a n q u i c i a s A r a n c e l a r i a s , p o r n o h a -
b e r c u m p l i d o l o s i n t e r e s a d o s c o n l o s 
r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r l a L e y p a r a 
g o z a r d e l p r i v i l e g i o q u e d i c h a p a r t i -
d a c o n c e d e . 
i R e s o l u c i ó n n ú m e r o l , 0 O 7 . — D e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a p ro tes t -a e s t a b l e c i -
d a p o r e l .Sr. D i o n i s i o R u i s á n c h e z c o n -
t r a l a a p l i c a c i ó n d e l a p a r t i d a 1-B e n 
e l a f o r o d e 17 .490 k i l o s losas d e m á r -
m o l p a r a p a v i m e n t o , n o s i e n d o d e 
a p l i c a c i ó n l a p a r t i d a 1 e n s u a p a r t a -
d o A , r e c l a m a d a p o r e l p r o t e s t a n t e , 
p o r q u e en l a p a r t i d a a p l i c a d a p o r l a 
A d u a n a se e n c u e n t r a e x p r e s a m e n t e 
t a r i f a d a l a m e r c a n c í a q u e h a m o t i v a -
d o l a r e c l a m a c i ó n . 
CIENTO GlI iMTÁYlAiS 
E s t e es e l t i e m p o q u e c u e n t a de 
f u n d a c i ó n l a f á b r i c a de r e l o j e s s u i -
zos q u e l l e v a n l a s m a r c a s 
A . B . C . 
y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
R e l o j e s de p r e c i s i ó n , g a r a n t i z a d o s , 
e x a c t o s y r e p a s a d o s a l m i n u t o . G r a n 
s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s e n 
o r o de 18 k i l a t e s , d e u n a t a p a y d o s ; 
de p l a t a n i e l l é , p l a n o s y v a r i e d a d de 
f o r m a s , c o n i n c r u s t a c i o n e s . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . A l m a c é n - d e p ó -
s i t o d e j o y a s de b r i l l a n t e s , j o y a s s i n 
b r i l l a n t s s " 18, 12 y 10 k i l a t e s . B r i l l a n -
t e s s u e l t o s . 
M ú r a l a 2 7 ( a l t o s ) 
Cüerpo de Bomberos de la Haban? 
O r d e n d e l d í a 1 9 de 
S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 
C o n o b j e t o de q u e l o s s e r v i c i o s d e l 
p e r s o n a l de este c u e r p o , e n los casos 
de c i c l o n e s , r e s u l t e n lo ef icaces q u e 
d e b e n ser, a g r u p á n d o s e l a s u n i d a d r - s 
y a u b d i v i d i é n d o s e e l t r a b a j o , en l a 
f o r m a o p o r t u n a , b a j o l a d i r e c c i ó n de 
l o s J e f e s y o f i c i a l e s , he d i s p u e s t o l o 
s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — A l c o n o c e r s e l a a p r o x i -
m a c i ó n d e l c i c l ó n , se d i f u n d i r á l a 
a l a r m a , d e s i g n á n d o s e l a a g r u p a c i ó n 
i m a g i n a r i a 3-3-3, p a r a q u e e l p e r s o n a l 
se r e ú n a en los l u g a r e s q u e m á s a d e -
l a n t e se d e s i g n a r á n . 
S e g u n d o . — E l p e r s o n a l d e l c u e r p o 
a l d i f u n d i r s e l a a l a r m a , se d i s t r i b u i -
r á p o r c o m p a ñ í a s , r e u n i é n d o s e é s t a s 
e n l o s l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a C o m p a ñ í a : — C o n c o r d i a y 
L u c c n a . 
S e g u n d a C o m p a ñ í a : — E s t a c i ó n " G o -
b e r n a d o r C h a r l e s E . M a g o o n . " 
T e r c e r a C o m p a ñ í a : — E s t a c i ó n C e n -
t r a l . 
C u a r t a C o m p a ñ í a : — A y u n t a m i e n t o . 
Q u i n t a C o m p a ñ í a : — E s t a c i ó n d e l 
V e d a d o . 
S e x t a C o m p a ñ í a : — E s t a c i ó n d e l Ce-
r r o . 
S é p t i m a C o m p a ñ í a : — E s t a c i ó n d e 
Casa B l a n c a . 
S e c c i ó n de S a n i d a d : E s t a c i ó n " G o -
b e r n a d o r C h a r l e s E , M a g o o n . ' * 
E l p e r s o n a l de l a b a n d a de c o r n e t a s 
M I M i 
POCAEONTAS 
E s l a c l a s e d e c a r b ó n q u e 
p r o d u c e e l m a y o r g r a d o d e c a -
l ó r i c o p o r p r e c i o r a z o n a b l e . 
V e n d e m o s l o t e s d e 1 0 t o n e -
l a d a s e n a d e l a n t e , e n c a r r o s 
d e l F e r r o c a r r i l . 
T e n e m o s c a r b o n e s m i n e r a -
l e s d e t o d a c l a s e . 
E l a f a m a d o c a r b ó n P O C A -
H O X T A S d a l o s m e j o r e s r e - -
s u i t a d o s . 
; P o r q u é ? 
V e a n a l C U B A X G O A L C o . , 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 2 1 y 4 2 2 , 
T e l é f o n o n ú m . 3 0 4 4 y A u t o -
m á t i c o 1 3 - 1 1 4 5 . 
2549 1-S. c 2429 a l t 8-2S 
P A R A E N G O R D A R 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N U T R E S Í N C A N S A R :: 
t: :: :: E L E S T O M A G O 
9 m ¿ M O A P E T E C E U S T E D W A D A O S I C O W E W O E K G O R D A ? » Q 
m m m m m s u a p a r a t o D i e E S T i v o n o a s í m í l a m 0 m e m 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
M A N T I E N E l a s F U E R Z A S 
1 W V I N 0 P E P T O N A B A R N E T 
C N A C O P I T A D E l O O G R A M O S E Q U I T A X E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A E N F O R M A 
D E P E P T O N A E X T R A I D A A L F R I O N O A L T E R A D A 
E S T I M U L A 
E L A P E T I T O 
2 0 A Ñ O S D E E X I T O . NO PIERDA EL TIEMPO CON M E D I C I N A S D E S C O Ü O O I D A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . ^ 0 ^ : a - h o k . a - h q t , a - h o s ^ 7 ^ 0 0 y 7 . * ^ n o . D R O G U E R I A S A R R A F a b r i c a n t e 
T E N I E N T E M E Y Y C O M P O S T E L A . 
D I A R I O D E L A M A S U T A — H & c i & k t * l a M a f i s n a ^ S a p t U r a h r e 1 1 de 1 9 1 0 
se a g r e g a r á á sus r e s p e c t i v a s C o m p a -
ñ í a s . 
T e r c e r o . — A los e f e c t o s d e este ser-
v i c i o se c o n s i d e r a r á d i v i d i d a l a p o -
b l a c i ó n en s i e t e z o n a s , c o r r e s p o n d i e n -
tes á c a d a u n a de l a s d i s t i n t a s C o m -
p a ñ í a s , c u y a d i s t r i b u c i ó n y l í m i t e s se-
r á n l o s s i g u i e n t e s : 
Z o n a de l a p r i m e r a C o m p a ñ í a : — 
fi^lascoaín. C a r l o s I I I , F a l d a d e l Cas -
t i l l o d e l P r í n c i p e , c a l l e L . Z a p a t a , 
P r í n c i p e , I n f a n t a y M a r . 
Z o n a de l a s e g u n d a C o m p a ñ í a : — 
B e l a s c o a í n , Z a n j a , D r a g o n e s , M o n s e -
r r a t e y M a r . 
Z o n a de l a t e r c e r a C o m p a ñ í a : — 
B e l a s c o a í n , Z a n j a , D r a g o n e s , E g i d o y 
B a h í a . 
Z o n a de l a c u a r t a C o m p a ñ í a : — 
M u n s e r r a t e , E g i d o , D e s a m p a r a d o s y 
B a h í a . 
Z o n a de l a q u i n t a C o m p a ñ í a : — V e -
d a d o , h a s t a los l í m i t e s d e l a p r i m e r a 
y s e x t a C o m p a ñ í a s . 
Z o n a de l a s e x t a C o m p a ñ í a : — C e -
r r o y J e s ú s d e l M o n t e . 
Z o n a d e l a s é p t i m a C o m p a ñ í a : — C a -
sa B l a n c a . 
C u a r t o . — R e u n i d o e l p e r s o n a l d e l 
c u e r p o e n l a f o r m a q u e se d e s i g n a , 
p r o c e d e r á n l o s c a p i t a n e s de C o m p a -
ñ í a s á sn d i s t r i b u c i ó n en s ecc iones a l 
m a n d o de sus r e s p e c t i v o s o f i c i a l e s y 
s a r g e n t o s , p a r a e s t a b l e c e r e l s e r v i c i o 
de r e c o r r i d o en sus r e s p e c t i v a s z o n a s . 
Q u i n t o . — E n l a s e s t a c i o n e s e s t a r á 
p r e p a r a d o e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a 
a c u d i r á l o s l u g a r e s e n q u e se r e q u i e -
r a n sus s e r v i c i o s , d e b i e n d o v o l v e r á 
l a s m i s m a s t a n p r o n t o h a y a n t e r m i -
n a d o . 
S e x t o . — L o s a y u d a n t e s f a c u l t a t i v o s 
y cié ó r r b n e s y o f i c i a l e s á l a s ó r -
denes de l a J e f a t u r a , se r e u n i r á n c o n 
é s t a en l a e s t a c i ó n c e n t r a l . 
Gerardo Bodríguez de Armas. 
C o r o n e l p r i m e r J e f e . 
( E s c o p i a de su o r i g i n a l . ) 
Cfliuiia M t i i s s a 
¿ m i n a 
P r i n c i p i a n d o en e l mes de O c t u b r e 
de l a ñ o c o r r i e n t e , l a C o m p a ñ í a H a m -
b u r g u e s a A - m e r i c a n a e s t a b l e c e r á u n 
s e r v i c i o s e m a n a l de v a p o r e s r á p i d o s y 
co r r eos e n t r e l a H a b a n a , puer to .s de 
E s . p a ñ a y H a m í b u r g o . h a c i e n d o esca la 
a l t e r n a t i v a m e n t e en P l y m o u t h y H a -
v r e ó en A m b e r e s y R o t t e r d a m . L a s 
s a l i d a s de l a H a b a n a t e n d r á n l u g a r l o s 
d í a s 4 , 1 1 , 18 y 2 4 de cada mes, los 
d í a s 4 y 18 p o r los v a p o r e s r á p i d o s de 
2 h é l i c e s de 9 .000 y 8,500 t o n e l a d a s 
r e s p e c t i v a m e n t e , y los d í a s 1 1 y 2 4 p o r 
v a p o r e s c o r r e o s d e 6 ,000 t o n e l a d a s . 
P a r a m a n t e n e r este i t i n e r a r i o sema-
n a l , l a C o m p a ñ í a se h a v i s t o o b l i g a d a 
á p o n e r e n s e r v i c i o dos v a p o r e s n u e v o s 
r á p i d o s e l " T p i r a n g a " y e l " C o r c o v a -
d o " (nomib re s de dos c i u d a d e s b r a s i -
l e ñ a s ) q u e s a l d r á n de l a H a b a n a a l t e r -
n a t i v a m e n t e e l d í a 4 de c a d a mes . E s -
t ( $ dos he rmosos t r a s a t l á n t i c o s f u e r o n 
c o n s t r u i d o s en el a ñ o 1908 p a r a e l ser-
v i c i o en los t r ó p i c o s . T i e n e n u n p o r t e 
de 8 .500 t o n e l a d a s b r u t a s de r e g i s t r o y 
u n de s ip l azamien to de 12 ,000 t o n e l a d a s . 
Su a n d a r es de 15 m i l l a s p o r h o r a q u e 
les p o n e e n a p t i t u d de h a c e r l a t r a v e -
s í a á E s p a ñ a e n IOV2 d í a s . C o n s t r u i -
dos d e l m e j o r m a t e r i a l , b a j o s u p e r v i -
s i ó n d e l L l o y d G e r m á n i c o , y p r o v i s t o s 
de los ú l t i m o s a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a 
y de l a h i g i e n e , o f r e c e n estas v a p o r e s e l 
m á x i m o g r a d o de s e g u r i d a d y de c o n -
f o r t á sus p a s a j e r o s . S o n b u q u e s ( 'de 
c u a t r o p u e n t e s c o m p l e t a s . E n l a p r i -
m e r a c lase se p u e d e n a l o j a r c ó m o d a -
m e n t e 1 3 2 p a s a j e r o s . C o n e x c e p c i ó n de 
1 4 c a m a r o t e s de u n a s o l a l i t e r a , t o d o s 
los c a m a r o t e s , a r r e g l a d o s p a r a 1 , 2 y 3 
pe r sonas , s o n exteriores l o q u e c o n s t i -
t u y e u n a de l a s m a y o r e s n o v e d a d e s e n 
l a c o n s t r u c c i ó n de b u q u e s . L o s s a l o n e s , 
e l c o m e d o r , l o s c a m a r o t e s d e l u j o , es-
t á n hechos e n u n e s t i l o r e g i o , i g u a l a n -
d o á los m a y o r e s t r a s a t l á n t i c o s m o d e r -
nos . E n l a t e r c e r a c l a se o r d i n a r i a h a y 
c a b i d a p a r a 1,184 .pasa je ros . 1 8 4 de l o s 
cua les se p u e d e n a l o j a r e n d e p a r t a m e n -
tos de á 8, 1 0 y 12 p e r s o n a s . E s t o s d e -
p a r t a m e n t o s n o se e n c u e n t r a n e n e l e n -
t r e p u e n t e , s i n o e n c u b i e r t a a l t a , á l a 
m i s m a a l t u r a q u e los c a m a r o t e s á ¿ p r i -
m e r a c lase , a r r e g l o m u y a p l a u d i d o y 
a p r e c i a d o p o r c u a n t o s v i a j e n e n l a t e r -
c e r a c lase. N a t u r a l m e n t e q u e d a n s e p a -
r a d o s p o r c o m p l e t o estos d e p a r t a m e n -
tos de t e r c e r a de los c a m a r o t e s d e p r i -
m e r a c lase . X o h a y s e g u n d a c lase n i 
t e r c e r a de p r e f e r e n c i a . I g u a l á l o s co -
n o c i d o s y a c r e d i t a d a s v a p o r e s " F u e r s t 
B i s m a r c k " y " K r o n p r i n z e s s i n C e c i -
l i e " estos n u e v o s b u q u e s t i e n e n u n a 
p o t e n t e i n s t a l a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n h i -
los , p a r a e s t a r en c o m u n i c a c i ó n , s i n i n -
t e r r u p c i ó n , c o n l a cos t a f i r m e . E l p r i -
m e r v a p o r d e los d o s n u e v o s m e n c i o n a -
dos e l " C o r c o v a d o " se e s p e r a e n l a 
I T a h a n a , p r o c e d e n t e de E s p a ñ a , e l d í a 
17 d e l c o r r i e n t e y s a l d r á d e l a H a b a n a 
p a r a E s p a ñ a e l 4 de O c t u b r e . 
E L M E J O R y m á s exqu i s i t o c a f é , abso-
lu tamente puro, que se t o m a en la Habana , 
es el de " L a F l o r de T ibes , " Re ina 69. 
P r u é b e l o . 
p í e m s o f i c i m s 
N u e v o s v e t e r i n a r i o s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
ca , n o m b r ó a y e r v e t e r i n a r i o s , c o n 
d e s t i n o á l a G u a r d i a R u r a l , á l o s se-
ñ o r e s d o n J u a n M i . S á n c h e z M o u z ó , 
d o n F e d e r i c o C a g i g a l y P a z o s , y d o n 
C e l e s t i n o T o r r e s y H e r n á n d e z . 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
H a s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e 
d e s u c a r g o de F i s c a l d e l P a r t i d o d e 
B a y a m o , t e n í a p r e s e n t a d a d o n M a r i a -
n o V i l a . 
E l a l c a n t a r i l l a d o e n C i e n f u o g o s 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , 
s e ñ o r C h a l o n s . d i ó c u e n t a a y e r a l g e -
n e r a l G ó m e z , de u n a i n s t a n c i a d e l 
A y u n t a m i e n t o de C i e n f u e g o s , s o l i c i -
t a n d o d é c o m i e n z o e l a l c a n t a r i l l a d o 
p o r l o s b a r r i o s e x t r e m o s , a s í c o m o 
q u e e l a c u e d u c t o f a c i l i t e a g u a a l m a -
t a d e r o d e d i c h a c i u d a d . 
E x a m e n t e r m i n a d o 
A l s a l i r a y e r t a r d e d e P a l a c i o l o s 
s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a C o m i s i ó n e n -
c a r g a d a de e x a m i n a r l a s c i n c o p r o p o -
s i c i o n e s p r e s e n t a d a s p a r a e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l B a n c o T e r r i t o r i a l de C ü -
b a , n o s m a n i f e s t ó e l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z , 
q u e l a C o m i s i ó n h a b í a t e r m i n a d o p o r 
c o m p l e t o e l e x a m e n de l a s m i s m a s , 
a c e r c a d e l a s c u a l e s i n f o r m a r á n d e f i -
n i t i v a m e n t e a l J e f e d e l E s t a d o , e l 
m a r t e s de l a s e m a n a e n t r a n t e . 
© B C R C T A R I A D E 
i r S S T B U G G I O I N P U B L I C A 
C o n c u r s o de p r e m i o s 
L a S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a de l a H a b a n a h a e m i t i d o u n 
d e t a l l a d o i n f o r m e de las c i r c u n s t a n c i a s 
y m é r i t o s q u e c o n c u r r e n en '.los t r e s 
m a e s t r o s e l e g i d o s c o m o los m e j o r e s en -
t r e l o s p r e s e n t a d o s a l c o n c u r s o de los 
p r e m i a s c o n c e d i d o s p o r l a L e y de 3 0 
de J u n i o ú l t i m o , y c o n s u j e c i ó n á l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 92 d e l R e g l a -
m e n t o a p r d b a d o p a r a l a a d j u d i c a c i ó n 
d e d i c h o s p r e m i o s . 
E n el d o c u m e n t o c i t a d o se s e ñ a l a en 
p r i m e r l u g a r á l a d o c t o r a en P e d a g o -
g í a s e ñ o r a J u a n a C a r r i l l o de C a s t i l l o , 
q u e á s u c a l i f i c a c i ó n de s o b r e s a l i e n t e 
u n e u n h u e n e x p e d i e n t e u n i v e r s i t a r i o ; 
en el s e g u n d o t é r m i n o se c o n s i g n a á l a 
d o c t o r a en P e d a g o g í a s e ñ o r i t a C a r o l i -
n a iPonce t y de C á r d e n a s la c u a l r e ú n e 
las m i s m a s c o n d i c i o n e s que l a a n t e r i o r 
y p o r ú l t i m o se s e ñ a l a en e l t e r c e r 
p u e s t o a l s e ñ o r ' M a n u e l G a r c í a F a l c ó n 
q u e a s i m i s m o r e ú n e u n a e x c e l e n t e h o -
j a de s e r v i c i o s e n 'la c a r r e r a . 
F e l i c i t a m o s á los a g r a c i a d o s . 
E l p r e m i o d e M a t a n z a s 
Sp h a r e c i b i d o e n l a S e c r e t a r í a d ^ l 
r a m o e l s i g u i e n t e d e s p a c h o de M a t a n -
z a s : '4 T o m a d o s en c o n s i d e r a c i ó n e x p e -
d i e n t e s once m a e s t r o s c o n c u r r e n t e s cer-
t a m e n p r e m i o r e s u l t a r o n a g r a c i a d o s 
o r d e n s i g u i e n t e : P r i m e r o , l á o c t o r V i c -
t o r i a n o ' B a r r o s o . S e g u n d o , d o c t o r E m i -
l i o L ó p e z . T e r c e r o , s e ñ o r L u i s E . Q u e -
s a d a . — ( £ ) Aparrirw, S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l e n c o m i s i ó n . " 
A p e r t u r a d e c u r s o 
E n l a m a ñ a n a de h o y t e n d r á e fec to 
e n l a escue la p ú b l i c a ' ' L u z y C a b a l l e -
r o . " l a f i e s t a de l a a p e r t u r a de l c u r s o 
e s c o l a r . A s i s t i r á el s e ñ o r ' S e c r e t a r i o , 
q u i e n p r e s i d i r á el a c t o , y a m e n i z a r á l a 
f i e s t a l a b a n d a de B e n e f i c e n c i a g a l a n -
t e m e n t e c e d i d a a l e fec to p o r el d o c t o r 
M e n c í a . 
T a m b i é n a s i s t i r á el s e ñ o r S e c r e t a r i o , 
m a ñ a n a l u n e s , á ^ c i t a d a escuela á 
p r e s e n c i a r e l a c t o d e l a J u r a de l a B a n -
d e r a p o r los a l u m n o s . A este ac to c o n -
c u r r i r á el h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de la R e p ú b l i c a y s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a b a n d a de i C u a r t e l G e n e r a l . 
I n f o r m e s 
Se h a n s o l i c i t a d o los s i g u i e n t e s i n -
f o r m e s : D e l i S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n -
c i á l de 'Escue las de l a H a b a n a , s o b r e l a 
p r o t e s t a de v a r i a s v e c i n a s d r l b a r r i o 
S e í b o r u c a l , d i s t r i t o de S a n A n t o n i o de 
l a s B a ñ o s , s o b r e el t r a s l a d o de l a es-
c u e l a p ú b l i c a e s t a b l e c i d a en el b a r r i o , 
á o t r o l u g a r i n d i c a d o p o r la J u n t a de 
E d u c a c i ó n . D e l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de G i i i n e s . sobre l a r e c l a m a c i ó n de l a 
s e ñ o r a P a s t o r a C h á v p z , p o r s u m i n i s t r o 
de a g u a , m i e n t r a s f u é c o n s e r j e de l a 
e s c u e l a n ú m e r o 8 e n C a t a l i n a de G ü i -
nes . 
D e l e g a c i ó n 
E l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n r i a l de 
' E s c u e l a s de la H a b a n a , c o n l a a p r o b a -
c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de T n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , ha d e l e g a d o l a P r e s i d e n -
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s desde u n 
peso l a m e d i a cfoena e n a d e l a n t e . H a -
cemos t r a b a j o s á d o m i c i l i o . C o l a m i n a s 
y C o m p . , San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
P R E M I A D A C O N M F D A L i t A D E O R O B N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a l a d e h l l i d o d en g e n e r a l , e s c r ó f n l n y r a q u i t i s m o de los n l f io s . 
2617 1-3. 
H A B A N A M O D E R N A 
V i s t a p a n o r á m i c a d e l p l a n d e u r b a n i z a c i ó n e m p e z a d o á r e a l i z a r p o r e s t a S o c i e d a d 
Oficinas: San IgoaciQ nóm. 94. Telélonos 876 y A-3432. Apartado Dúin. 
Esta Sociedad emita Bonos con derecho i 
cacia uno á una oasa en sus gra-i-d-as te* 
rrenos de L u y a n ó , fabricada con oamento, 
l adr i l lo y hierro y ocopando una e x t e n s i ó n | 
de cien metros) compueeta de sala, saleta, j 
dos cuartos dormi to r io , oooma con fuenta, i 
cuar to de bafio con ducha, inodoro y pa- | 
t í o , y cuyo va lor as da |2,500. 
Los Bonos cuestan $10 y son pagaderos i 
en el acto, ó en el t é r m i n o de dos meses, I 
en dis t in tos plazos. 
Durante el lapso de t iempo que media 
entre la a d q u i s i c i ó n de! Bono y al sorteo I 
en que le corresponda la casa, el bomata I 
paga una cuota semanal de 75 centavos. ! 
Cuando la casa te ha correspondido deja de 
pagar eata cuota, y abona $15—en concepto , 
de a lqui ler , la habite ó la alquile,—Si no la l 
quiere v i v i r n i a l q u i l a r por su cuenta , la 
Sociedad se encarga de hacerlo por cuen ta 
de él. 
Todo bonis ts que á los dos a ñ o s de ser lo 
necesite un p r é s t a m o , la Sociedad se lo 
proporciona por la can t idad que desee y 
que no exceda del 50 por 100 de las que 
haya entregado. 
Desde vi p r i m e r centavo que el bon i s t a 
entrega se le abona en cuenta para c u -
br i r los $2,500 que vale la casa que le ha-
ya cerreapondido 6 que le cor reaponda . 
Los Bonos son t rans fe r lb les con la i n -
t e r v e n c i ó n de la Sociedad. 
Loa bonistas gozan de cuantas ven ta j a s 
y faci l idades hay imaginables . 
La p r imera a m o r t i z a c i ó n de casas se ha 
ve r i f i c ado el 17 de Ju l io del cor r ien te a ñ o 
ante el no ta r io s e ñ o r Massana; y han co-
r respondido seis casas á los Bonos n ú m e -
ros 12, 27, 33, 39, 42 y 5 1 ; pertenecientes 
á los s e ñ o r e s Mat ias Diaz, motor i s t a del 
Havana C e n t r a l ; A n t o n i o N ú ñ e z B e l t r á n , 
maes t ro de obras; A r t u r o Ga l l c t t i y Cabot, 
nieto del no tar io de igual ape l l ido ; Celes-
t i n o Nevares, f ab r i can te da m o s á l c o s ; Car-
los Bacarisaa, consocio de la acredi tada f i r -
ma comerc ia l " F r i t o t y Bacariase" y A n t o -
nio A r e n g o , encargado de la escogida en la 
f á b r i c a de tabacos "F lo r el Todo ." 
Para detalles y Regiamentoe, d i r ig i r se á 
las oficinas de la Sociedad Constructora de 
Casaa, S O B R I N O Y C O M P A Ñ I A . San I g -
nacio 94. T e l é f o n o 876 y A-3432.—Habana. 
L a s e g u n d a a m o r t i z a c i ó n se h a r e a l i z a d o e l 2 8 d e A g o s t o y h a c o r r e s p o n d i d o u n a c a sa á l o s b o n o s n ú m e r o s 
1 , 5 7 , 60 y 69 , c u y o s p o s e e d o r e s s o n l o s S R E 6 . M A N U E L S O B R I N O Y R I V E R O , A U O N S O M U Í Í O Z Y A L V A R O , 
T I M O T E O M O R A L E S Y R A M O N B E R N A L D O Y V E L A Z Q U E Z . 
c 2370 i a l t 8 - 1 8 
o i a de la j u r a de la b a n d e r a que l e co-
r r e s p o n d í a en l a escuela n ú m e r o 24 . en 
u n o de los I n s p e c t o r e s p r o v i n c i a l e s de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , á f i n de a c o m -
p a ñ a r a l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a en e l ac to de l a j u r a de l a 
b a n d e r a de l a escue la ' ' L u z y C a b a l l e -
r o . " d o n d e p r e s i d i r á el J e f e df»! E s t a -
d o . E l s e ñ o r L e o p o l d o R u u T a m a y o . 
en s u c a r á c t e r de e x - I n s p e c t o r p e d a g ó -
isrico de esta p r o v i n c i a , s u s t i t u i r á a l I n s -
p e c t o r p r o v i n c i a l en q u i e n ha de lega-
d o e l S u p e r i n t e n d e n t e , á f i n de q u e e l 
s e ñ o r R u i z T a m a y o p r e s i d a en l a escue-
l a que h u b i e r a c o r r e s p o n d i d o á d i c h o 
I n s p e c t o r . 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
M a r c a s d e g a n a d o 
Se h a n e g a d o p o r es ta S e c r e t a r í a l a 
i n s c r i p c i ó n de l a s m a r c a s de h i e r r o 
p a r a s e ñ a l a r g a n a d o , á los s e ñ o r e s R a -
m ó n A l v a r e z , R a m ó n R a v e l o y A l v a -
r e z , N o r b e r t o G o n z á l e z G a r c í a . J u a n 
R i e n a . M a n u e l R i v e s B a l l é s A n t o n i a 
A l d a n a , F r a n c i s c o M o r a l e s S u á r e z . 
J o s é P e l e g r í n M u ñ o z . T o m á s M a r t í n e z , 
N i c a n o r R o d r í g u e z , J o a q u í n R o -
d r í g u e z B e r m ú d e z . J u a n P é r e z Sosa, 
L o r e t o M a r t í n A l f o n s o , E l í s e o S u á -
r e z , R o g e l i o R e y e s . M a n u e l G u z m á n 
Q u e s a d a . A n t o n i o Q u i n t a n a T e j a d a 
J o s é P é r e z S a n t a n a . D o m i n g o M o r a -
les R o d r í g u e z , P e d r o G u t i é r r e z y J o -
s é P é r e z P é r e z . 
S E C R E T 7 V U I A D b 
« A N I D A D 
L i c e n c i a n 
. Se h a n c o n c e d i d o 30 d í a s d e l i c e n -
c i a , p o r e n f e r m o , á l o s s e ñ o r e s E d u a r -
d o E c h a r t e y G u i l l e r m o L a g a r d e . 
I n s p e c c i ó n 
P o r l a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d se h a 
d l s p i i e s t o q a e e l e m p l e a d o de l a m i s -
m a , s e ñ o r C o n s t a n t i n o M o r a n , p r o c e -
d a , en c o m i s i ó n e s p e c i a l , á i n s p e c c i o -
n a r l a s o b r a s y t r a b a j o s q u e se r e a l i -
z a n e n e l L a z a r e t o de C a y o D u a n , 
S a n t i a g o de C u b a . 
Benfe f t cenc ia 
H a s i d o d e s e s t i m a d a p o r e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
l a s o l i c i t u d d e l s e ñ o r P a u l D . H a r t , 
c o n c e s i o n a r i o d e l o s h a b e r e s de va -
r i o s e m p l e a d o s , d e v e n g a d o s c o n p r i o -
r i d a d a l a ñ o d e 1899 en e l H o s p i t a l 
de D e m e n t e s , p a r a h a c e r e f e c t i v o e l 
c o b r o d e los m i s m o s c o n t r a l a d e u d a 
d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a a l c i -
t a d o h o s p i t a l , p o r o p o n e r s e á o l i o l a 
o r d e n m i l i t a r n ú m e r o 169. de l a s e r i e 
d e 1 9 0 0 . 
D B G O M U I N I G A G I O M E S 
N o m b r a m i e n t o s 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l r a m o 
h a n s i d o n o m b r a d o s : 
A l b e r t o C o l l a z o , s i r v i e n t e de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de S a n t i a g o 
de C u b a , v a c a n t e p o r ascenso d e J o s é 
M . P a s c u a l . 
G i l G a r c í a Q u i n t a n a , m e n s a j e r o de 
l a o f i c i n a l o c a l de S a n C r i s t ó b a l , e n l a 
v a c a n t e p o r r e n u n c i a de J o s é M a n u e l 
M a r t í n e z . 
A r m a n d o Z a y a s M a r t e l l . m e n s a j e r o 
de l a o f i c i n a t e l e g r á f i c a de S a g u a l a 
G r a n d e , p o r r e n u n c i a de R a m ó n 
A g u a d o . 
R o g e l i o P a r d o y O t e r o , m e n s a j e r o 
de l a o f i c i n a l o c a l de L i m o n a r , p o r 
r e n u n c i a de B u e n a v e n t u r a d e l M a z o . 
P e r m u t a 
Se h a a c e p t a d o U p e r m u t a de d e s t i -
n o s e n t r e los t e l e g r a f i s t a s J e s ú s M . d e l 
C a m p o , de V i c t o r i a de l a s T u n a s , y 
R a m i r o A g u i l e r a T o r r e s , d e l C e n t r o 
de S a n t i a g o de C u b a . 
G O B I B R I N # P R O V I I N G I A U 
C i r c u l a r 
C o n f e c h a 8 d e l mes a c t u a l h a d i r i -
g i d o e l s e ñ o r d o n E r n e s t o A s b e r t á 
l o s s e ñ o r e s A l c a l d e s m u n i c i p a l e s de 
e s t a i p r o v i n c i a d e s u g o b e r n a c i ó n , l a 
s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
' ' i S e ñ o r : 
E l p r ó x i m o l u n e s . 12 d e l a c t u a l , 
t e n d r á etfecto l a a p e r t u r a d e l c u r s o 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 e n l a s escue las p ú b l i c a s de 
l a n a c i ó n . 
P a r a es te G o b i e r n o t o d o s los p r o -
b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a c u l t u r a 
p ú b l i c a , y m u y e s p e c i a l m e n t e l o s q u e 
a f e c t a n á l a e scue l a p r i m a r i a , base y 
a s i e n t o d e l p o r v e n i r d e n u e s t r a P a -
t r i a , h a n s i d o s i e m p r e o b j e t o de m u y 
p i e f e r e n t e a t e n c i ó n . 
A ese r e s p e o t o , y en d i f e r e n t e s oca-
s i o n e s , h a t e n i d o es te C e n t r o o p o r t u -
n i d a d d e d i r i g i r s e á u s t e d , en d e m a n -
d a d e s u v a l i o s a c o o p e r a c i ó n , p a r a e l 
b u e n é x i t o de l a o b r a e d u c a t i v a q u e 
c o n t a n t o ce lo c o m o e n t u s i a s m o v i e -
n e r e a l i z a n d o n u e s t r o M a g i s t e r i o n a -
c i o n a l ; y es j u s t o d e j a r c o n s i g n a d o 
a q u í q u e d e l a l a b o r y a p o y o de us-
t e d e n -ese s e n t i d o , - d u r a n t e e l p a s a d o 
c u r s o , h a q u e d a d o p l e n a m e n t e s a t i s -
f e c h o este G o b i e r n o . 
D e e s p e r a r es, pues , que c o n t i n u a r á 
u s t e d c o a d y u v a n d o d e c i d i d a m e n t e en 
p r o de t a n n o b l e o b r a , que d e m a n d a 
n o s ó l o e l d e b e r o f i c i a l , s í q u e t a m -
b i é n t o d o s l o s b u e n o s o f i c i o s q u e e l 
s a n o y h i e n e n t e n d i d o p a t r i o t i s m o de 
lo s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s p u e d a n pres -
t a r l e , y q u e i n d u d a b l e m e n t e h a b r á n 
de t r a d u c i r s e , en u n f u t u r o c e r c a n o , 
en v e n e r o d e f e c u n d a s b i e n a n d a n z a s 
p a r a e¿ m e j o r a m i e n t o d e l a s c o s t u m -
b r e s y el p r o g r e s o i n t e l e c t u a l y m o r a l 
de n u e s t r o p u e b l o . 
L a c a r e n c i a de f u n c i o n a r i o s espe-
c i a l e s q u e v e l e n p o r l a a s i s t e n c i a de 
lo s n i ñ o s Á las eRcuelas, h a c e de t o d o 
. p u n t o n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n de las 
a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s en a s u n t o 
•de t a n v i t a l i m p o r t a n c i a ; y es de pa -
r e c e r este G o b i e r n o q u e l a l a b o r de 
( l i c h a s a u t o r i d a d e s en este s e n t i d o de-
be s e r r e a l i z a d a n o s ó l o c o n t o d a l a 
e n e r g í a y e f i cac ia q u e d e m a n d a n l o s 
p i e c e p t o s c o n t e n i d o s e n e l p á r r a f o 14 
d e l a r t í c u l o 1 0 1 , en e l a r t í c u l o l í o . en 
el p á r r a f o 11 d e l a r t í c u l o 12fi de l a 
L e y M u n i c i p a l v i g e n t e , y en las d i s -
p o s i c i o n e s do este C e n t r o y de l a de-
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , s i n o r o n t o -
d o s l o s e n t u s i a s m o s y las i n i c i a t i v a s 
q u e l a i n f l u e n c i a i p e r s o n a l y s o c i a l les 
p r e s t e d e n t r o de sus r e s p e c t i v a s l o c a -
l i d a d e s ; p a r a l o c u a l es n e c e s a r i o i n -
t e r e s a r en t a n i m p o r t a n t e c o m e t i d o á 
l o s A l c a l d e s d e b a r r i o , á l a p o l i c í a , á 
l o s p a d r e s de f a m i l i a y á c u a n t a s p e r -
sonas ñe b u e n a v o l u n t a d q u i e r a n a u -
x i l i a r l e e n u n a e m p r e s a l a m á s n o b l e 
y p a t r i ó t i c a d e c u a n t a s r e a l i z a n h o r 
l o s p u e b l o s q u e se p r e c i a n d e c u l t o s y 
c i v i l i z a d o s . 
D e l a s m e d i d a s q u e u s t e d a d o p t e 
e n su o p o r t u n i d a d , t e n d e n t e s á ase. 
g u r a r la p u n t u a l a s i s t e n c i a de los me-
n o r e s á las escue las de esa m u n i c i p a -
l i d a d , a s í c o m o d e c u a n t a s g e s t i o n e » 
s o b r e el p a r t i c u l a r i n t e r e s a d o r e a l i z a -
r e , l e r u e g o t e n g a a l t a n t o á este Go-
b i e r n o , q u e t i e n e e l d e c i d i d o p r o p ó s i -
l o de n o d e s m a y a r u n i n s t a n t e en e l 
l o g r o d e los fines á q u e l a p r e s e n t a 
c i r c u l a r v a d i r i g i d a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
E r n e s t o A s b e r t , . 
G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a . " 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S ^ B R I M O S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
T e l e f o n o 603, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6 X 6 . 
A S U N T O S V A R I O S 
A c l a r a c i ó n 
L o i n g r e s a d o en e l T e s o r o p o r c o n -
c e p t o d e r e n t a de l a L o t e r í a N a c i o -
n a l , h a s t a e l s o r t e o n ú m e r o 34 , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l 30 de A g o s t o ú l t i m o , as-
c i e n d e á $3 .531 ,339 .25 . 
N o s o n c i n c o m i l l o n e s , c o m o p o n 
e r r o r de i m p r e n t a d i j i m o s a y e r . 
L a A s a m b l e a d e l a L o n j a 
E l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e C a f é i 
r u e g a p o r este m e d i o á sus c o m p a ñ e -
r o s de g i r o a s i s t a n c o m o u n so lo h o m -
b r e á l a j u n t a m a g n a q u e p a r a c o n t i -
n u a r las g e s t i o n e s q u e se r e a l i z a n en, 
c o n t r a d e l p r o y e c t a d o a r r e n d a m i e n t o 
d e l C a í ] a l de A l b c a r y t r a t a r d e o t r o s 
p a r t i c u l a r e s de g r a n i m p o r t a n c i a pa -
r a e l c o m e r c i o , c e l e b r a r á n l a s c lases 
a f e c t a d a s en l a L o n j a d e l C o m e r r - i o , 
á l a s dos de l a t a r d e de m a ñ a n a , l u -
nes . 
T r a s l a d o 
X u e s t r o a n t i g u o a m i g o , e l espor-ia-
l i s t a d o c t o r R e d o n d o , ha t r a s l a d a d o 
su a c r e d i t a d a C l í n i c a de B u e n o s A i -
res n ú m e r o 1 . á l a C a l z a d a d e l M o n -
te 322 . 
S é p a n l o sus n u m e r o s o s c l i e n t e s . 
A u t o m a c i ó n 
E l s e ñ o r C a p i t á n d e l P u e r t o h a 
a u t o r i z a í d o á " T h e W e s t I n d i e G i l 
i R e f i n e r i a & C o . , " p a r a c o l o c a r u n ¡ * 
b a l s a desde e l v a p o r " O a p i t i á n F . L u -
c a s " á loe m u e l l e s de " B e l o t , " c o n 
•o<kjeto de s i t u a r s o b r e l a m i s m a la t u -
b e r í a p o r d o n d e h a de ex t rae i r ae e l 
p e t r ó l e o q u e c o n d u c e d i c h o b u q u e . 
D u r a n t e l a noebe e s t á o b l i g a d a l a 
r p f e r i c a C o m p a ñ í a á c o r n e a r f a r o l e s 
r o j o s en las l í n e a s de l a ba l sa p a r a 
a v i s a r e l p e l i g r o á los p a t r o n e s d e l a s 
e m ' b a r c a c i o n e s m e n o r e s q u e n a v e g u e n 
p o r a q u e l l u g a r . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e í T e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L a n u e v a I n d u s t r i a — L a s o l a e r ) C u b a 
T H E F R E N C H D R Y C L E A N I N G C O 
( T I N T O R E R I A D E P A R I S ) 
E s t a c a « a h a i m p o r t a d o l a s ú l t i m a s i n v e n c i o n e s 
e n m a q u i n a r i a p a r a l a l i m p i e z a y p l a n c h a d o d e t o d o s 
l o s a r t í c u l o » d e r o p a fina d e c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s q u e 
n o se p u e d a l a v a r c o n ag-ua . 
F l n s e s , u n i f o r m e s , a b r i g n s , « l i a n t e s , c o r b a t a s d e 
c a b a l l e r o s , v e s t i d o s , s e d a s , e n c a j e s , s r u a n t e s , c i n t a s 
y p l u m a s p a r a s e ñ o r a s . 
mo es n e c e s a r i o q u i t a r l o s a d o r n o s . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . - - M á s 
T a l l e r : C a l z a d a d e V i v e s n ú m . 5 2 
c 2476 a l t 
G a r a n t i z a m o s q u e n o s e d e s t i f i e n , n i e n c o j e n , n i so 
e s t r o p e a n . 
N o s o t r o s n o u s a m o s a r n a s i n o u n a p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a d e N A P X H A y B E N C I N A c o n l a c n a l se l a -
v a n e n t e r a m e n t e l o s a r t í c u l o s e n t a n q u e s e s p e c i a l e s 
q u e d a n d o c o m p l e t a m e n t e l i m p i o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A 4 9 5 4 ó e s c r i b a a l a p a r t a d o 
3 2 o , p a r a q u e n u e s t r o c a r r o r a j a á b a s c a r s u r o p a . 
b a r a t o q u e e n N u e v a Y o r k 
O f i c i n a : O ' R e i l l y n ú m e r o 8 1 
4-4 
I 
E N D E O G U E R I A S t B O T Í C A S 
v i g w r i a a a t a y B M o a s t i t o y e a l s 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
2S37 1-S. 
• 
" W a t s c n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
i 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . de O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
A ^ a r S : U r a n ú m - 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
27-Jl l í 
c 2 6 0 2 
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C A R T A S D E A & B B á L 
e s V B A J E 
NOCTy-RrslO EN-JLUCERNA . 
Había oerrado la.noc^e cuan do. entre 
L^j-na-y-Es un- ulax-í-r exciui.̂ ito -no 
sino entíiVfciVder prin^r HiomentO' 
Jocosas q u e - í o & ^ n heehL©-SQ»ajf mu-
\ 0 p0r eso ao- <li.s£?i>stó la entra-
da'nocturna-en Jvwee^aa: -
Lueerna ^-.«na- ' iudad.eu^anUdora-
cualquier momento del día ú ^ la 
noche - es como es is beldíVik^ qne no 
tienen' momentos d^ai^jjec^iáo.^íi su 
hermosura. r-i • . 
pero acasjL liasO-JuaJ j ^ . . decir .gue 
j^j'.,.,-;!.! os n.na ^iu.ia I .hormona; Jo-
eirlo :>si m».*i ! : ' -^a- ¡flay tantas' 
ciu<j*jades de'las que decimos que son 
hermosos! Y lo son cn-'efeetd; D ^ j I.n-
cerna no es una ciuaad, como colemos 
««tender las e^udad^. ^ Es el̂  onsiicño 
v> :;n i viu l ? i ñ;>.-f)i*na•• f f rw . .maf 
¿ i por unos días: v^sí e^salii?.d^-Lu-
Da debe ser como u» ensueño de 
idealidad qtíe-^^^•aneép-. ; - ^ : 
Ya veis que para^jí^Ur tda £^ta ciu-
jad sólo tengo - paiabias : y frases .de 
poesía. Son la.*-úmpa?( que Itr-corrcsr 
ponden. Sólo p i t á n t y pretal '-pordrán 
describirla di^nam^nte. Xunca ban si-
do más inútiles las guías de viajeros 
que para daros cuenta .de esta ciudad 
peregrina, tan rdiferente de-todas las-
ciudades. Ellas os dirán el mámeror de 
habitantes, no muy grande r 87.000: os 
dirán que está situada en el'punto mis-
nio en que el río Reuss sale del lago de 
Cuatro Cantóneseos dirán.que tiene 
tantas y cuantos pnontes; os. d i f á n , , . 
os dirán otras mucbas cosas ^ m i i o estas, 
que ni os interesan nada, ni o's dan la 
menor idea dé lo qiie sea Lúceme. 
Tres grandes ciudades tiene Suiza; 
son Zuricb. Lwerna;-y ginebra, Cada 
una tiene str carácter propio: Zuricb 
es lo que podríarmós decir oapitRlidad 
de la Suiza "ifi-temana r -Grinebra es i a ca-
pitalidad dé ¡la" Sivira 'francesga; Ln-
cprna es la capitalidad-de todos ; quiero 
decir que es la capitalidad del cosmo-
politismo trasbiTmañte.: Es una-de esos 
centros internacionales que están en 
Suiza, en Italia, en España^ en Esco-
cia. . . en cualquier parte que bay un 
lugar privilegiadamente bermoso. -Co-
mo privilegio dé, hermosura,, no sé yo, 
que exista ciudad, en el mundo, compa-
rable á Lucerna; es la más espléndida 
maravilla de .naturaleza., que .podéis 
imaginaros. 
Extiéndese ancbamenté aí'-^íOt'río-áel 
lago de Cuatro jCantones.-la-cruza de 
extremo á extremo el anobo y caudalo-
so Reuss. tjene como-diadema la alta 
colina del Grütscb ^vestido de, espesos 
bosques, y .tiene frontero, como,levan-
tándose de las :mism^íi. aguas, del lago, 
el sublime .cerco. dcr los,Alpes, .nevados 
del Urí y de Engelberg., ¿Qué mayor 
suma de beyezas.reunidas podéis pedir 
a una ciudad ? 
Pues añadidle l^^um^ ófi hollenaa,. 
mejor diré-'delacadezas con que la ba 
embellecido,el hombre. Y no de ahora, 
sino de tiempo» remotos. Uno de los 
más deliciosos encantos de Lucerna es 
la amalgamá qué allí se ba becbo de To 
viejo con Id íñuévrt. Hay rhncbas cosas 
nuevas que'' fie ̂ •'•aparecen' con presti-
gio de veje¿: y bar'muchas cosas viejas 
que están tatí''.''.. nuevas, como si fue-
sen nuevas en realidad. Y el espíritu 
•patriarcal del"pueblo.suizo parece am-
pararlo todo con igual esmero: así las 
vejeces como las novedades. Por esoto». 
do es pulcro, cuidado, limpio-^ jtor eab 
aquí la antigü«lad no quiere decir 
una capa de rofia y una costra de mu-
gre recubriendo .misérablemente lo ve-
nerable. ; Ab l^-ef esr&ero suizo merece 
por sí ŝ lo u t £ capítulo nue puede ser 
interesante.•tfPe^o hoV sólo quiero ba-
ilaros de Lucerna. 
* • # 
Aprovecho la noche para entrever la 
<nudad á la borr én rpie todas las casas 
pierden la bélleza del color para reves-
[tirse con la belleza del misterio.•••Y'-ca^ 
da lugar qt>̂  éntreten al pâ o es un 
apetito para'manatiiB, *üñ: deseo 'hnevn 
de que llegue el día. -
' Atravieso un puente de anchas ace-
ras; me ásenlo á ve.r' •tv asriiÁs del 
fteuss y sólo percibo una masa'negra 
deslizá,ndose rápida, casi torrencial, 
con una soi*d-a sonoridad. Por 81 piuen-
te no pasan coches, «íii automóviles; ni 
hay nada que indique el mrpini 
febril -de. las ciudades .vertiginosas. Y 
sin embargo aquel debe ser el puente 
-central de la ciudad, á juzgar por la 
gente .que lo cruza. Pero aun esta gen-
^tc parcha con paso ,tan reposado,, tan 
.calmosor¿qüe rio pare-ce gente poseída 
'de, las premuras ciudadanas, .sino de 
lâ s gealt.'s eme . pasean plácidamente 
por los Jardines., • . 
--̂ .-Sigo adélante, por el borde del lago. 
-Como- vengo poseído del vértigo de Pa-
rís quiero marchar aceleradamente, 
con premura de hombre que tiene pri-
sa;: per-ola lentitud de todos-acaba por 
.̂ imponerse, por dominars?. y ya voy 
despacioso, calmoso, en una paz acor-
fie con la noche serena. Así van todos 
los paseantes;- y los llamo pcmfíñfet 
porque estas gentes de tan mesurado 
^ndar es imposible rjne hagan- otra, co-
sa que pasearse. ' - , 
Veo sobre mí como una bóveda ne-
gra y uniforme, como un túnel som-
Krío: <-s una bóveda de espesa arboleda 
v ortmia. A j a derc.-ha se extiende in-
>menso. l\so.. claro, el lago do .Cuatro 
Cantones.; á la izquierda, á la otra ve-
ra de la ancha calzada, veo suntuosos 
edificios oue se levantan ante jardines 
llenos de flor que perfuma el ambien-
te-. Señen espaciosas terrazas, largas 
galenas ¡ y están. llenos dé luces, que 
les dan apariencia de, palacios de cris-
tal. Hago un alto. Se oye una melodía 
dé violines. una de esas melodías vo-
luptuosas que impregna de tristezas 
mundanas los valses vienesés. Veo so-
bre el fondo luminoso de uno de esos 
palacios encantados, damas y galanes 
que van y vienen. Algunas se deslizan 
con moviTEÍento de baile. 
Sigo adelante; voy por el borde mis-
mo del lago. La tibieza de la noebe me 
invita al reposo y á la contemplación 
serena. Me siento en un banco. Aquí va 
son pocos los paseantes ¡ las músicas 
voluptuosas .resuenan ya más lejanas, 
casi perdidas en el grave silencio de lá 
noebe. Miro el horizonte y sobre el 
foúdo sombrío creo percibir la línea de 
las montañas. Sí ¡ es un recorte sinuo-
so, ondulado, sobre el cielo color de vio-
leta. Aquí y allá, en las alturas, bri-
lla, como una estrella, una luz intensa: 
son las luces de los grandes hoteles de 
las cumbres.. Í ) g cuando en cuando lí-
neas de luces rectas y verticales, como 
si fuesen escalas luminosas, ascendien-
do deátíe la superficie del lago hasta 
las estrellas: son los funiculares que á 
la noche iluminan sus líneas. De pron-
-t0,: enia lejanía del lago, resplandece 
no sé qué fantástico eonjiinto de luce-
cillas blancas, verdes, rojas; y se van 
acercando veloces: es uno de los vapo-
res que cruzan el lago, que traen y 
llevan centenares de viajeros á los pue-
,:bl.ecitos de la ribera. Percibo sobre las 
•agaias resplandores rojos que ondulan 
y se-mecen: son los farolillos veencia-
nos que llevan á la proa las esquifes. 
Oigo chapotear en las aguas remos de 
algunos de estos esquifes; y oigo risas, 
y. canciones lejanas. Y veo todas las lu-
ces; las luces dé lá ciudad, y las luces 
de los raontés reverberar en las aguas 
serenas-del. lago sereno; le rayan con 
rayas de vivas colores, le salpican de 
luces como si le salpicaran de rica pe-
drería resplandeciénte. Hay momen-
tos en que me parece qne es el fondo 
del lago es qne se. ilumina para llenar 
de luz y de color la superficie. 
La suave tibieza .de la noche me hace 
recordar las noches de. Granada. Pa-
san ante mí; como figuras de un festi-
val fantástico, mujeres vestidas con jo-
I yantas galas, que pasean al borde de 
las aguas como en un salón ¡ y los hom-
bres, destacando en la noche las blan-
cas pecheras, pasan también lentamen-
te, descubierta la cabeza: con aire de 
..leve aburrimiento, con esa laxitud ele-
gante de Jos que no hallan el encanto 
de la novedad en ningún paraje de la 
tierra; 
No sé por qué todas estas figuras que 
ante mí se deslizan, un poco como figu-
ras de teatro, me ponen un poco de 
. tristeza en el alma..Siento grande y 
confortante el espectáculo, de la natu-
raleza que adivino, que entreveo ante 
mí. y qlie al despertar el día ha de 
desvelarse maravilloso. Siento depri-
meiite y mezefuino el espectáculo de es-
ta - humanidad cosmopolita que posee 
* desolada su espléndido aburrimiento 
por el borde de todos los lagos, por la 
cumbre de todos los montes, por las 
riberas de todos los mares, y no hay 
mar. .ni monte, ni lacro que desvanezca 
la nostalgia mortal de su vida. 
. Suenan lejanas, tristes, los valses vie-
nesés. sobre las anchas terrazas ilumi-
nadas. ¿Xo serán estos valses, con su 
languidez, la suprema melodía de los 
grandes nostálgicos cosmopolitas? 
Voy en busca de mi alberarue á (es-
perar la aurora y ôn la aurora, la vi-
sión divina del lago azul y de bs mon-
tes blancos. 
FB.vxcisco A C E B A L . 
L A C A S á O ü I N T A K á 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetes para regalos. Vi-
sítese esta casa y vea sus precios, 
GaIianoDm76 TeléíonoA, 4264 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño; pero hay veces en que no es insomnio lo "que sé'padece. 
Bino todo lo-contrario^ que escuna modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la,...experimentan pueden decir 
cuán difícil Jes os, evitar quedarle dormidos durante el trabajo, con notorio 
perjuicio de^us intereses, si son personas indepeindientes. ó en peliarro d̂  
ser vistos ó ^reprcnrftdos por sus patronos ó superiore.v " Esta modorra pro-
"ráene de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago. 
Porque e r f ^ « rcA.sft intervendrían'los nervios y el sueño brillaría por su 
ausencia, y.iá menudo la. acompaña extreñimiento. -
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR RíOHARDS 
(precedid^ de algunos Laxo^onfites amarillos en casos de extreñimiento) 
sacuden la^niodorrí'y la despabilan en uir*brir y cerrar de ojas. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
1 1 V E N T I L A D O R E S 
P i d a n n n e v o c a t á l o g o d e P A M R R 
P a b l o D e l a p d r t e , 0 R e i l l y n ú n i é r o 8 5 . 
Apartado 647, Teléfono 868 
a 
C2472 4-4 
(Para el DIARIO OE LA MARINA) 
23 de Agosto. 
EL KRACK DEL VERANEO 
Después del Krack de la ciencia pro-
clamado por Bruncheze, y del Krack 
de la belleza comentado por Marcel 
Prevost. y del Krack de la sentimenta-
lidad descubierto por-Anatole Pramv. 
he aquí un nuevo Krack: el del veranor 
Sí, amigos míos, el verano está llar 
mado á desaparecer, ni más ni menos 
que los leones y los elefantes. Y no. es 
•que el sol se enfríe, no. Como estación, 
el verano existirá siempre. Pero no 
existirá como época do alesrre exoao 
hacia playas y montañas, como momen-
to de dulce vagar lejos de las ciudades 
laboriosas, como era de actividad rego-
cijada. Un médico inglés muy grave, 
el doctor Falceby nos lo asegura: 
"Porque—dice—durante las s$6aák£ 
nes es necesario un repaso absoluto, y 
en las estaciones veraniegas este reposo 
es imposible." ¿No se diría que este 
sabio ha pasado todos sus veranos en 
las playas teatrales ó en las montañas 
dramáticas? De un modo más irónico, 
los amigos de Coteret .me dijeron ia 
mismo, cuando, hace un año, fué á pa-
sar unos cuantas días á la gran esta-
ción pirenaica. "Aquí—me aseguri-
ron—los buenos tenores qne en la Ope-
ra no cantan sino una ó dos veces al 
año.-cantan todas las nnches. y las co-
quetas que en Ta Comedia Pffméí»^ 
apenas tienen un papel en la témpora: 
da de invierno, representan cada ta^lo 
una nueva comedia." Para eso, en diei-
to. se han construido los innumera'des 
escenarias rústicos de que las provib-
cias se enorgullecen; para eso cada vi-
lla tiens su sala de espectáculo; para 
eso los; mnnicipias trasforman. en 
cuanto el sol calienta, sus estrados en 
tinglados. Y esto sin contar enn las 
tonmées que permiten á los jóvenes 
que en París sólo tienen empleos se-
cundarios, desempeñar papales de im-
portancia, al mismo tiempo que dan á 
las señoras decanas del Odeón la opor-
tunidad de vestirse de marquesitas y 
de besar á un galán adolescente, como 
allá en los tiempos tan lejanas de sus 
primeras triunfas. • 
Es risible, en efecto, qne la gente 
cómica cierre los teatros parisienses en 
verano y hable de vacaciones. ¿Dónde 
están esas vacaciones? Hace pocas días 
una linda actriz interrogada por nn re-
pórter sobre _su veraneo, exclamó: 
'' ¡ Vacaciones! | Vaeneiones !. . . Pero 
si esa palabra no tiene sentido para 
m í . . . Este año voy á Londres, á pa-
sar un mes trabajando. . . Luesrn Dios 
sabe, tal vez á Xueva York. Y si me 
queda tiempo me daré un paseo en au-
tomóvil por Alemania. A mi vuelta, 
pasaré un mes en mi casa de Fontai-
nebleau para montar á caballo y galo-
par por la selva." 
Esta es la dama eléctrica, la rubia 
que pasa por los ensueños, de las cole-
giales como una princesa relámpago 
en un "sesenta caballas" admirable. 
Y , si no es así. así quiere ella que nos 
la figuremos. Su silueta se la antoia. 
sin duda, más interesante en el temblor 
cinematográfico de una carrera perpe-
tua, que en la voluptuosa pereza de 
una casita llena de rosas. Por eso ella 
misma se retrata en esa instantánea ad-
mirable. 
Y como estas son todas, boy. 
¡Cuán diferentes las costumbres de 
hace diez años! Entonces las actrices y 
los actores, los dramaturgos y los em-
presarios, sabían lo que es el descau-
so. Por aquí, tengo una carta que una 
amiga me escribió, el año último del si-
glo pasado en este mismo mes de Agos-
to. Dice: "Sencilla mi vida campestre, 
extremadamente sencilla, llena de cal-
ma y de pereza. Durante las horas cá-
lidas del día. una larga siesta en una j 
Chaisc longut, con muchos, muchos co- | 
jines. Yo adoro los cojines bordados y 
los almohadones suaves. Después de la 
siesta, un par de horas de jardín. Me 
entretensro en hacer un bordado que no 
sé cuando comencé y que no acabaré 
nunca, pucs»bordando. sueño. En fin, 
por la noche, un paseo por el bosque 
tranquilo. "-
Hoy esas cazumbres virgilianas ya 
no existen. Por eso el sabio doctor Sa-
leeby puede escribir: "Notad que nun-
ca los médicos de Londres ó de París 
tienen tantos enfermos como al final de 
las estaciones veraniegas." Las lindas 
parisienses y las blaJicas londinenses 
aun no siendo artistas, vuelven, en 
efecto, más cansadas de lo que se van. 
Si no tienen, como las actrices, taur-
né̂ á y teatros rústicas., tienen toda cla-
se de fiestas y de ejercicias físicos. La 
vida de un elegante en una gran ciu-
dad, todo el mundo la conoce: levan-
tarse á las once, almorzar k la una. ha-
cer visitas á las tres, ir á casa de la 
modista á las cinco, dar un paseo en 
eoche á las seis, cenar á las ocho, ir al 
teatro á las diez y acostarse á media no-
che. E n cambio ;, quién ha establecido 
jamás de un modo aproximativo el ho-
rario de una dama éhic durante el ve-
rano? La hora de levantarse, por lo 
pronto, es más matinal y como la de 
acostarse no cambia, las horas de sue-
ño disminuyen. Durante el día las vi-
sitas son muy nnmerosas. En cada villa 
bay un atractivo y cada erupo tiene 
una especialidad. Después de jngar 
fnnn's en casa de la Marquesa, bay que 
remar en el lapro de la generala, y entre 
dos partidas de bicicleta con las bijas 
del hanqnero. es preciso ejercitarse en 
el billar en casa de miss X. Y como 
todo esto da apetito, se agrega á la fa-
tiga de las músculas la fatiga del est >-
mago, riño es, según Mr. Saleeby. la 
más peliprosa. Por eso el sabio incrlés 
nos aconseja á todos que en vez de ir 
á fatiga nías en hoteles y restaurants, 
nos consagremos á descansar imitando 
su sistema. ¿Queréis saber en qué con-
aisíe gse. sistema? E l mismo Saleeby va 
á expllcárnoslp en las líneas siguien-
"Durante mis vacaciones del año pa-
sado, traté primero de suprimir mi des-
ayuno, que hasta entonces me había si-
do indispensable al levantarme. Al 
principio este cambio de régimen me 
causó una depresión.tal. oue si hubiera 
tenido que entregarme á mis laboreé 
habituales no habría podido hacerlo. 
Por fortuna nada tenía que hacer, y 
así pude acostumbrarrtT1 á no tomar ese 
desayuno que tan inútil es.,. 
..Este no es sino el prólogo. Después 
de disminuir .lo que comemos, el sabio 
londinense nos aconseja, sin ironía, que 
aprovechemos lo que comemas. 
" E n invierno—dice—esta'ba tan ocu-
pado que no tenía tiempo de mascar 
más de doce veces cada bocado. En v •-
rano anrovecbnndA mis vacaciones, tu-
ve la idea de hacer"urtá experiencia, á 
saber, mascar treinta y tres veces cada 
bocado. Lo primero nne gané fué sabo-
rear mejor y luesro diceriv bien.? Pa-
ra completar esta, b.iarienp alimpnticia, 
no bay más que la onietud. el sueño, él 
olvido de toda ambición y el desdén do 
todo trabajo. 
¿Podrán los nervios someterse á es-
.te régimen nuevo? E n ellos, mis que 
en el resto del mundo, las vacaciones no 
tienen de reposantes sino el nombre y 
las ciudades de ascuas no los atraen si-
no por 8U rhir. E n cuanto á la salud, 
saben que es un mito cuando se busca 
en fuentes y manantiales. La historia 
qúc M. Taine cuenta en sus Pinvfos, 
relativa á la metamorfosis de una esta-
ción famosa, yo la he oído cien veces 
al final de los" veraneas. Las agfUMÉ que 
en el siglo X Y T se llamaron de arcabu-
ceros y que servían para curar las he-
ridas, fueron consideradas un siglo 
después como exeelentes para las en-
fermedades secretas y hoy no sirven sí-
no para el pecho y la garganta... . 
Pero las aguas importan poco. Lo 
oue importa es la alegría y la nove-
dad, 
f.. GOMEZ C A R R I L L O . 
m í a 
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AMOR CON AMOR SE PAGA 
Desde que empezaron á salir á la luz 
del mundo en estas honradas columnas 
del D i a r i o de l a M a r i n a mis primeras 
historias "'indianas" recibí muchas 
cartas, no perfumadas con patch'nili ú 
opopotiax, como las que reciben d? los I 
cronistas de salones, pero sí saturadas j 
con otro perfume más raro y más ex-
quisito: el de la gratitud. 
Estas cartas me han hecho feliz por 
algún tiempo; sin embargo, en medio 
de tantos goc ŝ inefables nunca dejé de 
esperar la "carta contraria," ia carta 
que siempre llega á sorprendemos aun 
en medio de nuestras satisfacciones 
más puras. 
Y esa misiva llegó: ¿cómo había de 
faltar? y de ella copio el párrafo si-
guiente por ser el que ha de servir de 
tema á este discurso. 
"Siempre leo con pla-ecr sus artícu-
los "indianos" porque generalmente 
erntieneu grandes verdades; pero tam-
bién es cierto que á veces me aflijen 
porque me temo que dichop» artículos 
engendran en el alma del "indiano" 
una aversión profunda hacia las cosas 
de su tierra nativa, lo cual sería deplo-
rable, sin contar con el regocijo que 
pueda suscitar entre nuestros enemigos 
la exhibición de nuestras miserias. 
Además no todos las "indianos" son 
recibidos en su país eon los risrores que 
.se ha complacido en pintar el autor de 
Fama dr fíiro y esto bien merece una 
aclaración." 
Con mil amores se la voy á dar á mi 
discreto comunioaníe y aun le he de 
llenar las medidas para que reparta 
eistaa aclaraciones entre aquellos que 
pudieran abrigar sus mismos temores y 
sosnechas. 
\ o voy á extender aquí mis protes-
tas de amor hacia mi patria pnroue no 
creo oue haya nadie en el mundo que 
ame á la suya ecn tan ciego y rematado 
amor como el que mi tierra me inspira. 
Esto se lo cuento á los que pudieran 
imacrinar que mis ironías proceden de 
alguna inquina de mala ley bada las 
trentes y las cosas de mi país. ¡ Qué dis-
parate ! 
Xo be de pararme tampoco á comen-
tar la afirmación de mí comunicante 
de que "no todos los "indianos" son 
recibidos en su tierra con tales aspere-
zas." Eso es verdad; no todas los "in-
dianos" tienen que andar en tomas y 
dacas con sus vecinos y parientes; ma^ 
ponga usted c'l toma y el daca entre 
unas y otros y verá cómo surge el in-
ci ii lio y cómo todas las brillantes ilu-
siones del "indiano" se convierten en 
p;i vesas. 
E l "indiano" que goza en su tierra 
de, completas venturas es una excep-
ción. Existe una regla, según la cual, 
el emigrado á la América que vuelve 
pobre á su aldea es mirado con indife-
rc-ncia ó desvío, y el que llega rico es 
estimado, no como prenda d^ cariño, si-
no como nn objeto exp-lotable y que to-
das las deferencias que se le prodigan 
están en relación directa con el peso y 
medida de su bolsa. 
Yo sé que estas son flaquezas huma-
nas propias de todas los países y de 
todos los tiempos y que no se le han de 
pedir al campesino y no campesino de 
mi tierra ciertas virtudes ancHi^nlcs. 
Pero no se trata aquí de una virtud ex-
clusivamente eelestial, se trata dé una 
cualidad perfectamente asequible á las 
faemlta-des del hombre: se trata, en una 
palabra, de la gratitud. 
Cuando el "indiano" rearresa á su 
país. Ueva. por lo regular, bien gana lo 
el derecho al amor y á la benevolencia 
de sus hermanos. E l ba sido en muchas 
ocasiones el remediador de mil an<rus-
tias y fatigas y el salvador de la ha-
cienda paterna. Esto rn cuanto á la 
familia. En cuanto á la sociedad, ahí 
están las amplias vías de comunicación, 
las grandes empr-sas navieras, los 
magníficos centros industriaos y basta 
las blanens y risueñas alquerías prego-
nando por todas partes la munifieen-
eia y la genn-esi lad eon que el '4india-
no" favorece á su amado terruño. 
Y en cambio de todo esto zqué es lo 
que el "indiano" recibe? Va va usted | 
sumando: allí, por lo srencral. el "in-
diano" es para rtl escritor costumbris-
ta un bomhrc ridímlo; para el intelec-
tual un becerro de oro; para tolo in-
U I X L P K K O Ef . C A B Í A L O 
Ffftttffe enteramonte calvo cuando 
empezó la aplicación rtel Hcrpicide j 
NeAvbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, j 
Montana, compró nn frasco del Kerpicide < 
Newbro el n de abril del 93. para usarlo para 
Fu calvicie. Parece que los folículos del cabello I 
no estaban muertos, y á les20 día» teníacuci- | 
rocabellado poblado de pelo. El 2 de Julio es- I 
cribÍH:'* hoy tenfro el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
Bl Herpicide Kewbro trabaja pobre un anti-
g-uo Principio—destruid lacau«a y eliminaia el 
efecto. El Herpicide destrnve el germen qne 
causa la casoa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con iadesapa-
rición do lacsusa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luesro la calda del cabello y 
otro nuevo empiera & crecer. Cura la comezón 
del cuero cabe.ludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamafios, 60 ota. y Jl en moneda ame-ricana. 
"La Reunión" Vda. de José 9arr4 • Hlloâ  Manuel Johnson. Obispo 53 j (S, Aceafea ••pedalea 
rnOF-ESORA niGt.BSA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y &. domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-S. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de 'as materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za. Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libro». Ingreso en las carreras especiales y 
en ei Magisterio. 
También se dan clases indiviauaies y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6̂ ., 
<-f')vina á San Nlcoüs, altos, por San Ni-
colás. 
ISL I 
dustrial alto y bajo un sujeto ''nego-
ciable:" para sus convecinos un tipo 
raro y para sus deudos un ente infdefi-
nible: pues aun considerado como 
miembro de la familia, ni el padre 
guarda con él la intimidad que con los 
demás hijos, ni sus hermanos le buscan 
jamás para su confidente. 
E n fin. que unos más y otros menoe, 
todos exhalamos al regresar de nuestro 
país alguna amarga queja y ai mismo 
tiempo que contamos nuestra cuita ma-
nifestamos también la pérdida de nues-
tros generosos ensueños. Este es un 
grave mal para nosotros por el dolor 
que entraña y es un mal aún mayor 
para nuestros hermanos de allende, 
porque cada "indiano" agraviado es 
para dios ''indiano" perdido, la cual 
no es rpérdida de noca monta. 
Al observar esta situación me he Al-
do á bascar un remedio para ella y me 
ha parecido encontrarlo, no cantando 
las glorias de Samiago, d?l Ckl y de 
Pelayo, que estas bien cantadas están, 
ni entonando estrofas idílicas sobre 
nuestras costumbres patriarcales, etc., 
etc., sino cantando la verdad para que 
al conocerla se curen, á ser posible, 
aquellas heridas y arjuellos dolores que 
á cada instante nos roen y nos laceran 
el corazón. 
Para mí no existe cobardía m.^ 
grande ni más funesta que la de te-
nerle miedo á la verdad. No tema, pues, 
mi incógnito comunicante que produz-
can ningún daño grave las verdades 
que yo pregone. Después de todo nadie 
tendría nada que echarnos en cara por-
que el que más y el que meno> tiene 
en su casa achaques y lacerías seme-
jantes. 
E l espejo contenido en mis humildes 
trabajos no tiene más fin que el d? po-
ner ante nuestros hermanos sus defor-
midades v sus flaquezas en cuanto se 
refiere á sus relaciones con sus herma-
nas "de indias." Deseo que desaparez-
can sus desvíos, sus ruindades y sus 
codicias. 
Xo todo ha de .̂ er amor por un lado 
é interés por el otro y vais á saber por 
qué lo digo. Cuando en la Habana se 
reúnen cuatro galleaos, cuatro astu-
rianos ó cuatro montañeses, lo prime-
ro que hacen es ponerse á contar sus 
hondos sentires por las cosas de la tie-
rra. Pues bien: yo he recorrido hace 
poco una buena parte de aquellas ama-
das tierras y no he tenido el consuelo 
de ver que nadie se juntase para co-
rresponder á nuestras "soidades" con 
sus memorias. 
Esto enfría, esto hiere, esto amarora. 
esto pide un remedio y aunque á mí 
nadie me ha pedido intervención ni 
cense jo pana buscarlo, me ha parecido, 
no obstante, obra de caridad obliga-
toria el decirles á nuestros hermanos 
del viejo solar ibérico: 
—Queridos: Vuestros hermanos da 
indias abrisan para vosotras en su co-
razón verdaderos tesoros de liberali-
dad y de cariño y es justo que en cam-
bio os pidan una correspondencia fran-
ca y leal. Todos los españoles de aquen-
de y allende el Atlántico estamos iorual-
mente interesados en la fusión de mu-
chas almas y en la constitución de una 
sola familia, compacta y fuerte, si he-
mos de cumplir airosamente nuestreí 
destinos; mas esto jamáli se logrará si 
los de esta banda concurrinvis con 
nuestras amores y vosotros tan sólo con 
vuestros; intereses y vuestros e<roi«moí;. 
Ya sabéis que amor enn amor se paga 
y que únicamente de] am^r r cíproco 
pueden surgir los bienes realmente 
grandes y realmente fecundos. 
¡Todo lo demás "ve sarna y probe-
za!" 
Mi a l v a r e z m a r r o x . 
(RE GISTE R EO) 
H A V A N A 
V ? . 
EL MEJOR YESO CONOCIDO. 
UNICOS RECEPTORES: 
HAVANA MERCAN TILE Co. - HABANA 
APARTADO im. 
10221 alt. 4-4 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
El remedio mía rápido y seguro en Is curaclún de ia ^onorre*, blinorragia. floret blaccac y de toda clase de flujos por aatl-C ôs que eean. 
R E U M A T I C A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tl?mo crónico y arudo, Dolores y Neural-
gias. L? mbagos. etd 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
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CORREO DE ESPARA 
A C O S T O 
Curros Enriquez 
Vigo 22 
Se ha celebrado la procesión cívica, 
en honor de Curros Enrí-quez, y se-
guidamente la colocación de la pri-
iuera .piedra del monumento levanta-
do á la memoria del poeta gallego. 
Luego se verificó en la Alameda 
•la fiesta de la poesía, leyéndose ver-
pos de Curros, Lustres y Rodríguez 
Elias. 
Hablaron después un amigo del 
poeta, señor Lezón. y el alcalde. 
Comido redencicnista 
Se ha celebra-do un gran "mee-
ting" anti-foral en Sabaris. ' 
Al acto han asistido tres mil per-
sonas. Estaban representadas vein-
tiuna parroquias, que constituyen 
nuevas Sociedades antiforales. 
En un vapor, varias lanchas y co-
ches, fueron para asistir al mitin qui-
nientas personas. 
Esperaba su llegada en el muelle 
de Bayona un gentío enorme con una 
banda de música y un Orfeón.-
Hablaron en el mitin Crespo, del di-
rectorio de Teis; García, el abogado 
Contreras, Amado y Espino, pidiendo 
todos ellos la redención de la tierra y 
la liberación de la conciencia del ciu-
dadano y protestando contra las bao-
tardas representaciones del puebb 
gallego. 
E n un elocuentísimo discurso hizo 
el resumen el señor Pórtela Vallada-
res, enalteciendo la labor de dignifi-
cación realizada por las sociedades 
redencionistas y exponiendo las ven-
tajas d-e constituir Sindicatos agrí-
colas, crear seguros mutuos sobre ga-
nados y fundar Cajas Rurales. 
Terminó el acto con entusiasmo de-
lirante, dándose vivas á los oradores 
y á Galicia. 
Obras en Melilla.—Plano taquimétri-
co.—La carretera de Melilla á Na-
dor. 
CMelilla 22 
Ha terminado ya la Comisión del 
Estado Mayor el plano taquimétrico 
de Guelaya y Kebdana. Está hecho 
en escala de 1 á 20,000, y dibujado en 
diez Ihojas, que comprenden una zona 
de 800 kilómetros cuadrados. 
E l trabajo es completísimo; en el 
mapa se aprecian hasta los menores 
barrancos. 
iMere)ce consignarse que la Comi-
sión tuvo que operar con rapidez pa-
ra no molestar demasiado á las co-
lumnas que la acompañaron en el re-
corrido, las cuales volvían siempre á 
sus posiciones antes de obscurecer. 
Esta mañana será enviado el pla-
no al Depósito de la Guerra, que lo 
publicará reduciendo la escala. 
Firman el trabajo los tenientes co-
roneles Campas, Alfaro, Montefi y 
Molina y los capitanes señores Caba-
ñas, Villa Gómez y Arracoz. 
Melilla 22 
Al abrirse para el servicio público 
la carretera de Melilla á Xadoi'. el ge-
neral Marina envió al ex-ministro don 
¡Rafael Gasset el siguiente telegrama: 
" Al abrirse hoy al servicio público 
la carretera de Melilla á Nador, cuyo 
estudio y principio de ejecución se 
debe á disposiciones dictadas por 
V. E . en su visita á este territorio co-
mo Ministro de Fomento, cumiplo an 
grato deber enviándole la expresión 
del agradecimiento de la población y 
el ejército de Melilla, que ven reali-
zada, merced á la iniciativa de V. E , 
esta obra de progreso, favorable á los 
intereses patrios en el norte de Afri-
ca.—El general Marina." 
A este despac'ho ha contestado el 
señor Gasset: 
"Agradezco profundamente el re-
cuerdo de V. E . y del valeroso ejér-
cito de su digno mando. Una vez 
más reitero lo que dije en esa. Com-
penetrados, fundidos, hermanados los 
trabajos de sus militares y sus hom-
bres civiles, España cumplirá una 
dbra de cultura y de progreso dentro 
de la Península y sabrá extenderla al 
¡Norte de Africa, para alcanzar su 
hermoso ideal. Mucho han realizado 
para ello V. E . y las fuerzas de ese 
brillante ejército. A todos les envío 
el testimonio de mi reconocimiento y 
un saludo efusivo.—Rafael Gasset." 
Nueva división electoral 
L a "Gaceta" del 22 publica una 
Real Orden encaminada á reunir los 
datos precisos para proceder á la re-
dacción del proyecto de ley en que 
ha de trazarse la nueva división de 
distritos electorales para diputados á 
Cortes. 
En ella se dispone lo siguiente: 
"Primero: Que por les Gobernado-
res civiles de las respectivas provin-
cias se interese de las Diputaciones 
y Ayuntamientos que en el plazo má-
ximo de diez días se remitan á dichos 
Gobiernos los informes precisos acer-
ca de las necesidades locales, deta-
llando en todo cuanto se relacione con 
la reforma indicada y especificando 
las razones justificativas que los mo-
tiven, los datos que ge estimen como 
generales, las estadísticas especiales 
de población para la agrupación de 
pueblos, las distancias entre los mis-
mos, caseríos y demás residencias que 
existan dentro de los términos muni-
cipales, número de electores que de-
ben tener las agrupaciones que se es-
tablezcan, colegios y secciones de las 
mismas y cuanto pueda afectai* al 
particular para la mejora del servicio 
y, sobre todo, para el más fácil ejer-
cicio del derecho del sufragio. 
"tSegnndo: Que en el mismo plazo 
anteriormente señalado emitan tam-
bién sus competentes y necesarios in-
formes, y los remitan a los Goberna-
dores, las Juntas provinciales del 
Censo, una vez que estas entidades 
reúnan los datos y las opiniones de 
las Juntas municipales pertinentes al 
particular. 
"Tercero: Que los gobernadores 
publiquen esta disposición en "Bole-
t í n " extraordinario de la provincia, 
para que, conocida de todas las enti-
dades que puedan considerarse inte-
resadas en el asunto, remitan éstas, si 
lo estiman oportuno, sus alegaciones 
en el plazo didlio á los gobernadores 
civiles. 
"Cuarto: Que una vez reunidos to-
dos los informes y antecedentes ex-
presados, los gobernadores los remi-
timn inmediatamente á este Minista-
rio (el de Goibernación." 
L a cuestión religiosa.—Declaraciones 
de Canalejas.—Una aclaración.— 
Rómulo Muni á España.—La di-
putación de Guipúzcoa.—La^ mani-
festaciones.—Los '' aplechs.''—Ra-
dicales provocativos. 
L a Coruña. 22. 
E l Gobernador ha aclarado hoy la 
noticia inexacta publicada por algún 
periódico de Madrid, y según la cual 
los Hermanos Maristas, instalados en 
el palacio cedido por el Duque de la 
Conquista, iban á instalar un colegio 
de primera y segunda enseñanza y 
una academia de preparación para 
las carreras. 
Dice el Gobernador que días pasa-
dos le fué presentada una solicitud, 
acompañada de un reglamento por 
duplicado, para fundar una Asocia-
ción de salesianos. constituida tan só-1 
lo por seis religiosos y tres seglares, | 
regida por el padre Martín y consa-
grada exclusivamente á fines reli-
giosos. 
E l Gobierno Civil devolvió al jefe 
de la futura Asociación un ejemplar 
de los estatutos, y se limitó á espe-
rar el acta de constitución para pro-
ceder á hacer la inscripción en el re-
gistro general de Asociaciones de la 
provincia. 
Así lo comunicó al Gobierno, ha-
ciendo observar qu? era la primera 
Congregación que, después de cumplir 
los requisitos legales, pedía el ser ins-
cripta. 
Estima, pues, el Gobernador, que 
no se ha intentado el burlar la ley; 
que no hay probabilidad de conflicto 
alguno con motivo de la próxima vi-
sita de los Reyes á esta tierra y, por 
último, que la conducta del Duque de 
la Conquista ha sido correctísima, sin 
que haya hecho otra cosa que ceder el 
inmueble, dentro de su legítimo dere-
cho. 
San Sebastián, 22. 
E n la sesión de la Diputación Pro-
vincial se suscitó hoy de nuevo ía 
cuestión religiosa, con motivo de ha-
ber sido presentada una moción sus-
cripta por dos diputados republicanos 
y uno liberal pidiendo que se decla-
rase haber visto con desagrado la 
proyectada manifestación católica; 
que se desmintiera la noticia de que 
la Corporación patrocinaba el movi-
miento católico, y que se comunicara 
al Ayuntamiento el agrado con que 
había visto la Diputación su conduc-
ta en el asunto. 
Después de un extenso debate fué 
tomada en consideración por once vo-
tos contra nueve. Por idéntica mayo-
ría se acordó que la proposición pa-
sase á una comisión formada por di-
putados de todos los partidos. 
Bilbao, 22. 
LTna comisión de la Junta Católica 
ha visitado al Gobernador con objeto 
de pedirle autorización para celebrar 
una manifestación pública en Bilbao 
el día 2 de Octubre, como protesta 
contra la política del Gobierno. 
E l Gobernador ha dicho á los comi-
sionados que, por su parte, les autori-
za para ello, suponiendo que en aque-
lla fecha estará solucionada la huelga. 
Añadió el Gobernador que consulta-
ría con el Presidente del Consejo. 
L a Junta Católica prepara la pu-
blicación de un manifiesto anunciando 
el acto que se organiza. 
Barcelona, 22. 
E l Comité de Defensa Social se ha 
dirigido á las delegaciones en Catalu-
ña, pidiéndoles que secunden los 
"aplechs" del próximo domingo ó los 
promuevan donde aun no se hayan or-
ganizado. 
Barcelona, 22. 
A la salida de misa mayor se han 
repetido esta mañana, en la iglesia de 
San Andrés de Palomar, desórdenes 
análogos á los ocurridos el domingo 
pasado. 
En el pórtico de la iglesia se ha-
bían situado unos cuantos jóvenes ra-
dicales, que distribuían hojas anticle-
ricales á los católicos que salían de 
oir la misa. 
Irritados por la provocación, aco-
metieron á los radicales y les quitaron 
las hojas que repartían. 
Entonces acudieron algunos grupos 
de radicales á auxiliar á sus compañe-
ros, y promovióse una colisión que 
causó la alarma consiguiente-
Presentóse la policía y se 
ció el orden, después de nract * 
tres detenciones. 
Los ánimos estaban tan exc> 
que algunos de los radicalp.s ^ 
ron á sus compañeros el incenrr ^ 
Círculo Católico. ar 
L a huelga de Reocín. - No ^ 
los obreros.—Labores suspendí 
Temores de otras huelgas. l5̂ s-
Tórrelavega 25 
E n las minas de -Roivín tocaron h 
al trabajo, no presentándose los o í^ 
ros. 
La Compañía ha suspendido 1̂  i 
bores hasta nueva orden. 
E n Mercadal tampoco trabajan y 
obreros. s 
De laí fábricas dp Solvay han S\A 
expulsados varios obreros qne recogíj 
firmas pidiendo la rebaja de las hn!̂  
de trabajo. 
Créese que se declararán en huel*, 
los compañero;;. 
Háblase también de qne pnede traius. 
cender la huelga á lóis' mineros H 
Fdias. • 
Acaba de llegar de Santander el * 
cuadrón de Talavera. 
PARTIDOSPOLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Monserrate 
De orden del señor Presidente ten. 
-go el honor de citar por este medio á 
todos los liberales del expresado ba. 
•rrio. para que se sirvan concurrir í 
las 8 de la nocJhe del lunes 12 del ce 
rriente á la casa Neptuno número 90 
con objeto de celebrar- sesión ordi! 
naria. ^ - " ^ " . J ^ H 
Orden del día 
iNombramie.nto de las comisiona 
de Hacienda, Electoral y de Propj. 
ganda. 
'Recomendaeiones de Candidatos 
p'ara Eepresentantes, Consejeros j 
Concejales. 
Habana, Septiembre 10 de 1910 
E l . Secretario, 
Juan Muñoz y Valdivii 
^ acores de travesía 
VAPORES COEEEOS 
A N T E S D E 
AITTOITIO L O P E Z Y 
t.L VAPOR 
MANUEL CALVO 
Capitán: B O N E T 
FfJrrS para 
V E R A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
robre el día 17 de Septiembre, llevándola co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
pjrto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consiernatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
E L VAPOR 
A L F O N S O XÍII 
Capitán: Oyari>ídc 
saldrá, para 
CORüSA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertee. 
Recibo asúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correoa 
PEECÍOS D E P A S A J E . 
Fu 1-clase desde $U3 Cy. en adelante 
« 2̂  « « «123 « « 
(í 3- preferente « 82 « * 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Kebaja en pasajes de icia vuelta. 
Precios convencionales para cama-
;otcs de lujo. 
El Vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán B O N E T 
Faldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barcelona y Genova 
eobre el 29 de Septiembre, ít las DOCE 
del día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajert/s & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brem«n, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
EMPRtSA OE W m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
5». en C. 
SALIDAS DELA U M U . 
durante el mes de S E P T I E M B E E 
de 1910 
c >noelmiento directo. Los billetes de pasaje solo serán expedí* 
dos hasta 1a víspera del dfa de salida. 
Laa pdlizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compafila tiene una pAliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquet: es 
sus vapores. / 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacia ol articulo 11 del ReKlaunent* 
*e pasajeros y del orden y régirren into-
dlra aal: 
rior de los Taporas do «sta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje, su nombre 
y ol puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Hoyo claramente estampado e) nom-
bre 7 apoUldo de su dueño, asi como el del 
puerto do dostiao. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne do 
EsrvaSa. focha 22 de Agosto último, no so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento do 
sacar su billete en la caeá Consignatarla. 
Tofos \os íuI -ob de equoaje llevarán eti-
queta adherida en lo cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbidos á 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse ft su consignatario 
MAHTTKt, OTADUT 
•FICTOS M, HABANA 
1995 78-1 Jl 
Vapores costeros. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuos 
saldrá de este rmerco los miércoles á 
las cinco da la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
BerüiwsZalaetaTíiáiiíz C w rá. 21 
C 2414 26-22 Ag. 
ES I K l i l i 
HAMBURG AMERICAN UNE 
(CoipañíaMlnirpesa Aiericana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
OE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS OE MEXICO 
Próximas salidas de la Habana: 
l í a v a r i a , . 
Corcovado 
I>ania . . . 
K . Cec i l i e . 
6,000 tlds. sobre el 15 de Spbre 8,500 
6,000 
9,000 Octb. 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veraornz. Tampico, Pto. México 
Pto. México, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1) 
Para Progreso y Pto. México (vapor directo) |22-00 |10-00 oro americano 
Para Veracruz... 32-00 |22-00 15-00 „ 
Para lampicoy Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 
Los vapores FUERST BI8MARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE "tienen Ira. 2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
C E N T E N A R I O D E L A I N D E P E N D E N C I A D E M E X I C O 
La Compañía Hamburguesa Americana ofrece pasaje de ida y vuelta á la CIU-
DAD DE MEXICO, vía Veracruz, al precio reducido de |«0 oro americano, durante 
los meses de Agesto y Septiembre, válido para regresar en cualquier vapor de la 
Compañía ha t̂a el viaje del KRONPRINZESSIN CECILIE, saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
Para informes dirigirse á los consignatarloe: 
Eeübüt & RascL-Habana-San Ignacio Dáni,84"Teléíonfl Dúm, 60 
Vapor SANTIAGO DS CÜBl 
Sábado 17 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayari, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la Ida; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor J Ü L U . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiauro de Cuba., Santo Domingt». San 
Pedro de Macorís, Ponce, MayagrUez 
fsólo al retorno) y San Juan de Puer-
to iiieo. 
Vapor NUEVITAS. 
Sftbado 24 t las i de U trade. 
Para Nuevitas, Pnertn Padre, G i -
bara, Vita. .Hayari. Haracoa, Guan-
tánamo (.sólo a la ida; y Santiago de 
Cuba. 
V a po r SAN JUAN 
Miércoles 28 á las i de t\-
Para Nuevitas, Gibara. Bañes , Sa-
gua de Tánaino. Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba; retornan-
do por Baracoa. Sapua de Tánamo, 
Mararí, Baños , Gibara, Nuevitas y 
Habana. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R I 
todos los martes á las í de la tarde. 
Para laabele de Srtcrn» 7 CalboxiAa 
recibiendo carga en combinación con til Cm-
han Central Rallwny, para Pal mira, Catrna-
enaa, Crneca, JLaJao, Kaperaaaa. Saata Claya 
y Ratea. 
¡ 
HAMBURG AMERICAN UNE 
(Compam M l m i a c s a Americana) 
L í n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo de M é x i c o 
S E R V I C I O S E M A N A L 
D e V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s e n t r e l a H A B A N A , 
E S P A Ñ A Y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) , t o c a n d o 
a l t e r n a t i v a m e n t e e n l o s p u e r t o s d e P L Y -
M O U T H ( I n g l a t e r r a ) , H A V R E ^ r a n c i a ) , 
A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M 
( H o l a n d a . ) V i a j e s á C A N A R I A S . 
Las próximas salidas tendrán lugrar por los sigruientes vapores 
rápidos y correos: 
* r . B i s m a r c k 9,000 tls. Sep. 1G ' Co.r,urñna' Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' ~ (burgo. 
F r a i l k e n w a l d 6,000 „ ,, 19 ' Cor.uña- Vi30' Amberes, Rotterdam, Ham-
' " " ( burgo. 
Oct. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. • C o r c o v a d o 8,500 
B a v a r i a 6,000 
* K r o n p r . C e c i l i e 9,000 
D a n i a 6,000 
' Y p i r a n g a 8,500 
A n t o i i i n a 6,000 
* r . B i s m a r c k 9,000 
W e s t e r w a i d 6,000 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
- 1 , í Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
»» I Hamburgo. 
10 Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
l» , burgo. 
.,4 Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
*' ( burgo. 
Xov. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
1 I ' Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam y 
>» l í I Hamburgo. 
10 I Coruña. Santander, Plymoutíi, Havre, Ham-
M 1 0 { burgo. 
Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
'» i burgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
2da. 3ra. 




VAPORES RAPIDOS: Ira. 
Para todos los puertos: 
VAPORES CORREOS: 
Para España: desde $123.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 
,. las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é YPIRAXGA no tienen secunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camaxotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros E S P A Ñ O L E S 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Maclyna. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa-
Para más detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
HE1LBÜT & RASCH, SAN IGNACIO 51 
3 3 : . A S - A . ÜNT 
A P A U T A D O : 7 3 » . T K I j K F O N Q 6 0 . 
2iir 





P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ó u a v G a f b a r i e n 
D« Hakaaa fl Safirmn 7 TiecrerM 
Pasaje en primara 
Pasaje en tercera 
Víveres. íerreterta y loza. . . 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO} 
De Haba»» á C«lfearMM 7 TloeTema 
Pasaje en primera I I* . Oí 
Pasaje en tercera. ^ . 1 . » » 
Víveres, ferretería j loza 
Mercaderías 0.(1 
ÍORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana. 26 cents, 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAO A COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGKi 
Se recibe hasta las tres de la farde det 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hasta las E de ¡i» 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GTANTANAMO1 
Ixis vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
ATISOS 
líos conocimientos para los embarques 
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltlAndose ntug-ún embarque con otros 
conocimientos que uo sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca*, nfimprn». núiaer* it« Hnltoa, «la. 
de los mtamoe, c«ntenido, pal tlf. pr«4ar-
rian, realdencla del receptor, pea* hrme «• 
ktlan y ralor de laa ancrcaBef«a 1 no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sfilo te escriban las palabras 
"efccto•,̂  "mercanctan' 6 "fecbldan»! toda 
vez que por las Aduanas se exige hag-a cons-
Los seftores embarcadores de bebí Jas su-
jetF.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente U país de 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
oroducclón se escribirá cnaloulera de las 
palabras "ralB*» é "Extranjer»", ft las dos si 
el contenido del bulto 6 bultoo reunlessp 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Seftores Sóbreosrgoj^ no 
pueda ir en laa bodegas del buque coa la de* 
más carga. 
ZALÜO Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras | 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobro New York, yildelfla. Ne-w Orleani 
Ban Francisco. Londres, Paría. Maárii, 
Barcelona y demáa capitales y «.¡vidadn 
importantes oe los Estados Unidos, Méjico j 
Europa, así como sobre todos loe puebluj di 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores ?. B. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben 6r. 
denes para la compra y venta de valorei j 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cin. 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabli 
diariamente. 
1991 78-: Jl 
uos d e R. A r s o b l l u 
BANQÜKUOS 
MERCiüBRSo 3). 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores,, haciéndose cargo del CO' 
bro y Remisión de divideTidos é intere-1 
Bes. Préstamos y Pignoraciones de valore! 
y frutos. Compra y venta de valores pü-l 
blicos é Industriales. Compra y venta dtl 
letras de cambio. ' Cobro de letras, cupo-1 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros snbre las 
principales plazas y también .sobre los pue-1 
blos de España, Islas Bal̂ arc-s y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
1063 1S6-1A i 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SOX tres mil ochocientos las ciu-- dados, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la 1 lista de bancos J 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus rernesas á amigo* 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2542 1-S. 
.VOTA. —Estas salidas podran ser modín* cadas en la formt que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1". de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. S, «n C. 
1996 78-1 JL 
GIROS B E L E T R A S 
J. BALCELU Y C0:«?. 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capltalea 
y pueblos Je España é Islas Ealeares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
1994 152-1 Ji. 
li. s í en. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
J . A . B A X C E S Y C 0 M P . 
B A K Q U E B O S l 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sotrj | 
todas las plazas comerciales df los EEt*°?, | 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I1*' . 
lia y Repúblicas del Centro v; Sud-A«»£ 
ca y sobre todas las ciudades y P ^ ^ ^ ^ . . \ 
España, J-.ias Baleares y Canarias, así ^ ¡ 
mo las principales de esta Ififla. ng | 
CORRESPONSALES DEL BANCO 9-
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 TS-IJ}^, I 
f i . C E L A T S Y C o m 
103, AGUIAR 108. esaulna : 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilit»11 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Qrlear.s, Ver* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto 1°*" 
Ixmdres, París, Buríleos, Lyon, B^y°--
Hamburgo. Roma, Nápoles. Milán, Géno 
Marsella, Havr^, Lella, Xantes, Saint 00"^ ! 
tín. Dleppe, Tolouse, Venecll, F101"^^ 
Turín, Masinq, etc.; así como sobre too | 
las capitales y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
2575 • 156-1S-
BANCO ESPAÑOL DE L I I S L i DE COBA i 
DEPARTAMEííTJ DB S I R O Í -
H a c e p a g o s p o r o l c a b l e , F e a i l l t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d a l e t r a . 
en pegueAas y grandes cantidades, sobre Madrid, capital pueblos de Eípafia é Islas Canarias, asi como sobra los E glaterra. Francia, Italia 7 Aleirania. ? ' '•52» 
s da provincias y todos lf¡ 
stados XJaidu* da América. 






PARA LA MUJER 
EL JUEGO QUE PRIVA 
¡No vaiyan ustedes á creer, lectoras 
mías, que sólo las enfermedades son 
contagio'sas; micro<bios hay, no estu-
diados aún en los laboratorios bacte-
riológicos, que se propagan con ¿api-
dea tal que á poco de su aparición en 
una comunidad la epidemia está ha-1 o.u 
ciendo estragos. 
¿Recuerdo en mi niñez el furor con 
que la gente se dedicaba á un juego, 
en apariencia inocente, el rompe-ca- j 
juicio sin proferir palabra ni espe-
rar nada del prójimo. 
Pero hé aquí que estoy desacredi-
tando una institución que el gran 
mundo ha sellado con su aprobación. 
(Xo puedo ser crítica imparciai en 
estas materias, puesto que la 'Provi-
dencia no me ha dotado con habili-
dad para juego alguno y, con toda se-
guridad, miro al través de un cristal 
scuro el placer ajeno que desco-
nozco yo. 
Mucho bueno deíbe de tener lo que 
dades más, en las cuales se inspira p̂a-
ra los adornos que han de ostentar 
las encuademaciones. Y en buscar un 
símbolo adecuado se esmeran su sen-
sibilidad, su poétiea imaginación. 
i Qué modo de tra,bajar en la cera ! ¡ 
qué acierto en repujar el cuero; qué 
delicadeza al darle eolor; que senti-
miento en los asuntos: qué paciencia 
para tan largo trabajo, y qué éxito al 
entregar el cuero, ya listo, al encua-
dernador, para que este lo eoloque en 
el tañido y se encargue del resio, que 
es ya cuestión de coser y •cantar... 
"victoria. 
Encuademaciones d e nñn m e n i 
tal imperio ejerce y puedo afirmar, 
hezas llamado "el número trece." En i f'-ndándome en las cróni-as más au-
todas partes, jóvenes y viejos fijaban | tprizadas, que el "puzzle" es el pa-
la vista, absortos, en una cajita cua- j saíieiirpo que priva actualmente en \ son és-tas, que no irán, de fijo, á api-
drada donde había unos pequeños i los m'ás brillantes puntos de tempo- ¡ ñarse y confundirse en cualquier 
¡bloques de madera que procuraban ¡ v&^ñ-
E l del "puzzle" y el del cólera son 
los microbios del día. 
b l a n c h e Z. D E B A K A L T . 
eolocar de manera especial para solu-
cionar el problema. 
•En los tranvías, en los restauran-
tes, en las bibliotecas, las personas de 
nvás respeto á la par que las obreras 
iiyendo al trabajo, sacaban del bolsi- \ 
lio la cajita endiablada y se engolfa-
ban en buscar la llave del enigma. 
Un día, en una visita, donde me ha-
llaba entró con estrépito en la sala, 
llena de señoras el ihijo de la casa, 
mozalbete de unos diez y siete años, 
dando unos gritos desaforados. Su 
madre alarmada se levantó presuro-
sa pero no tuvo que esperar para 
saber de qué se trataba. Toda la 
alegría del muchadho era causada por 
haber resuelto la dificultad del día: 
había logrado colocar su número tíe-
ce y su exaltación de triunfo dejaba 
muy chiquitico al "Eureka" de Ar-
químedes. 
E l gran entusiasmo por las cosas 
pequeñas parece innato en el género 
humano. Los cl'ásicos antiguos nos 
dan noticias de cómo los atenienses 
se apasionafban por una sencilla di-
versión por el estilo, el juego del 
transo. Los italianos y franceses del 
¡Renacimiento desenterraron el rom-
pe-cabezas griego junto con las esta-
tuas de ralármol y los rollos de papiro. 
No tardó en ponerse de moda, y la so-
ciedad de la eipoca se entregó con lo-
cura á desenredar el juego del ganso. 
Como los cometas, la fiebre enig-
mática vueive á apatecer al cabo de 
largos años. 
En estos momentos estamos invadi-
dos de nuevo y en plena efervescen-
cia. En los Estados Unidos y en E u -
ropa ha llegado á su apogeo; en Cu-
ba todavía no ha hecho crisis, pero 
estamos inoculados con el maldito 
b&cilns y el tiempo hartá su obra. No 
necesito decir que se trata del "puzz-
le," rival formidahle que surge in-
m^nsn, poderoso, con pretcnsiones de 
ííeVbancar, de desacreditar al tiránica 
"bridge." dominar su prestigio y 
arrojarlo al olvido. 
¿Lo logrará? ¿Quién sabe? 
Debe de tener una fascinación es-
pecial, puesto que en todas partes 
hace furor. Pero si lamentamos an-
tes el hechizo del "bridge" que aisla 
los grapos en plena reunión, que ma-
ta la conversación y el intercamibio d? 
ideas, que es una fuerza anti-social, 
puesto que separa los adictos de sus 
cb-invitados y pone la gente tacitur-
na y uraña en plena alegría ¿qué di-
remos del "puzzle" que no parece in-
ventado para la gente que ha'bla. sino 
más bien para el entretenimiento de 
ios frailes trapenses ó de los sodo-
mudos? 
¡Estamos frescos! 
¡Tanto decir que el automóvil y la 
baraja estaban acabando con el arte 
gentil de la conversación! ¡ No fal 
tâ ba sino el adivenimiento áeí 
"puzzle!" 
Es ni más ni menos que un ju^go de 
solitario. ¡Adiós compañía, amigos y 
sociabilidad! Los abuwidos están do 
enhorabuena. Con una caja, llena do 
mil pedacitos multiformes, tienen 
con qué entretenerse basta el día del 
ECOS BE LA MODA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Biarritz, 29 de Agosto. 
Las elegantonas han dado aquí en 
la flor de emprender una nueva habi-
lidad : la do encuadernar. 
Encuadernar lindamente los libros 
es moda que está de moda. Hoy más 
que nunca. 
Si hay afición á los 'buenos libros, 
hay afán de que ostenten, no sólo lu-
josísima, sino "personal" eneuader-
n ación. 
En Francia, sobre todo, hay ahora 
verdadero furor de encuademación 
primorosa; furor traducido en arte; 
arte que llevan á cabo anuchas damas 
ilmtres. 
¿Qué es una arlístiea encuadema-
ción sino la preciosa vestimenta con 
que se engalana un libro? 
Antes,'los volúmenes más valiosos 
se encuadernaban de tafilete encarna-
do, verde ó azul, con las indis/pen^a-
bles iniciales, si no había más que es-
to, ó el escudo y la corona de nobleza, 
si había que ostentar algo más que 
iniciales. Y , por supuesto, las flores 
de lis para las colecciones de los re-
yes, con sus correspondientes filetitos 
y cautos dorados. 
Pero, ahora, ya son otras exigen-
cias. ¿Y puedo haber nada más digno 
de ornato y de que lo vistan á la mo-
derna y con arte, que un libro nota-
•ble? 
" L a Cathédrale," de Huvsmans; 
" L ' Effort," de Haracourt/y "Les 
yeux clairs," de Estarbcs, fueron los 
primeros libros que se presentaron 
con uniforme de gala y luciendo sim-
bólica "fachada." 
Cuando Martin, Prouvé y Roche, 
todos ellos muy artistas, idearon la 
preciosidad del cuero trabajado, pa-
ra las encuademaciones, inspirándose 
en lo que hace tiempo inmemorial se 
conocía, el inapreciable cuero repuja-
do y pintado también, que para eter-
na admiración idearon las ciudades 
de Córdoba y Ve<necia; así como el 
cuero-mosaico y el que ostenta in-
crustaciones de metales; industrias 
que en Argelia y Méjico siguen flore-
cientes. 
Hace ya más de veinte años que 
Prouvé emipezó, en Nancj', á hacer ar-
tísticas encuadorna^iones; habilidad 
que obtuvo en seguida el favor del 
público. 
Y hoy en día las mujeres, las de 
gustos delicados, exquisitos, aquellas 
cuya elegancia rio puede ser más po-
derosa en todos los detalles, se han 
dedicado con verdadero y plausible 
entusiasmo al arte de la encuadema-
ción, arte muy femenino, que requie-
re inventiva, inteligencia, constancia 
y esmero. 
Madaíno Vallgren es una verdade-
ra maestra. 
Hay que verla trabajar en su pre-
cioso taller de estilo bizantino, rodea-
da de flores, estatuitas y mil precios'i- I 
n t es 
tanto con las modestas encuadema-
ciones de los demás libros, sinó que 
tendrán su puesto en primorosas me-
sitas, junto á vatioso '••bibolot," cer-
ca de algún cofresillo magnífico, y, ya 
se sabe, acompañado de un grupo de 
flores, las más bellas. 
Madamc Waldeck Rousseau, la es-
posa del conocido hombre público y 
eminente abogado, ha trabajado tam-
bién en esa misma labor; pero sus 
preferencias son para el mosaico, y 
sus encuademaciones resultan tan be-
llas como caprichosas y originales. 
Digna de todo encomio es la gale-
ría de la inorada espléndida que habi-
ta dicha dama; allí todo revela la di-
cha de v iv ir . , . una existencia de tra-
bajo inteligente, do ideas elevadas; 
allí se observa y admira la influencia 
de una mujer, de una artista que ado-
ra su "chez-soi." engalanándolo de 
recuerdos que tienen "voz," y de una 
fantasía que huye de las pequeñeces. 
Bonitas acuarelas, muchas de ellas 
pintadas por su marido; esmaltes, 
porcelanas, cofrecillos y vidrieras de-
corados por ella; alfombras que son 
verdaderos tapices, y que ella ha bor-
dado; todo, en fin, revela en esa ga-
lería el conocimiento más delicado de 
lo bello. 
Las oncuadernaciones de madame 
AValdeck Rousseau reflejan algo do 
esa clase de vida tan mteligente y 
ibien entendida. La.s iprimeras que hi-
zo las destinó á los poemas de Ilara-
court y de Beaudelaire, y llaman jus-
tamente la ateución; son otros tantos 
lindísimos 'mosaicos, que forman ca-
prichosos dibujos. 
La Princesa Victoria es una de las 
mujeres encuadernadoras de Inglate-
rra. Su maestro fué el célebre Cob'b-
den Sanderson. 
Deseosa de concurrir á una Expo-
sición de artísticas encuademaciones, 
voriticada en Londres no hace nru-
chns años, envió su correspondiente 
(•nriiarlornar'ión 'bajo pseudónimo; la 
empaquetó y echó olla misma al co-
rreo, á fin de que nadie se enterase. 
Nadie, pues, pudo descubrirla, y cuá-
I' s no serían su sorpresa y su conten-
ió, al tener noticia de que entre todas 
Jas encuademaciones prosontadas f>n 
Taris, la (juVa había obtenido el pn 
mer premio; premio otorgado no á la 
'hija del Roy de Inglaterra, sino á lí 
mujer artista. 
Y esto, desengañémonos, es lo que 
más halaga; porque la verdadera, la 
indiscutible soberanía, es la del arte 
s a l o m e NUÑEZ Y T O P E T E . 
comnnci i i ios , 
MUY INTERESANTE 
Habana, Abri l 24 de 1903. 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Distinguido doctor: 
L a presente tiene por objeto, mostrarle 
mi agradecimiento, por la bondad de su 
preparado "Pepsina y Ruibarbo." 
E l que tiene el gusto de dirigirse á, us-
ted, padec ía de una gastralgia flatulenta, 
de la cual en un principio hube de curar-
me; mas luego me a b a n d o n é y se apoderó 
<le mf un gran desaliento y disgusto; la 
comida me repugnaba, y me molestaba 
cuando me llamaban; cuando hará, como un 
mes estando en la Botica del s eñor S&inz 
de la Peña, hube de comunicarle lo mal 
que me s e n t í a y le exp l iqué minuciosa-
mente lo que me ocurría, y dicho señor, 
con la amabilidad y cortes ía que lo carac-
teriza, hubo de aconsejarme el empleo de 
su "Pepsina y Ruibarbo;" a c e p t é su con-
sejo, el cual me felicito haber oído, pues 
al primer pomo que t o m é me sent í a l iv ia-
do, se me despertó el deseo de alimentar-, 
me y me fué despojando la bilis que me 
rebosaba en el h ígado , y al terminar el se-
gundo he ganado hasta en el peso, varias 
libras. Tanta fe tengo en su Preparado, 
que k varios amigos se lo he recomendado, 
por tener el mismo padecimiento. Asi es 
que cumplo un deber de gratitud, en dar-
le las gracias á usted por ser el autor 
del Preparado, y al señor S&lnz de la Pe-
ña, por habérme lo recomendado. 
Sin m á s se repite á sus órdenes , su agra-
decido y s. s., 
José Fernández Ruiz, 
S!c. Dolores núm. 16, J e s ú s del Monte, 
10525 1-11 
PROFESIONES 
GERARDO R^ DE ARMAS 
ENRIQUE VIGNIER 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a a I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J i . 13. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^y^iXULSL T L . I I O 
muí f 
Dr. Fél ix P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, S ia i is y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á, 3. Sefioraa 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
9379 26-13 Ag. 
D H . G O N Z A L O A R O S T E G r U I 
U441c< lie la Casa os 
Baae^cenrla r M a t e m J d » * , 
Sspeoiallst* en la* aaf•maedade» de kot 
ni los, i r 'd icaj y qBlrúrfftea*. 
ConsaitM ¿a I I 4 2. 
AnTTTAR 101%. T E L K F O N O S54. 
2493 1-S. 
Polvos dentriñeos , 




DR. JOSE T. AGUIRRE 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca m é d i c a s y qui-
rúrg icas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín . Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. $1 Cy. a l mes. Prado 2, bajos. 
2514 1-S. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R Í O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. 
D E 8 A 
2501 
11 A. M. Y 
T E L E F O N O 5153 
D E 1 A 5 P. M. 
1-S. 
Dr. A lvarez Rue l l an 
Medicina general. Cousult as de Í ¿ &3 
X j X J Z S i q . 
2502 1-S. 
Dispensario "La Caridad" 
Jjos niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con 
densada, arroz, azúcar y alguna ropi' 
ta y c-alzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja def Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
D r . M . D E L F I N . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
se convoca por este medio á los señores 
asociados de este Centro para que se s ir-
van concurrir á la Junta general extraor-
dinaria que, para tratar de los festejos que 
se han de celebrar en Mayo próx imo para 
conmemorar el v i g é s i m o quinto aniversa-
rio de la fundación de la Sociedad, se efec-
tuará en los salones del domicilio social 
el día 11 del corriente, á la una de la tarde. 
A la d ispos ic ión de los s eñores socios 
que los soliciten, hay en esta Secretarla 
ejemplares impresos del proyecto de pro-
grama y presupuesto aprobado por la D i -
rectiva para someterlo á la sanc ión de la 
Junta general. 
Para concurrir á la expresada Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente a l mes de la fecha. 
Habana, 7 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario. 
A . M A C H I N . 
C 2598 2t-8 2d-8 
D r . J o a n P a b l o ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
C«MmItM: Imm 1S, 4* U « S. 
2490 1-S. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades d«l cerabro y de loa nerrloa 
Consultas en Belascoaln próximo 
& Reinz, da 12 1 2. — Telé fono IgSt. 
2498 l - S , 





Nim. 1. —Co nanita.» 
G A L I A N O 6». T 
2496 
de la Facultad 
del Hospital 
de 1 * S. 
1-S, 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
Aguacate ,—Te, léfono 910. 
A. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION B E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ü l t ima quincena del mes <le la fe-
cha, el curso escolar de 1910 á 1911, con-
forme previene el Reglamento particular 
de la Secc ión, queda abierto desde esta fe-
cha el periodo de matricula ordinaria para 
el mismo, avisando por este medio á los se 
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a se ex tenderán las de Corte y Con-
fección de labores, Solfeo y Piano é Inglés , 
para señori tas , y de una á tres de la tarde 
lao de los Grados Elemental, Medio y S u -
perior de n iños y n i ñ a s y de siete y media 
á nueve y media de la noche las de Ari t -
mét ica , primero, segundo y tercer curso; 
Gramática , primero y segundo Curso, Ar i t -
mét i ca Mercantil, T e n e d u r í a de Libros, Sol-
feo y piano pa#a varones, Lectura inglesa, 
Lec tura explicada. Escr i tura inglesa. E s -
critura al dictado. Mecanograf ía y Taqui -
grafía, Dibujo lineal, natural y de adorno é 
Inglés primero y segundo curso, en la Se-
cre tar ía 4e psta Sección, Sa lón de la B i -
blioteca, siendo requisito indispensable pa-
ra ella la presentac ión del recibo que jus -
tifique el derecho á ese beneficio en la for-
ma que determina el ar tc íu lo 83 del R e -
glamento general de la Sociedad. 
T a m b i é n se advierte á los señores socios 
que la matr ícu la ordinaria sólo se exten-
derá hasta el 30 del mes que corre, con-
forme preceptúa el Reglamento interior de 
la Secc ión . 
Habana, 8 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
J o s é G. Aguirre. 
C 2609 5d-9 5t-9 
COMPRAS. 
P a j a r e r a 
Se desea comprar una no muy grande. 
Avisen calle y n ú m e r o para varia en el 
Departamento d • anuncios de este D I A R I O . 
A S.-7 
SE COMPRA UNA CASA 
de buena construcc ión , con ins ta lac ión sa-
nitaria, que tenga sala, comedor y 3 ha-
bitaciones, dentro del cuadrado de San L á -
zaro, Be lascoa ín , Re ina y Galiano 6 del de 
Villegas, Muralla, San Ignacio y J e s ú s Ma-
ría, sin corredores. Obrapía núm. 14, sas-
trería, J o s é Ben, recibe proposiciones. 
10164 8-3 
GRAN LIQUIDACION 
D e s d e e s t a f e c h a a l 2 3 d e l c o r r i e n t e e n q u e c o m e n z a r e m o s n u e s t r o b a -
l a n c e d e a ñ o , s e r e a l i z a n á l a m i t a d d e p r e c i o , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a 
a f a m a d a c a s a E L E N C A N T O , s i e n d o u n a d e l a s c a u s a s d e e s t a l i q u i d a c i ó n 
( a d e m á s d e l b a l a n c e ) l a n e c e s i d a d q u e t e n e m o s d e h a c e r s i t i o p a r a l a s g r a n -
d e s r e m e s a s q u e e n p r i m e r o s d e O c t u b r e h a n d e l l e g a r n o s d e i o s p r i n c i p a -
l e s C E N T K O S D E L A M O D A E u r o p e a a d q u i r i d a s p o r n u e s t r o s o c i o c o m -
p r a d o r p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e 1 N V I E K X 0 . 
N o s o t r o s q u e r e m o s c o r r e s p o n d e r á l a a s i d u i d a d d e c o o p e r a c i ó n c o n q u e 
l a s e l e g a n t e s d a m a s n o s f a v o r e c e n , o f r e c i é n d o l e s e n c i e r t a s é p o c a s d e l a ñ o 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e b a j o < . N o a n u n c i a m o s p a r a q u e e l p ú b l i c o v e n g a 
a e s t a c a s a á s u f r i r d e c e p c i o n e s ; l o h a c e m o s p o c a s v e c e s o f r e c i é n d o l e y d á n -
d o l e p o s i t i v a s v e n t a j a s . 
S o l i s , H n o . y C o m p . 
T e l é f o n o 1577 y A u t o m á t i c o A - 3 8 9 8 G A L I A N O Y S A N E A F A E L . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I t e y . 
Se pract ican anál is i / j de orina, espatos, 
sangre, leche. Tinos, l icores, aguas, abo* 
nos, minerales , materias , grasas* azú-
cares, etc. 
A N A L I S I S D K G R I N I E S ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, sanara 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
" M O T O R M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. GrAtls & los 
pobres, los lúnes, Te l é fono 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , HIdrocele, SIfiles tratada por in -
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
& 3. J e s ú s Mar ía número 33. 
2484 1-S. 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , prinopa!. 
Te lé fono 3314b 
2262 62-1 Ag. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
E z c l n s l v a m e n t » para operados** da loa ojo» 
Dletaa desde un «acudo «n adalaata. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé . Te -
léfono 1334. 
2508 1-S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
OI R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2513 l - S . 
FRANCISCO LANDA 
Ingeniero Civ i l de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana, Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráu l i ca y d e m á s 
asuntos concernientes á la profesión. C u -
ba 52, Habana. 
_9568 26-19 Ag. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Üedio ina y Cirniía.—Consultas li * «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a 2511 i - s . 
DR. GASTON L CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e f ec túan a n á l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATWDRATIOO !>« 77NTV"BRf#IDal> 
GARGANTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 13 a 3 todos los dlaa ex-
cepto los d o m í n e o s . Consultas j operactonat 
en el Hospital M«rcede«, lunas, miércoles y 
viernes & la.4 7 de la mañana. 
2491 1-S. 
GLIMflGA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whits 
Dental é Ingleses Jesson. 
Frecioa de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
U n a ex tracc ión ,,0.50 
Una Id. sin dolor »0 .75 
U n a limpieza i.5ft 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a Id. porcelana. „ 1.50 
U n diente espiga ?„00 
Orificaciones desde J1.50 á . . „ 3.00 
U n a corona d« oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 Id „ 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id 8.00 
U n a id. de 11 & 14 id $ 12.0© 
L o s puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a cesa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de < y me-
dia á 2 y media 
2506 1-S 
P I E L , S I F I L E S , S A N G K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r Bistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I C S S O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2485 l s . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especial ista en enrermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimlanto 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
tor, de París , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajea 
2500 1-S. 
S. Gaacio Bello y A rango 
A J B O Q A D O , H A B A N A J 
2504 i.g_ 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r c r » , l u -
p u s , h e r p e s , t n u a m i e i u o s especut le^ . 
D e 1*2 á 2 . E u t e r m e d a í l e s <le S e t l o -
r a s . r>e 3 á 4 . A g r i i a r 115». 
C 2416 26-21 Ag. 
PÜISY BÜSTAMANTE 
I 
Ningún enfermo del 
E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son ios que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
£UXiR 
m de CARLOS 
{STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen aesdias j vomi-
tas que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos , aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digest ión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
te nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De renta en lét principales fermeei*! 
del munde y Serrano, 30, M A D R I D 
rtmtte psr csfftc ftHito i (uim l0 pidi. 
J . R A F E C A S , Obrapía 19. único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos. E l ix i r , digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente. anti-
nervioso. Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el e s t reñ imien to . 
D e p ó s i t o s generales: Sarrá. Johnson. H a -
bana. Pidan catáJogos. 
2559 1-S. 
Sun Ignacio «C, 
2505 
ABOGADOS 
* r a i . T a l . 31». ae 1 A 4. 
1-S. 
Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
l ít icas. Consultas de 3 & 5, San Miguel 158. 
2480 1-S. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morffnico (cura la morfinomanfa.> Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2567 j . g 
Enfermedades «Sel Coraaón. IMUmonos. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifl!íti'*aE.-Con*ul-
tms de 12 & 3.—DIcs festlros, de 12 á 1.—. 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-1043 
2483 1-S. 
J. M. BARRAQUE 
A B O G A D O 
Mafia» j Barraqué. — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
c _ í 312-1K. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-r imjNna 
Consultas d« 12 4 3 todos loa rtT.as. t i s -
nos los domingca. D \slig:aao. >of reminc:», 
de la Dirección de "Joradonga. puede d» 
diñarse con mayor asiduidad i su clien'e-
la. Gabinete. Piado número 34 1|2. 
156-28 J l . 
-S. 
D E . ADOLFO K E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamenta 
Procedimiento de! proresor Hayem, dc-1 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
an&lisls de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74. altos. Teléfono 374. 
2495 1-S. 
Dr. R. G U I R A L O C O U S I A 
Conaultaa para pobres | l al mee la raa-
eripetan. Horas de 12 & 2. Consultas partl-
culant^ 4« 2 y asedia & 4 y media. HanrN 
«ue 73. entra San Rafael y aaa José . T«l«« 
fono 1234. 
2494 1-S 
Doctor J . A , T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecHo.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 & 3. 
2481 1-S. 
DR. GALVEZ GUÍLLEM 
Especialista en •ffllls. bemiaa. impotan-
cia r esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & S. 
2564 i - s . 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100, de 3 á. 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Directo» 4« la C u h de Solnd 
<• tm AMelnHAB Cammrta 
CTRUJXA GSTNSRAX. 
Conaultaa diarias de i á 8 
Lealtad número 3S. Teléfono 1*33 
2489 l - S . 
o 2 6 4-S 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I - | 
C A J L l l e g a r á a v i e i o . 
DR. H. A L Y i R E Z A R T l S 
a K ^ t K J l K ü a D E S D K LA G A R Q a J f r A 
N A R I Z r O l L G B 
Conaultaa de 1 ¿ 3. Coagulado 114 
2503 i . S ; 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
é j . c r n a c í 0 b . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tac de 1 á, 3. Empedrado 50. Teléfono 29C. 
1-S. 2507 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Conaultaa en Prado IOS. 
Al lado del DIAtUO ÍJV. L i M A R I N A 
2499 1 0 ^ 
DR. C . E . F I N L A Y 
CapedalUta en ^efermeda^es d - loe ojo* 
T 4o loa oidoa. 
G A B I K E T E , Neptuno 72 —Consultas de 
1 ft 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Tcléfona 
núm. 9269. 
2488 1-S. 
DR. JUAN AMTIGA 
Especial ista en la Terapéut ica r o m f o r á , -
tica. Erfermedades do la<: Sefioras y K l -
fios. Consultas de 1 i 3 p. m. San Mi-
guel 13»B. Te lé fono 1005. 
2-ÍS2 i - s . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis r enfer-
medades venéreas . — Curación r&.p!da — 
Conaultaa d« 12 á 3. — Teléfono 854 
LUX nLMfcRO 44. 
2486 i . g 
Di% J o s é E . F e r r é n 
Catedrático de la £acua la de Medicina 
MJLSAQB V L 3 r a t o r i o 
Consultas da 1 a 2. Neptuno nQsero « a 
bajo*. Toléfonr 1450. Gratis aOlo IQnea y 
mifrcalea. 
2609 1 g 
D r . P a l a c i o • 
ina-
l D t e n u t d a d « 3 da «elioraa. -
rlM. - Clruj 'a «a g e n a r a i . - C o B « ¿ n i a ¿V 1» 
c-TT. 8V,,LA*»--e ~ ^ « l é f a a a Í14L u m f i » é loa p-rhriMj-
¡497 i - a 
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M a r i o M u ñ o z B u s t e m a n t e 
Nuestro querido compañero de re-
dacción Mario Muñoz Bustamante, 
sufrió ayer á las seis de la tarde una 
oaída de caballo en la •carretera de 
Duran. 
E l caballo se cayó de un puente 
abajo y nuestro compañero tuvo la 
suerte de lanzarse sobre una cuneta, 
sufrien'o varias contusiones, que 
aamque de consideración, no son gra-
ves. 
'Mario fué conducido á la Habana 
por el doctor Federico G-rande Rossi 
en el automóvil del hacendado don 
Pedro Laborde. 
A las diez, hora en que supimos la 
noticia y acudimos á-casa de nuestro 
compañero, lo encontramos en estado 
relativamente satisfactorio, pues él 
mismo nos relató el caso con su habi-
tual buen humor. 
Deseamos con toda el alma el com-
pleto restahlecimiento de nuestro que-
ridísimo compañero. 
L O S L I B E R a L I S 
Eti los salones del Círculo se reu 
nió anoche la Asamblea Provincial de 
la Habana del Partido Liberal, para 
pror-eder á la constitución definitiva. 
La mesa quedó constituida en la si-
(|pnitjnt(' forma: 
Presidente, general Asbert. 
Primer Vice, doctor Guás. 
S >gundo id., general Julián Betan-
court. 
Secretario, señor Alberto Barrera. 
Tesorero, doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
La Asamblea se reunirá nuevamen-
te el viernes próximo para hacer las 
designaciones de los candidatos del 
partido á representantes y consejeros 
por esta provincia. 
e T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 10 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 758.16.—Habana, 758.79.—Ma-
tanzas. 758.91.—Camagüey, 759.50. 
Temperatura: Pinar del Río. del 
momento 26.6, máxima 33.0, mínima 
24.6.—Habana, del momento 26.6, má-
xima 29.5, mínima 24.5.—Matanzas, 
del momento 24.6, máxima 29.7, míni-
ma 23.8.—Camagüey, del momento 
25.4. máxima 29.8, mínima 22.9. 
Viento: Pinar del Río, E . 5.5 metros 
por segundo.—Habana, 8E . 3.5.—Ma-
tanzas, E S E . flojo.—Camagüey E . 
fl'bjo. 
Lluvia durante las últimas p4 ho-
ras: Camagüey 14.1 milímetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante E N E . velocidad 9.0 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
757.44. 
Llovió en Consolación del Sur, Can-
delaria, San Cristóbal, Artemisa, San 
Diego de los Baños, Batabanó, Palos, 
Nueva Paz, San Nicolás; y en todo el 
resto de la República, desde Matanzas 
para Oriente, sintiéndose anoche 
vientos fuertes en la provincia de 
Matanzas. 
_ B E P R O Y l k l Á S . 
P I I N A R D E L » R I O 
(Por telégrafo^ 
Pinar del Río, Septiembre 10. 
A las 9-25 P. M. 
A l D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Para mañana á las dos está convo-
cada la Asamblea Provincial Conser-
vadera, encontrándose esta gran nú-
mero delegados. Motiva la junta el 
Etsunto de las postulaciones, existien». 
do un ejército de aspirantes á repre-
sentantes y consejeros. Todo son con-
ferencias entre prohombres conserva-
dores divididos portástas sobradistas 
esperándose verdaderas sorpresas. 
Los candidatos de más fuerza son 
Wifredo Fernández, Collantes, Caba-
da, Gálvez, Lorente representánfes y 
concejeros. E s imposible aventurar 
un juicio. Hay más de veinte candida-
tos, contando con el mayor apoyo al 
parecer Matías Fuente, Heliodoro Gil, 
César Díaz, Oscar Qobel. 
Desde las diez de la mañana llueve 
sin cesar. E l aspecto del tiempo es 
de temporal. 
E l Correspotóal. 
O R I B N T f c 
D E H O L G U I N 
Septiembre 4. 
De sociedad 
Fama, muy bien adquirida, tiene de ga-
lante la Juventud bolgutoera, y anoche con-
quisto un nuevo lauro, oon motivo del sun-
)uoao baile celebrado en la regia morada 
le los distinguidos esposos Peña-García. 
Kl motivo de esta fiesta, celebrada en ho-
nor de la familia Peralta, no fué otro que 
ti de corresponder á otras fiestas de igual 
Indole con que los amable» y distinguidos 
ípposos Peralta Fonts, han obsequiado & la 
juventud bolguinera. 
Y & fe que el homenaje estuvo á, la altura 
fle los merecimientos de los festejados, 
porque imposible es reunir concurrencia 
más selecta que la que anoche se dió cita, 
\ E Í de Jóvenes aiegres como de respeta-
bles señoras y caballeros. 
La fiesta empezó & las nueve, en cuya 
hora se bacía imposible dar un paso en el 
lujoso y amplio salón profusamente ihi-
minade; y cuando la orquesta del popular 
maestro Avilés. Inició naaaristratraente su 
cometido, un sin número de parejas hicie-
ron Jaooor al compás cadencioso del 
cubano, entregándose á los placeres del 
baile. 
Obra de titanes fué para mí tomar nota 
de la numerosa concurrencia; pero los jó-
venes me habían rogado hici«»Ke una cró-
nica de tan elegante fiesta social, y ante 
su voluntad deseché vanos temores de des-
cribir estas fiestas que requieren el hábi-
to de cronistas de salones, y allá van nom-
bres: 
Señoras: Anlceta García de la Peña, 
dueña de la casa y que no descansó en 
su tarea de asrasajar á los concurrentes; 
Ana Eetancourt de Díaz, Bctancourt de 
García, Martínez de Barreiro, Fonts de 
Peralta y Fonts de Manrique, en cuyo ho-
nor se celebró la fiesta; Zayas de Alvarez, 
Proenza de Muleta, Betancourt de Ochoa, 
Torralbas, viuda de Puerta; Fuentes de 
García, Manduley, viuda de phar y Fuen-
tes de Gómez. 
Señorita?: María Manduley, Julia y Ma-
ría Manduley Gómez, Isaura Manduley, 
Candita y Rosalía Betancourt, Carmita 
Ochoa, Delfina Maceo, Martina Ochoa, R i -
ta Procusa. Leonor Zebra, Marta G. de 
Peralta, María Schap, Isabela de Ferrá, 
Mercedes y I^olita Cuní, Josefa Jones, "Ca-
chita" Aguilera, Modesta y Celia Peralta, 
Laurita Masferrer, Blanca Ferrara, Ampa-
ro Rojas, Claudia Alvarez, Rosa Rojas, Car-
mela, Caridad y Rita Ochoa, Paquita Cruz, 
Luz, Sofía y Pilar G^niez, Balduvina Fer-
nández, Consuelo Ochoa, María Adela Ba-
tista, Teresita Martín Baez, Pepilla García, 
Carmen Chavez, Gloria Escalona, Soledad 
Lastre, Esther Bhar, Celina Hernández, 
Lucila y Zoila Luque, Nieves, Rafaela E l -
vira y Pepa Canel, Liduvina Hernández, 
Carmita Iharserbal, Isolina Manrara, Loli-
ta Rubio, Pepilla Angulo y Pepilla Torres, 
María Infante, Luz y América de la Peña, 
muy graciosas hijas del Ldo. Alcibiades de 
la Peña, el anfitrión, América Alvarez, E l -
pa Díaz, Gloria Hermosa, Ranchita San-
tiesteban, Consuelo Escalona, Lolita y Car-
men Puerta, Emilia Santiestehan, Ermelin-
da Denesa, las agraciadas señoritas de Do-
minicis, Cepero, Enriqueta Herce, Eulalia 
Curbelo, María Adela Rubio, Edelmira Za-
yas, Elena Feris, Crescencia Mastrapa, su 
hermana Fernanda, Nena Ibarzábal y Pu-
ra Aguirre. 
Como no existe diccionario que conten-
ga los adjetivos necesarios para tantas se-
ñoritas, y como por otra parte, son pro-
verbiales la gracia y la belleza de las hol-
guineras; sería inútil emplearlos, donde es-
taban reunidas todas las flores de Holguín, 
rivalizando en hermosura, simpatía y gra-
cias. . . •. 
Caballeros: Ldo. Francisco Grave de Pe-
ralta, el simpático "Panchoncito," héroe de 
la fiesta, Ldo. Díaz Labrada, Constantino 
Baniure Lova, Alberto Alvarez, Elpldio Pé-
rez, Alfredo García Cedeño, Manduley Pal-
ma, Roque Guerra, Leopoldino Ochoa, Ar-
mando Infante, Rafael Padierne, Carlos 
Sotolnngo, muy querido presidente del Ban-
co Nacional, M. Bruzón y García Bradio. 
Y en párrafo aparte el Ldo. Alcibiades de 
la Peña, el 'dueño de la casa, que colmó 
de atenciones á los concurrentes. 
Pasaban de sesenta las parejas de bai-
ladores que hasta las tres de la madruga-
da rindieron—mejor dicho—rendimos cul-
to al baile, porque era imposible que yo no 
me contagiase entre tanta animación y ale-
gría, como allí reinaba. 
Los dulces y los licores circularon pro-
fusamente, y, c^mo dejo dicho, eran las tres 
de la mañana cuando empezó el desfile de 
la concurreficia, altamente complacida de 
las atenciones prodigadas por los distin-
guidos esposos Peña-García y sus gra-
ciosas hijas, siendo unánime la opinión de 
que, exceptuando la# fiestas celebradas en 
"El Liceo," nunca se ha efectuado otra se-
mejante en casa particular. 
Y termino felicitando á la distinguida fa-
milia Peralta por el merecido homenaje, y 
á la juventud que sabe corresponder á las 
atenciones recibidas; y á todos las gracias 
por las muestras de afecto que han tenido 
para este improvisado cronista de salones, 
que nunca las ha visto más gordas, en esto 
de reseñas sociales. 
N. VIDAL PITA. 
de la Capitanía del Puerto, tropezó 
con el eje de un carretel de alambres 
de los teléfonos que allí se encuentra 
depositado y se causó una herida de 
pronóstico menos grave en la región 
frontal. 
Fue asistido en el Centro de Soco-
rro de Regla. 
C E O N I W m i S Í O S A 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
Septiembre 6. 
La inauguración del Banco Español 
Ante una selecta concurrencia, entre la 
fciue figuraban distinguidas damas de nues-
tra mejor sociedad, llevóse á cabo el pa-
sado domingo la inauguración de la Sucur-
sal del Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Uustrísimo señor Arzobispo, Fran-
cisco de P. Barnada, hizo la bendición de 
la nueva institución de crédito, y acto con-
tinuo pronunció un elocuente discurso el 
licenciado Antonio Bravo Correoso, elogian-
do la actitud del Banco Español de la Is-
la de Cuba por haberse decidido á esta-
blecer nuevamente la Sucursal, ensanchan-
do así la vida del comercio de esta plaza 
comercial. 
L a numerosa concurrencia oyó con in-
terés las frases pronunciadas por el licen-
ciado Bravo Correoso, á quien sucedió en el 
uso de la palabra el Cónsul de Francia, 
Mr. Henry Bryois, haciéndolo en su idioma. 
Los empleados de la Sucursal cumpli-
mentaron á las personas invitadas, obse-
quiándolas con esplendidez. 
El edificio 
Hállase situado en la calle de Saco es-
quina á la de Padre Pico. Fué construido 
para las oficinas del Banco de Fomento, 
habiéndolo adquirido el Banco Español poi 
la suma de cuarenta mil pesos. 
E l local es bastante amplio y reúne ex-
celentes condiciones por su buena distri-
bución y por estar situado dentro de la 
zona comercial. 
Los empleados 
E l personal de la nueva Sucursal lo com-
ponen los señores siguientes: 
Don Enrique Ros, Administrador; don 
Alfonso Ar»dújar, Contador; don Antonio 
Mateos Pérez, Tenedor de Libros; don 
Francisco Grimay, Cajero y don Octavio 
Portuondo, Cajero. 
Los mencionados señores son personas 
bien conocidas y seguramente llenarán su 
cometido á entera satisfacción. 
Muchos y buenos negocios deseamos á la 
simpática institución. 
"NERON" 
Policía del Puerto 
Trabajando á bordo de la chalana 
"Montevideo," el jornalero Antonio 
Díaz Vázquez, se causó una contu-
sión y compresión en la región pec-
toral y costo teslebral del lado iz-
quierdo y contusión de segúndo gra-
do con escoriaciones en el codo del 
mismo lado y ligeros síntomas de con-
moción visceral, pulmonar y gástrica. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Begla, 
E l blanco Antonio Butring Alzua, 
fué asistido en el Primer Centro de 
Socorro, de una herida contusa, situa-
da en la cara palmar de la mano iz-
quierda, leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do en el MueHe de San José. 
E l menor Ramón Sotolongo, que se 
danzóni-eacontraba ¿ucw*do en la ei^iauada 
D I A 11 D E S E P T r E M B R E 
Este mes eslá consagrado á San Mi 
guel A arcángel. 
Ju'bileo Circular.—Su Divina Ma 
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
La semana píróxima estará el Circu-
lar en la V. O. T. de San Francisco. 
E l Dulce Nornbre de María. Santos 
'Froto, Jacinto, Dídimo. Diomedes y 
iCarlos Spínola, de la C. de J . márti-
res; Emiliano, confesor; santas Ma 
¡ría de la Cabeza, y Teodora Alejan-
drina, penitente. 
iNo ha habido san'to que no hiibie-
sn profesado sinpular devoción al 
santo nombre de María, y que no hu-
biese experimentado los saludaibles 
efectos de esta dulce devoción. ¡Oh, 
qué diclioso seré yo, decía San Gre-
gorio, si merezco morir con el santo 
nornbre de María en la boca! i Oh, .y 
qué confianzl tiene en aquella hora 
un verciader(| siervo de María en la 
poderosa pirotección de esta buena 
Madre! 
E l nombre que la Santísima Virgen 
recibió en su nacimiento nos da á co-
nocer lo que ella es, y lo que debemos 
esperar por medio de ella. Llámase 
María, y este misterioso nom»bre en 
sus diferentes significaciones expli-
ca sus grandezas y alienta nuestra es-
peranza. Decláranos que tendrá im 
soberano poder en el cielo y en la tie-
rra y que es reina de los angeles y de 
los hombres. A ninguna mejor que á 
vos puede convenir este augusto títu-
lo, ¡o'h Virgen Santa,! ni tampoco más 
justamente que á vos; pues en cali-
dad de Madre de Dios no sólo se su-
(jetó á vos todo el mundo, sino que el 
mismo es dueño del mundo como que 
os prestó la obediencia. Haced, Virgen 
purísima, que experimente yo los dul-
ces efectos de este santo y dulce nom-
bre, el que deseo tener profundamente 
grabado en el corazón. 
JDTA 12 
Santos- Silvino y Juivcucio, confe-
sores ; Leoncio, Teódulo y Taeiano, 
miártires; y Nuestra Señora del Xa-
zaret. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11. —(Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
E l día 12, á Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia, y en <la T. O. de 
ISau Fran-cisco. 
S O L E M N E F I E S T A 
En la Capilla de las Siervas de Marfa 
tendrán lugar las siguientes fiestas reli-
giosas, en honor de su excelsa patrona la 
Virgen de la Salud. 
E l Sábado 10. víspera de la fiesta, á las 
5 p. m., después del Santo Rosario, se en-
tonará solemne Salve cantada por las reli-
giosas. 
E l domingo 11, día de la Virgen de la 
Salud, á las 6 a. m., habrá misa de comu-
nión, por el Muy Ilustre Dr. Severiano 
Saint; y Bencomo, Dignidad de Arcediano 
de la S. I. C , Provisor y Vicario General 
del Obispado; en la que se cantarán es-
cogidos motetes. A las 8 y media a. m. se 
cantará misa solemne á voces y orquesta 
en la que oficiará el Rvdo. P. Alfonso Bláz-
quez. Vice Rector del Seminarlo, asistido 
de los Rdos. PP. Escolapios, ocupando la 
Cátedra del Espíritu Santo el Rdo. Padre 
Jesús Flores y Valcárcel. 
NOTA.—Todos los fieles que, con las de-
bidas disposiciones visiten en esos días la 
Capilla de las Siervas de María, ganan in-
dulgencia plenarla y remisión de todos sus 
pecados, como en el Jubileo de la Por-
ciúcula. 
A 4-8 
P A R R O Q U I A 
D E G U A D A L U P E 
E l juéves, quince, se dirá la misa á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á las 
ocho y media. Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos. L A CAMARERA. 
10521 4-11 
P M M i f i m t ü i s m m 
N. P. SAN FRANCISCO 
E N L A I G L E S I A D E L A V . O. T . 
Desde el día 12 al 18. ambos inclusives, 
está en esta Iglesia el Jubileo Circular de 
las Cuarenta horas. 
Del 12 al 16 inclusive se celebrará el Qui-
narlo de N. P. San Francisco, con Misas 
solemnes á las 8 a. m. y á continuación el 
ejercicio correspondiente. 
Día 16.—A las 6V4 p. m. rezo de la Co-
rona Seráfica, Reserva y Salve solemne. 
Día 17.—Fiesta de la Milagrosa. Impre-
sión de las llagas.—A las 7% a. m. Misa 
de Comunión general para los Hermanos 
Terceros y demás fieles. A las 9 Misa so-
lemne con orquesta, predicando el M. L 
Sr. Canónigo Magistral D. Alberto Méndez. 
A las 6% p. m. Corona Seráfica, Reserva y 
Salve solemne. 
Día 18.—A las 814 a. m. Misa solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial Fr. Nicolás Vicufta. A las 
p. m. Corona Seráfica, Letanías y Procesión 
del Circular, con la reserva y Salve so-
lemne. 
Día 19.—A las 8^ a. m. Misa solemne 
con orquesta y exposición del Santísimo 
Sacramento, que quedará expuesto todo 
el día, predicando el R P. Comisario de 
la V. O. T. Fr. Antonio Recondo. A las 
6 Vi p. m. Corona Seráfica, Procesión con 
el Stmo. Sacramento y Reserva. 
Los tres últimos días se gana Indulgen-
cia plenarla concedida por Pío VI, y el 
día 18 se gana toties quoties como el día 
de Pordúncula por coincidir la fiesta de 
los Dolores gloriosos de la Virgen San-
tísima. 
Invitan á estos cultos el R. P. Guardián, 
L a Camarera Condesa de Buenavlsta, el 
Hermano Ministro y la Hermana Ministra 
de la V. O. T. 
10519 5-11 
P r i m i t i r a R e a l y m u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a ¡ S a n t í s i m a 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
I g l e s i a d e l á M e r c e d 
E l domingo 11, á las 9 7 media de la 
mañana, se celebrará en la Iglesia de la 
Merced la solemne misa en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados, corres-
pondiente al presente mes. 
Habana, 9 de Septiembre de 1910. 
E l Mayordomo. Nicanor S. Troncogo, 
Hermano Benemérito. 
C 2612 2t-9 2m-10 
A L Q U I L E R E S 
y un cuarto para oficinas, consultas, etc. 
Informes, Aguacate 52, altos. 
10523 4-11 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabacos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
lOAU 4-11 
• \ 7 
Se alquila la hermosa "Quinta Arilla Do-
minica," situada en la calle Línea núme-
ro 134, esquina á doce. E s muy fresca, tie-
ne toda clase de comodidades, preciosos 
Jardines y amplias caballerizas. Informa-
rán en la casa de al lado. "Villa Horten-
sia" y en Riela núm. 19, Teléfono 294. 
10515 10-11 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Animas núm. 136, con zaguán y escalera 
de mármol, sala, saleta, gran comedor y 
nueve amplios dormitorios y doble servicio, 
etc. Iva llave en Lagunas núm. 79. 
10518 4-11 
S E A L Q U I L A N dos grandes habitacio-
nes, juntas ó separadas, con derecho al 
balcón, piso de mármol y todas las como-
didades y un zaguán para vidriera ú otra 
cosa. Precio módico. Monte 72. 
10517 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa recién construida. Cerro 5Í3, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
baños, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10513 8-10 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan estos 
espaciosos bajos, independientes, acabados 
de fabricar, con comodidades modernas. 
Las llaves en los altos. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería. Teléfono B-1238. 
10508 8-10 
SE A L Q U I L A un departamento alto de 
tres habitaciones, en Obispo 111. 
J0512 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos de Rubalcaha 
núm. 9 entre San Nicolás y Antón Recio, 
con síila, comedor y tres cuartos. Precio 
5 centenes. 10492 5-10 
OBRARIA 50.—Se alquila un cuarto 
amueblado, bajo. O'Reilly 52, altos, darán 
razón. Precio módico. 
10482 4-10 
SE A L Q U I L A N los bajos de Sol 41, pro-
pios para comisionista ó para bufete; se 
cobra poco alquiler; también sirven para 
un matrimonio. 10481 4-10 
SE A L Q U I L A el alto de la casa Con-
sulado 80, con sala amplísima, grandes sa-
lones para dormitorios y decorado á la mo-
derna I-a llave en el tren de lavado. In-
forma. G. Díaz Valdepares, calle H entre 
21 y 23. 10480 4-10 
SE A L Q U I L A N , en $45 Cy.. los altos de 
Aguacate 100, entre Amargura y Teniente 
Rey, nuevos, propios para una corta fami-
lia, 3 cuartos y uno alto. Informes en 
Teniente Rey núm. 39. Teléfono 630. 
10504 4-10 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Escobar 117, entre Salud y Reina. 
Informan en los bajos. 
10495 8-10 
EN 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, acabados de construir. Leal-
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala saleta,, comedor, 5 cuartos patio y 
traspatio y todos los demás servicios. Pisos 
de mosálcos, instalación eléctrica. L a lla-
ve en los altos. 10505 6-10 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas en precio 
de 6 y 9 centenes. L a primera sala, come-
dor y 3 cuartos, con cocina, baño, etc. L a 
otra sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
lavabos en las cuatro, luz eléctrica y gas. 
Quinta de Lourdes, 13 y O. 
10469 4-9 
G R A N A L M A C E N 
Próximo á desocuparse el que durante 
muchos años ocupó la conocida casa de 
Suero y Ca., Oficios núm. 30, puede ver-
se á todas horas y se reciben proposiciones 
de arríenlo en Campanario núm. 116, de 
1 á 4. 10459 4-9 
PAULA 78 
se alquila; tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos y 
todos los demás servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. Cámara de Co-
mercio. 10441 8-9 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos de 
Lealtad 40, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño moderno, doble servicio para 
criados, 1 salón alto. L a llave. Lealtad 
42, altos. Informes, Obispo 121. 
10431 S-9 
SE A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 85, 
con sala, 4 cuartos, comedor, servicio mo-
derno, en 8 centenes. Llave en la bodega 
de la esquina. Informes en Obispo 121. 
10430 8-9 
SE A L Q U I L A un alto espléndido, propio 
para comisionista, con muestrario ó fami-
lia, gran decorado é instalaciones moder-
nas. Amargura 63 esquina á Aguacate. 14 
centenes. 10425 8-9 
LA CASA QUINTA dp Zequeira entre 
Saravia y Nueva, á una cuadra de los 
tranvías, se alquila en 4 centenes. L a lla-
ve en la bodega. Informes, Teniente Rey 
núm. 30. 10423 4.9 
S E A L Q U I L A N 
los prf^osofi y modernistas bajos de 
Cárdenas 63. 
10475 15-9 
I O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Diríjase á Cuba 32. oficina de 
préstamos, núm. 5. C 2610 8-9 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
EE LOS OÜEMDOS DE liRI&NiO 
E l domingo 11 de los corrientes, á las 
9 de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, con ser-
món á cargo del Rvdo, P. Alonso, de la 
Compañía de Jesús. Se suplica la asis-
tencia. E L PARROCO. 
i 0 « » . i t - * 2m-9. 
DRAGONES 96. Terminada de fabricar 
se alquilan los bajos y altos de esta pre-
ciosa casa, con sala, comed.-r, cinco cuar-
tos, pisos de mosálcos y entrada indepen-
diente 10448 4-9 
SALUD 30.—Se alquilan los hermosos aÑ 
tos, con entrada independiente y cuantas 
comodidades desee una familia, ventilados 
y con agua abundante. En la tabaquería 
del frente la llave y su dueño en Gallano 
núm. 60, por Neptuno. 10438 8-9 
C R I S T O N ú m . 3 3 
se alquila el aito. Llave é informes en el 
bajo. 10439 4.9 
BERNAZA Núm. 30.—Se alquilan dos es-
paciosas habitaciones con vista á la calle 
y una interior. Precios módicos. Hay mue-
bles, si los desean. 
10413 4-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
107, compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor, patio, buen baño é inodoro 
Informes én Neptuno 39 y 41, "La Re-
gente." 10404 g.^ 
PAULA 50, bajos, se alquila. L a llav* 
la bodega esquina á Habana. Informan 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magníficos departamentos 
amueblados, frente á la brisa de esquina, 
con comida francesa. En la m^mii^hay^b»-
ños con agua callente, luz eÜC^C» yjado 
el confort moderno, garage para automó-
viles. Teléfono 9196. 
10407 
E N E L V E D A D O 
En la calle A núm. 7, entre 5a. y Cal-
zada, se alquila una bonita casa con sala, 
-saleta,-4 cuartos y tcjda clase de servicios, 
muy barata. Informek y la llave en la bo-
dega de la esquina. 
10400 *'h . 
SÉ ALQUILA, en 14 centenes, la casa de 
dos ventanas Ancha del Norte 122, con za-
guán sala, comedor. 3!4 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 2|4 grandes en los zóta-
nos. L a llave en el núm. 120. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10437 4-9 
T R E S CUALIDADES 
PRINCIPALES REUNE 
PROXIMOS A ^ D E S A L Q U I L A R S E los 
bajos de Obrapía 116 y 118, cerca de los 
parques y teatros, para una ó dos familias 
ó por departamentos, de fabricación mo-
derna y con buenos servicios. Precio 10 
centenes. En la misma informarán, entre 
Bernaza y Monserrate. 10395 8-8 
SE ALQUILA el alto nuevo, independien-
te, Compostela núm. 36: cuatro cuartos, sa-
la y comedor. Para verlo en la misma, de 
7 á 10 a. m. y de 1 á 4% p. m. Informan 
en Consulado esquina á San Rafael, casa 
de cambio Teléfono A-3740. 
10395 4-8 
SE ALQUILA la casa Carmen 23, casi 
esquina á Monte: sala, comedor, siete cuar-
tos, pisos de mosálcos, servicios moder-
nos, acabada de fabricar. Informan en 
Monte y San Nicolás, bodega y Reina 39. 
10392 8-8 
S E ALQUILAN las casas Acosta núme-
ro 7, altos y Jesús María núm. 49, bajos, 
ambos de reciente construcción y reúnen 
toda clase de comodidades y servicios sa-
nitarios. Informan de ambas en Jesús Ma-
ría 49, altos. 10S88 8-8 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan un entresuelo independien-
te de tres habitaciones y comedor y una 
acesoria propia para establecimiento. 
10399 8-8 
S E ALQUILA el piso alto, independien-
te, de San Miguel 141, con sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. Informan en 
San Miguel 95. 10389 4-8 
SE ALQUILA el piso principal, izquier-
da, de Inquisidor 35. Informan, Oficios nú-
mero 88. 10387 15-8 
Estrella número 149 
entre Lealtad y Escobar, se alquila. Está 
compuesta de sala, recibidor, cinco gran-
des cuartos, patio, comedor, traspatio y co-
cina; los pisos son de mármol y mosálcos. 
L a llave está en el núm. 147, al lado, donde 
informan. Su dueño, San Francisco nú-
mero 18A, Víbora. 10379 4-8 
S E ALQUILAN, en San Nicolás 85, dos 
habitaciones altas muy ventiladas y cómo-
das, á matrimonio sin niños. 
10410 4-8 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frent** á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 2588 S.-6 
EN DRAGONES núm. 3, Hotel "La Dia-
na," se alquila una vidriera para tabacos 
y cigarros. 10329 S-7 
J l 
S E ALQUILAN cómodas é higiénicas ac-
cesorias, muy baratas, acabadas de fabri-
car, en Salud 231. 10376 10-7 
S E ALQUILAN los altos de la casa Lúa 
82: tienen sala, comedor, tres cuartos y 
un cuarto en la azotea y demás servicio 
sanitario, todo espléndido y nuevo. Infor-
man en los altos del 84. 
10364 8-7 
S E ALQUILA la casa Jesús del Monte 
núm. 624, á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, seis cuartos y comedor. 
La llave é Informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Quz-
mán. 10369 8-7 
S E ALQUILAN los alticos de Gloria 95, 
modernos, independientes, carros por la 
puerta. Llaves en el núm. 93. Informes, 
Mercaderes 27. 10366 8-7 
S E ALQUILA 1» hermosa casa Jesús del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de guato. Llaves en la misma 
Informes, Mercaderes 27. 
10U7 g-T 
PRADO 33, bajos, se alquilan en JIOO.OO 
Cy. L a llave é informes al lado, en los ba-
jos del 31. 10248 8-« 
SE ALQUILAN los altoe de Manrique 
10A y B, muy cómodos y elegantes. In-
forman en Monte 334. 
10246 g-S 
SE ALQUILAN loa espaciosos, frescos y 
elegantes pisos altos, Belaecoaín 126 y 
Monte 228, en módico precio. Informes 
Monte 284. 10246 8-6 
S E ALQUILAN los altos de Gervasio 
núm. 98. sala. 3 cuartos, comedor, etc. L a 
llave en los bajos é informes en Cu-
ba núm. 62. 10301 8-6 
¡OJO! S E ALQUILA un hermoso local, 
propio para tren de automóviles 6 de co-
chea ú otra industria, en San Miguel 201. 
En la misma dan razón. 
10264 15.6 Sp. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa San Rafael 46, entrada por San Ni-
colás, con 6 habitaciones, baño, inodoro y 
demás servicio sanitario moderno. La lla-
ve en los bajos y dan razón en Cuba 52 
10300 g.g 
EN AMISTAD 154, al lado de Marte y 
Retoña, se alquila un bonito departamento 
para hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños: pueden comer en la cass. También 
se sirven comidas á la calle y se admiten 
abonados. 10286 8-6 
SE ALQUILA la casa de alto y bajo, ca-
lle de Cuba núm. 108, entre Luz y Acosta. 
L a llave en frente, portero de la núm. lie! 
Informarán en Lonja del Comercio núme-
ro 412 y 413. 10315 g.g 
SE ALQUILA, en 5 centenes, la casa F i -
guras 49. L a llave en el 47. Su dueña Ce-
rro 79B. 10227 8.4 
SE ALQUILAN los espaciosos "altos ri*. 
Prado 93. por Neptuno 2B, frente al Par-
que Central, propios para una sociedad 6 
familia. Informes y llaves en los bajos 
café "Centro Alemán." 
10226 8.4 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina 
compuesta de sala saleta y cinco cuartos 
L a llave é informas en Prado 86 entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10220 
Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa, para familia de gusto. En la mis-
ma informarán. 10214 jg.^ gp 
SE ALQUILAN los bajos de la casaTnú-
mero 14 de la calle de la Habana, tienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y uno 
pequeño, comedor, cocina, cuarto de baño y 
dos inodoros. Informarán en los altos 
10198 ¿ 4 
VEDADO, calle C entre 19 y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage! dos ba-
ños, instalación eléctrica, jardín y demás 
comodidades. Informes en la misma altos 
_10243 . 26-4 Sp. 
VEDADO.—Se alquila la casa ca'uTlO es~ 
quina á 3, con sala, saleta, galería, come-
dor. 5 cuartos bajos y 2 altos, pisos de mo-
feáicos y servicio «anltarki moderno i » 
llave en el solar del fondo. Informarán ¿n 
B núm. I I , entre 5 y. 11, ¿ 
i o i n v ^ - f , s-i 
5 mm 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Yer perfectamente l i e n á i l s -
tancia. Ver perfectísíimeiite 
bien fle cerca. No Térselas r a - , 
yas áítísorias. 
Unicos Bifocales que d o molestan 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 6 4 
Opticos Científicos. Reconocen la ylsta m t í s 
2535 1-S. 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca 5, 
letra A, altos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informes. Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio S 
centenes. 10192 8-3 
EN CASA DE moralidad se alquilan cua7 
tro habitaciones ron vista á la ralle, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y en el 
79 se alquila un piso bajo con tres cuartos, 
sala y comedor, una gran cocina. Consula-
do 81, entre Trocadero y Animas. 
10191 . 8-3 
SE ALQUILA, en muy buenas condlclo^ 
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y lunch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado próximo al Parque Central. Infg*. 
mes en el café "Centro Alemán." 
10185 g-t 
SE ALQUILA, para establecerse, la es-
quina de Cerro y Sarabta 440, con acceso-
rias, los altos de Cerro 787. L a llave en 
la peletería. Informa, en el café Centro 
Alemán, ¡L P. y C. 10167 8-3 
J E S U S DEL^MONTE: Se alquila, en la 
calle de Vlllanueva esquina á Santa Ana, 
una gran acesoria con un cuarto alto, todo 
do asotea, inodoro, agua, cocina, pisos fi-
nos, etc. L a llave en la bodega del frente. 
10116 10-2 
SE ALQUILA la casa Corrales 15 y el 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: Pa-
nadería L a Industrial, Corrales núm. 9, 
10032 15-31 Ag. 
A L T O S DE P E R S E V E R A N C I A 4 6 
Se alquilan estos hermosos altos, recién 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 Ag. 
S E ALQUILA 
En 8 centenes el alto y 12 el bajo. Blanro 
26, Casa Nueva 10067 15-31 Ag. 
OFICIOS "74 : . 
Se alquilan habitaciones A hombres so-
los y departamentos para escritorios. 
S916 - 36-2. Atr. 
SE ALQUILAN, Oquendo núm. 40, es-
qulna á Carlos ni, tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. L a llave está en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos. MAs 
informes, Obrapía 7, Hilario Astorqul. 
9Í69 15-30 Ag. 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave é in-
formes en los altos de la misma. 
993* 15-28 Ag. 
8E ALQUILAN 
espléndidas y muy ventiladas habitarionea 
para familias, hombres solos 6 matrimonio 
sin niños, en la casa Cuba 116. 
9946 16-28 Ag. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníficas habitaciones en 
la casa más fresca y cómoda de la Ha-
bana acabada de fabricar, próxima á to-
dos los teatros. Hay lux eléctrica en to-
das las habitaciones y magníHco servicio 
sanitario. Precios módicos. 
2553 1-̂ ! 
V E D A D O 
Se alquilan. Independientes, los pisos al-
to y bajo de la caaa calle 5a. núm. 19, entre 
H y GJ. L a llave á la vuelta, en G núm. 3, 
donde informarán. 
_ m 2 20-20 Ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la Calzada núm. 54, entre F y O* 
con siete habltack»rves, cochera para au-
tomóvil y todas las comodidades de la* 
construcciones más modernas. L a llavo 
en el piso bajo, donde informarán. 
__9621 20-20 Ag. 
EN 20 C E N T E N E S , se alquil», la (Ü* 
Malecón 12, segunda cuadra del Prado, tie-
ne sala, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 2 ino-
doros, se puede ver á todas horas. Infor-
ma, en la misma, el portero. Más infoj-mei, 
Reina 131, Teléfono A-1373. 
10131 8-2 
SE ALQUILAN los bajos de la bonita T 
fresca casa de nueva construrciftn. Esco-
bar 15, media cuadra del eléctrico v del 
Malecón: tiene sala ,8aleta y 3 cuartos. L« 
llave en la bodega de Escobar v Lagunas; 
dem&» informes. Concordia 51, esquina A 
Manrique. 10325 4.7 
A UNA CUADRA DE GALIANO, Rave 
núm. 14, se alquila, entre Zanja v San José, 
muy fresca y moderna casa. La llave al la-
do. Informaran en Reina núm. 115, bo-
dega. 10324 4-" 
SE ALQUILAN, en la ('alzada de Ga-
liano núm. 122, alt05 r> u sedería china* 
dos grandes y frescas habitaciones con vis-
ta á la calle, á la brisa. 
10355 4.7 I 
SE ALQUILA, en cuatro centenes, la ca-
sa Puerta Cerrada núm. 36. con sala dot 
dormitorios y demás comodidades. L a Ha* 
ve en frente, tostadero. Su dueño Acost* 
32, bajos, Teléfono 3328. 
__10371 4.7 
VEDADO.—Se alquila una casa moder-
na, con sala, saleta. 4 cuartos y demás ser-
vicios y tres cuartos en el patio. Calle 4 
núm. 4. 10375 4.7 
S E ALQUILA la casa Neptuno 188. aca-
bada de pintar, con 4 habitaciones bajas y 
3 hermosos altos y demás comodidades. L * 
llave en la bodega de la esquina de Ger* 
vasto é informarán en Trocadero 61 
10363 4.7 
SE ALQUILA un departamento de 3 6 J 
habitaciones, muy frescas é Independiente^ 
cocina, patio y ducha, en precio módico. 
Príncipe Alfonso 133, casi esquina á Ang«-
les, farmacia. 10347 4-7 
AMARGURA 31 
esquina á Habana, muy frescos y her-
mosos altos para familia de eusto 
10372 4.7 
S E ALQUILA la hermosa casa, con por-
tal, tres ventanas, de San Lázaro 93. Tam-
bién una moderna cuartería de 34 habita-
ciones. Informarán en San Lázaro 9S. altoK 
10345 4.7 
CE ALQUILA la rrecioea casa núrru 
de la oalle del Prado, el mejor punte 1 
la Habana En la misma, de 11 á 5. Iní 
man. i t m g-j 
DIARIO D E L A MARINA—Bdicióx de la roañana—Septiembre 11 de 1910 
lA N O T O E L DIA 
£1 Gran C a i m á n se ha trabado 
ftl c i c l ó n . . - «í G^an C a i m á n ; 
decir, un C a í e a o s 
„ue son duchos en tra^a , 
?0 que fuere, si ello vale ' : 
oeso menos, peso m á s ; 
Caimán , como en la. Habana 
existen: d^ calidad. 
de cuidado,., mjay capaces , -
¿e zamFarae;é l . .propra Pan 
de Matanzas Matanzas 
, el TijnnV? ^además, 
^imanes (T-ie só lo ^ e n 
alabando d o n d e . , donde .l^ay, 
r stt̂ S man< 
'suelen soltar 
para sin* mandlbulafe. • 
y q"0 
Samanes que en todas parteí 
ge suelen alimentar 
con chivos, mas."nó de ocultis. 
con toda t fámiui l idad , 
públicamente y haciendo 
gala do impudiqia.-taj. 
Caimanes de tomo y Ionio, 
caimanes que acabarán 
con todo, para QUC .pazcan. . 
los Que vinieren detrás.: 
¿Que el Gran C a i m á n se ha trabado 
el ciclón? Aquí los' hay 
niuy capaces de t rabar . -
el palacio episcóííaL 
CARNET-SALON 
Dalia Bst^er.—CO'TI esVe ji-oni-ore ro-
cfbió las aguas bautisiiiál^s -el pasarlo, 
domingo,' eá la "fíárroiqviia del- Santo 
Anp6"! Custodio,- una preciosísima ni-
ña, hija de iuíestías queridas amigos, 
los esposos Zawiora-Jim'énez. 
Fueron siis'p'adrifvos,. la respétablo 
dama Isabel Rodríguez, abuela de la 
neófita, y el ílústre y distinguido re-
presentante viHffreñff-señor Hermene-
gildo PonTef^"- !? -^^-
Distinguida y numerosa-eomcurrcn-
cia acudió á' Tá morada .de los e^pospS 
Jiménez, dond^ con esa delicadeza y 
finura de la-bella, y. ejemplar ^Ma^ía 
(glisa, madre 'cariñosa é e la-nueva-
cristiana, y"su.,esporo, el correcto é 
ilustrado caballero señor Miguel Ji* 
ménez Segarte^' obsequiáronla eon fi-
eos dulces, liebres, y. elegántísimoá y 
perftimados '''Carnet," recuerdo de 
didho acto. '. ; ' 
(Berta Ló^ez,' ;una bellísima señori-
ta, una espirátu^L/arfista. ŷ  la inte-
ligente y preciosa; niña*-Siisana Jimé-
nez, futura ^ Q & ' ^ e L ^ t e i J 8 M í C ! l V 
por di genio qÓ0 revela á tan ebria 
edad —^nue.ve-años—y ,1a- precisión- • y 
liraipiezo con qpe domina los marfiles 
¿el Pléyel. -deieitaron á los concurren-
tes, arrancarido^al .p âno alegres r ar-
moniosos ngtasr,- trainsportad^ras del 
pensamiento á regiones puras. 
Deseamos á Dalia Estbei-j una vida 
larga y feliz sin que jamás la rúaldail 
veoga á nublar el íjclo de su dichoso 
porvenir. *»* * • " 
A LOS MONTAÑESES 
¡Los que suscriben, en representa-
ción rde las partidos judiciales de Ra-
males y Santoña, deseando dar una 
prueba más de su amor á la inolvi-
daJbde tiermea y sus tradiciones, invi-
tan á los demás Partidos de la Pro-
vincia á una reunión que tendrá lu-
gar en el Centro de Dependientes hoy 
domingo á la una de la tarde, para 
qi^. en eUa exponga cada-comprovin-
ciéno su opinión sobre las fiestas que 
d-ebemos celebrar próximamente* en 
honor de nuestra excelsa y muy'que-
rida patrona, la Virgen de l a ' Bien 
| Aiparecrda, que allá desde las alturas 
de Marrón, vela por nosotros. 
El,objeto es ver si se busca el modo 
de baeer algo, que sin ser oneroso á 
ceda uno. ?resnlte digno de nuestra 
prestigiosa colonia. \ 
E e r n a r d o S o l a n a . — G r e g o r i o L a v í n 
A ruegr) de los firmantes, adverti-
dnos al lector que esta junta no tieue 
nada que ver con la que se ha trans-
ierido para el domingo, próximo, y 
etiyó aplazamiento anunciamos en 
nuestira segunda, edición de. ayer. 
_" BIBLIOGRAFIA 
Memoria de la administración del 
Presidente de la República. Mayor 
General José Miguel Gómez, durante 
el período comprendido entre el 28 de 
Enoro y el 31 de Diciembre de 1909. 
Hemos recibido, un ejemplar de es-
ta Menroria, elegantemente impresa 
por los señores Rambla y Bouza, en 
la que se da cuenta detallada de los 
trítbajos públicos hechos durante eí 
primer año del actual período presi-
dencial. 
• Contiene informes y datos estádís-
ticos de gran inuportancia, con notas 
ilustrativas por medio de grabados. 
Esta tarde tendr'á efecto en los sa-
lones de la Sr>eif.dad "Juan Gnal'ber-
to Gómez'\ -una simpática y elegante 
matinée. ' ( ; #<;v'í* *'« 
Esta.fiesta. a'la^Uí conpnrrirá la 
juventu-d haibenera, hará eco en nues-
tro mumido social. 
Legislación de pesas y medidas, eon 
notas y aclaraciones, por Oscar Los-
tal. 
Acusamos recibo de este folleto, 
muy recomendable por su utilidad 
.manifiesta, pues contiene toda la le-
gislación vigente sobre'el asuntó y 
las equivalencias de pesas y medidas 
y monedas del munido entero con res-
peeto á las de Cuba, con infinidad de 
datós importantísimos. 
Además de la ley de la materia pro-
mulgada en España en 19 de Julio de 
'1849>,-contiéne' el folletr) i que nos re-
'"ferimqs:, con, eL Reglamento para su 
ejecución, la Instrucción para la ve-
rificación de Contadoras de Gas, for-
ma eñ que se han de contrastar las 
medidas en los establecimientos de te-
jidos, sedería y quincalla, órdenes 
ipnsteriores sobre el asunto y varios 
cuadros de equivalencia de pesás, me-
didas y monedas. 
" L a legislación de pesas y medi-
das," que tal es el título del folleto 
•en cuestión;;Virfe.un peso plata rada 
'"Qjfeniplar y los pedidos'" pueden Eacér-
se al domicilio del Sr. Lostal, Alcan-
tarilla número 13. 
lAyer, á bordo. d(jl "Háyana^ abán-
donaron nuestras playas dos damitas 
tan estimadas como distinguida^ por 
la buena sociedad-habanera, Juanita 
y Alejandrirra "'Gómez,' las bellísimas 
hijas de nuestro amigo el-señor Juan 
Gualberto Góímez, partieron con rum-
bo á Ailemania. 
lAcompáñalas en su viaje de recreo 
su hermano el distinguido "sport-
man." ilustrado y querido amigo s¿-
ñor Juan Éusebío Gómez,, que ostenta 
«1 honroso cargo de vicecónsul de Cu-
ba en Liverpóbl, á cuô o lugar se diri-
gen. 
Numerosas amistades, de tan can-, 
ñosos viajeros acudieron a la ^lachi-
na á despeditln?. 
Feliz viaje, grata estaaieia y pronto 
regreso les deseamos. 
Anoche también, por pi-.Oentral par-
tió para la. proViüc'iá, de.\S.áíita piara, 
nuestro estimadlo-y culto-ajnigo el ca-
baílleroso representante 'á la' Cámara 
señor Hermenegildo Pon/vert. 
_ Varios amigos .del populatr' congre-
sista acudieron á la estacióníá d^5?6' 
iirlo. • '. • • ; ; 
Buen viaj'e -le-deseamos^ • -. 
La üniÓB-'ÍVaíernal. la prestigiosa 
Sociedad de Recreo é Instrucción, h 
Que de tan bii^n crédito goza entre la^ 
su índole, ha acordado, celebrar ej 
Próximo mierKolGs-ima mágníf.ica fun-
ción en el teatro M^-rtí/á •beneficio-de 
^us fondos. 
Desde lu^g7rque Q§ta fiesta resulta-
muy rooeunrrda. p«es además- le 
disfrutar en seno de la j t iveMud 
habanera cíe incomparable: sirapatiai 
la Directiva de " L a U n i ó n " ha com 
ainado un maírníiico programa: -
El señof T ) r h X atento'-.; SecrefaruV 
*z la misma-, ños ha invitado a .ííkrha 
'iesta. por'Jot. c^e he damos las; gra-
recibidos en la "Librería Nueva." de 
Jorge Morlón,. Dragones frentQ al. 
teatro Martí: 
Benot.—Arte de Hablar. Gramáti-
ca, filosófica. 
Bareia.^-Sinónirnos Castellanos. 
Doriac.-^-Mpdelo de discursos para 
todas las circunstancias de la vida. 
Guerra y Alarcón.^-Cur&o cojnple-
to de declamación. 
Corradi.—Lecciones de Oratoria. 
Toro.—.Enmiendas al Diccionario 
de la Academia. 
Conde.—Dominación de los Arabes 
en España. 
Inglada, -r-.Curso práctico para 
aprend-er el Esperanto. 
V. Hugo.—Mis Memorias. 
Perrero.—Grandeza y Decadencia 
de Roma. 
Curtis.-^Historia de Grecia. 
Bulnes.—Las grandes mentiras de 
nuostra Historia. 
Durville.—Física Magnética. 
Seco.T—Nomogramas del Ingeniero. 
Réinach.—Orfeo. Historia General 
de las religiones. 
^Martí.—'Flor y Lava. 
Marquesa de Passy.—'Misterios del 
tocadór. (í'ara ser hermosa.)' 
s j;r. M. Morales.—Tirando el Limon-
cito. . 
P. Giralt.—Tipos de Belleza en la 
'Mujer.- (Clasificación.) 
Pérez Díaz.—El Socialismo. Fun-
' damentos del sistema. Marxi.sta. 
González Blanco.—La Eterna His-
tórja.. , ' 
Martínez y "Naravinn.—.Don Fran-
cisco de QueVedo. (Ensayo de biogra-
fía pírídicá..) . 
Valle Inclán.—Cuento de Abril, 




Quevedo.—"Las nueve Musas del 
Parnaso. 
Ramo^.—Humberto Fabra. (Xove-
. ja cuban a.T. • 
*« Goróti.—Obras eompletas. 
RoviHa._Historiá'de la Literatura 
Española. . 
Gnignehert.—Historia Antigua del 
Cristianismo. 
lada " E l Nido." y se exhiben nuevas 
y recreativas vistas cinematográficas. 
fPor la* noche tres tandas, en este 
orden: 
A las ocho: Dos películas y la di-
vertida comedia " ¡E l Pobre Minuatl"' 
A las nueve: La cinta titulada " L a 
Modelo" y la chistosa comedia de V i -
tal-Aza " L a Venta de Baños." 
, A las diez: Dos interesantes pelí-
culas y la preciosa comedia " Las 
Mantecadas." 
P a y r e t . — 
Programa de la "matinée" de hoy: 
'"El Dúo de la Africana." por la Zal-
divia. " E l Poeta de la Vida." por la 
gentil Teresita Calvó y " E l Pobre 
Valbuena." 
Tros zarzuelas de mucho éxito. 
Por la noche empieza la función, á 
las siete, con la bonita zarzuela " L a 
Buena Sombra;" la tanda de las 
ocho se cubre con " L a Corte de F a -
raón;" á las nueve irá "Picaros Ce-
los." y á las diez " E l Poeta de la 
Vida." 
Cuatro zarzuelas dignas de ir á 
verse. 
M a r t í . — 
De dos partes consta la "mat inée" 
que ofrece hoy el popular coliseo de 
Santacruz y Argudín. 
Va en la primera parte el diverti-
do entremés "Apuros de un Semina-
rista." obra donde se luce el quinteto. 
La segunda parte del programa se 
cubre con seis magníficas películas 
propias para que los niños pasen un 
buen rato, y al final se rifarán una 
gran colección de juguetes. 
Por la noche tres tandas, cubrién-
dose éstas con tres obras de mucho 
éxito. 
A las ocho: "Doña Robustiana." 
A las nueve: "Una Lucha Improvi-
sada." 
A las diez: "Se mató Goyito." 
Antes de'empezar las obras se ex-
hibirán escogidas pelíeüTas. 
Buen programa para tres llenos. 
P o l i t e a m a . — 
También ofrece hoy una grau "ma-
tinée." -
E n el programa figuran, además de 
seis interesantes vistas cinematográfi-
cas, los divertidos juguetes cómicos 
"Entre Doctores" y " E l Autor del 
Crimen." 
L a función nocturna, "que es corri-
da, corista de tres partes.. 
Se pondrán en escena los juguetes 
cómicos " E l Tortolito." "Sueño Do-
rado" y " L a Pitanzas," y también so 
exhiben preciosas películas. 
Sólo cuesta^ la luneta con entrada 
.veinte centavos. 
Actualidades.— 
Con las zarzuelas de gran éxito 
" E l Ruido de Campanas" y " E l Mis-
sisipí," ha combinado el popular En-
sebio el programa de la "matinée." 
Las cuatro tandas de la noche se 
vrrán. según nos dice Enríque, de bo-
te en-bote, pues se pondrán en escena 
cuatro zarzuelas que siempre gustan. 
Hélas aquí: 
A-las siete y media: " E l Missisipí." 
A las ocho y media: "Mala-Hem-
b r a . " 
A las nueve y media: "Las Gafas 
Negras.'' 
A las diez y media: " E l Ruido de 
Campanas." 
Lo dicho: Cuatro llenos seguros. 
Alharabra.— 
" E l Conde de Mipuchungo." gra-
ciosa paradla de " E l Conde de Lu'-
xemburgo," que sigue dando buenas 
entradas, va hoy en primera tanda. 
En la segunda tanda irá la lindísi-
ma "Gloria" ó " L a Reina de la Ca-
nela." zarzuela de Más, Luis y Mauri. 
Para que la tercera tanda tenga una 
gran entrada, se ha elegido "Las Des-
venturas de Liborio," la obra de la 
temporada. 
Tres zarzuelas de éxito seguro. 
Limosnas.— 
Un señor del Vedado dejó en esta 
redacción un peso americano, y una 
devota de Santa Marta un peso pla-
ta española, ambos para la pobre fa-
milia'de Regla, que ya ha sido soco-
rrida otras veces. 
Celebraba sus días la bellísima seño-
rita de la casa, la simpática Reglita, 
y con tal motivo varias de sus amista-
des asaltaron su morada. 
Se hizo música, y á continuación 
aquella juventud que gozaba entre 
tanta belleza y amabilidad se entregó 
en brazos de Terpsicore, hasta hora 
altas de la noche. 
Allí estaban las encantadoras Hor-
tensia y Lolita Marcos. Evangelina y 
Justina González, Nena Echevarría, 
una trigueñita adorable. Esperancita 
Riech, Valentina Meléndez. Rosa Ma-
ría Coppinger. Merced María Miran-
da y Adelaida Viñas. 
Entre las señoras. Eladia R. de 
Echevarría. Natividad G. de Mardos, 
Mercedita G. Llórente de Santa Colo-
ma, la notable pianista señora de 
Bosque. Clarita S. de Tarracena. la 
Doctora María Cepero de Meléndez y 
señoras de Viñas, de López, de Tet-
trau y otras más. 
Con dulces, helados y bebidas ex-
quisitas fuimos espléndidamente ob-
sequiados. 
Una fiesta, repetimos, muy encan-
tadora. ' . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l » Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijo, al Norte? ¿Será posible ^ « .re_c/b«n «ni tanque-na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ing es tan concienzu 
damente como aquí, en la Habana? 'Está usted seguro de que allí hayan de resp.-
rar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted e.nviar ' " niJ0" . ' 
Norte? El COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente todrs estat 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
T E L E F O N O \ 971 
E S P E G T A G U L 8 S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — Gran matinée con vistas 
cinematográficas y la comedia en dos 
actos E l Sido. — Por la noche: A las 
ocho: vistas cinematográficas y la co-
media ¡E l Pobre Minuat! — Á las ue-
ve: vistas y la comedia La Venta de 
Baños. — A las diez: películas y la co-
media titulada Las Mantecadas, 
^IRAN TEATRO F A T R E T . — 
Compañía de. Opereta y Zarzuela.— 
Matinée á las des dividida en tres par-
tes, con las zarzuelas E l Dúo de la 
Africana: El Poeta de la Vida y El 
Pobre Valbuena. — Por la noche: cua-
t ^ £ T ü u c ¿ : Z Colegio "María Teteu Comollas" 
Faraón. — A las nueve: Los Picaros 
CHos. — A las diez: E l Poeta de la 
Vida. i 
ALBISU.— 
Cinematógrafo continuo. — Fun-
ción diaria. — A las ocho. 
Hoy gran matinée. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — Matinée en das partes; en la 
prime-rar el entremés Apuros de un Se-
minarista: y en la segunda: vistas ci-
inMiiatográficas y regalo de juguetes á 
los niños. — Por la noche, á las ocho: 
Doña Kobnsliaua. — A las nueve: Una 
Lucha Improvisada, — A las diez: Se 
Mató Goyito. 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía do Zarzuela Española.--
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
Matinée á las dos con las zarzuelas 
Puido de Campanas y El Mississípj)i. 
—Por la noche, cuatro tandas: A las 
siete y "media: El Missi<si])pí — A las 
ocho y media: Mola l í nnh ra . — A las 
nueve y inedia: Las Gafas Xrr/ras. — 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sólidos conocimientos cientificos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus cestumbres y carácter, armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Hor lo 
que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que contmue 
siendo elevada y sólida y conforme ' todo con las exigencias de la pedagog!» mo-
derna. Hay departamento especial par?, los niños de 6, 7 y 8 años. 
Ŝ  admiten alumnos externa- »» medio pensionistas. La apertura de curso '-ndra 
lugar el día 5 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñara que so da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Ca-
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Esci.-cla de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
HIDASE EL PROSPECTO. 
F A T H R K M O Y N I H A X 
.Director 
f A. 287-t A P A R T A D O 1056 
D E 1? Y 8? E N S E Ñ A N Z A 
P A K A N I Ñ A S 
í ' o i i s u l a d o í ) 4 , a l t o s , 
entre T r o c a d e r o y C o l ó n 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y prepa-
ración de maestras. Idiomas In-rl^s y F r a n -
cés obligatorios y quedan Incluidos en la 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C 2618 15-10 S. 
n Colegio " C E R V A N T E S 
A n a r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y il'.'Enseñanza.—-Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.— So admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
10457 13-9 
rlr ('ani-
Entusiasta acMdila'ha f^rYMo^-'pW 
Duestra buena-soei»Hla(l hc;i)anera. ol 
Proyecto de' í o i l ^ b t s t a g V ' h a ^ a n e r n s , 
6 Ue-var á" ófoeío celebración de 
to «ertameW 'cfe'beTlóza-. "'- ' 
barias son las famH.ias qii^ nns han 
Perito, feil;pitámfiónos pnr tal jdea 
] ^freciéndoseuos á í in de; que-cuanto, 
antes dé comienzo. 
próxim-a Tunta--qne al tteeio 
^ ^ n v o c a ^ V ; , a b o r d a r á ? d^finiíí-. 
jámente las abases'por las-o.ue se íha. 
p rp«gir dicb'd. certamen m y lajs. .. las. 
0Pominamenfp;daremos á c^nbfjer! 
A Q U S t I N BÉÜ1$0, 
E n el Centro Asturiano.— 
E>ta tarde, á la u-ng. m eelehrará 
junta peneral extraordinaria en les 
salones- del Centra Asturiano-, para 
tratar del .programa éfi feártejos con 
que han de solemnizarse las bodas de 
l jdara de dicha Sociedad. 
Nacional:— 
Varias devotas de la Santísima Vir-
gen del Carmen nos remiten un peso 
americano para el infeliz Germán Gar-
cía, de Belascoaín 86 B, que ya ha si-
do entregado. 
Las mismas,' nos preguntan qué 
suerte corrió una limosna de $1.42— 
que dejaron en la Administración de 
este periódico para la pobre de Te-
nerife 43,—pues dicen que no leyeron 
le fuera entregada. Lean una gaceti-
lla referente al asunto en la edición 
de la mañana del -día 2 de Agosto y 
verán que fué' cumplido su encargo. 
Tengan la seguridad de que las limos-
nos nunca se pierden aquí y llegan 
siempre á su destino. 
Enrique Borras.— 
Leemos en un periódico madrileño: 
"Según noticias que llegan de Amé-
rica, el insigne Borras ha sido eoqtra-
tado por la Empresa Guerrero-^Iendo-
za y actuará en la próxima temporada 
en el teatro de la Princesa." 
Magnífica adquisición han hecho los 
esposos Guerrero-Mendoza. Borras es 
el primer actor dramático español hov 
por hoy. Para completar una magní-
fica compañía, sólo necesitan ya una 
dama joven de grandes vuelos, puasto 
que doña Manquita debe reservarse 
para ciertos papeles de medio carác-
ter. 
Fiesta familiar.— 
En la mansión de los respetables es-
posos López-Lemus. en el aristocráti-
tuvo lugar en la ! 
A las diez y mee 
panas. . -. . . 
POLITEAMA IIABANERO.— 
Graii Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
Matinée á. las dos. dividida en tres 
partes con vista.s cinematográficas y 
las comedias Entre Doctores y E l Au-
tor del Crimen.. — Por la noche: vis-
ta.s cinematográficas y las comedias 
E l Tortolito, E l Sueño Dorado y La 
Pitanza. 
SAI.ÓX XORÍÍA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
vEstreno de la película en colores 
Imposible descansar. 
Reprisses El mal hechizo, Ojos que 
vo ven corazón que no s irntr ; Dos no-
vios á prueba, las tres de arte; Recmn-
penga de una bmna acción y La fuga 
do Picrrot, muy sentimentales. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarztiííla. — A laa 
ocho: El Conde dr M i puchungo. — A 
las nueve: Gloria ó La Reina de la 
Canela. — A las diez: Las Desventu-
ra* de Liborio. 
Colegio ^San Antonio 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A X K A F A K L , 5 0 
E l lúnos, 5 de Septlombre. se abrlrftn las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
A d m í t e n s e alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la portería del Colegio se darftn pros-
pectos S. la? personas que los soliciten. 
9558 26- 1S As. 
T'XA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases ft domicilio y en su mo-
rada, & precios módicos , de idiomas que 
e n s e ñ a á. hablar en cuatro meses, m ú s i c a , 
piano y mandolina) dibujo é ins trucc ión . 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida en camtiio de lecciones. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 4 7. 
10520 4-11 
P R O F E S O R A 
de instrucc ión , dibujo, pintura, piano y la-
bares art í s t icas , da clases en casa y á domi-
cilio. Salud 7, altos, por Rayo. 
10058 15-31 Ag. 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
PABLO MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é r o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2564 1-S. 
J H 8 . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . Plaxa de 
Dragones esquina á. Escobar. 
E l día 5 de Septiembre comenzará, el cur-
so de 1910 & 1911. Se reciben pupilas, seml 
pupilas y extemas. 
Se^dan clases de inglés , plano, dibujo y 
»oda ^clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
9993 16 -30 Ag. 
C O L E G I O A L E M A N 
O ' R E I L L Y X ú m . 43 
Es te Centro docente abrió las clases el 
l". del actual. Hay Kindergarten, Primera 
y Segunda E n s e ñ a n z a para n iños de ambos 
sexos. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos, ter-
cio pupilos v externos. Se facilitan pros-
pectos. 10384 10-8 
Colegio "Isabel la Católica" 
Primera y Segunda enseñanza y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
G A L I A N O 125 
Internos, medio y tercio Internos y é x -
ternos. Alumnos aprobados en Junio ú l -
timo, 45. 10126 15-2 Sp. 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
C a M a M Cerro íies. á Tüiipán. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del P i lar abrirft, sus clases de primera 
e n s e ñ a n z a , pr ípara tor ia . comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 62-16 
COLEGIO DE BELEN 
E l d ía 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén, Inaugurando 
el curso 66. 
Los alumnos internos vendrán e! día 8 
á las S p. m. 
Los medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y llj! a. m. 
L a matr ícu la de Inscripción para los 
nuevos alumnos e s tá ya abierta en la per-
lería del Colegio. 
Horas hábi l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que lo soliciten, se les en -
v iarán prospectos por el correo y se les 
enseñará todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y ¡as grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te ¡as vacaciones; llama mucho la a tenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de mármol 
desde la entrada hasta el Observatorio; ".a 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de Fís ica, Química 6 
Historia Natural, el nuevo patio y las no-
tables Innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecer ía el Colegio que ' a lum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus números . 
E l día 1'. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la Doctrina Crist iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri-
marla elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de in -
g lé s ; y en la cuarta, las asignaturas d* 
Comercio, Contabi'Mad. Tenedur ía de L i -
bros, Inglés , Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente $2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio J4. Los pag^s 
se harán en Belén. P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . 
N O T A . — S e fac i l i tarán prospectos al qu» 
los pidiere. 
Direcc ión: Apartado Postal 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A. M. D. G. 
9348 26-12 Ag. 
C L A S E S P R A C T I C A S 
Y teoria*» <le " F a b r l r a o l ó n A z ú -
car"» expl ica «las por un Per i to Q u í -
mico, liig-eniero A "rrónoiuo y D o c -
tor en <3ieIlcia,* F í s i c o - Q u í m i c a * . 
Preparac ión comp];ia. rápida y práct i -
ca de los aspirantes á riuímicos azucarf-i»-* 
y de los empleados de la casa de calderas. 
Manejo del polar ímctro . Anál i s i s completos 
de guarapo, meladura, mana cocida, miel, 
cachara, azúcar , cañas , cal , etc. Control 
químico , etc., etc. Dirigirse á L . S. Martín, 
Calle de la Habana núm. 66 (altosj entre 
Empedrado y Tejadillo. 
10113 S-3 
OFICIOS. 
O O X - e H E S C a r X O 
D E U R S U L I N A S 
Abrirá este Colegio sus clases el cinco 
del corriente. Admite pensionistas, medio 
pupilas y externa». Reglamentos é infor-
mes en el locutorio del Colegio. 
E l v l érnes 9 ce lebrará , á las 8 de la ma-
ñana, la fiesta de Inauguración del curso 
con misa y sermón. 
A. M. D . G. 
C 2478 «t -5 6d-6 
PROFESOR DE INGLES 
A. Auguttus Robert». autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender inglés . Da cla-
ses en s u Academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronta y 
bien el idioma Inglés? Compre usted el 
•Método N o v í s i m o . " 10122 1J-2 
i á 
Gran Colegio <5e n i ñ a s . Obispo 39. H a b a -
na. Directora y propietaria Oti l ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc ión com-
pleta, 'diomasi español , f rancés é ing lés . 
Se faclll 'an prospectos. 
C 2336 26-12 
I4( S A N C H E Z Y T I A N T " 
Coleír io de Niñ- i s . K e i n a n ú m . 11S 
tJHSt 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . Real 140, 
Marianao. 
E l día 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
ml pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. „ 
9992 15-30 
Golesís "£1 Mi de M í ' 
"BáMa ^ •ma . tmé^• de.-fiav: s e - p e n a r á ' c o barrio d d Cerro 
™ o^V-na la lindísima porn^Ua en dos, noche del jueves, una ñesta encanta- Jercio pupeas-y externas. Se facilita^-.r^s-1 
lós H V t ó o - k Qmiilcro> Jtatu-l.-dora.. . • - ;pe;:tosV 102^ ; ; ; 
•OMB * '• 
A M I S T A D 83 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, seeunda-
E l nuevo curso escolar comienza el 7 Je i ría y comercial: Inglés , plano, etc.. etc. P u -
Se admiten pupilas, medio y ' pilo», medio pupilos, tercio pupilos y ex-
' temos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
Ácaüeii He Corte Pariiii 
Sistema Martí . Profesora con t í tulo, se-
ñor i ta Rosa María Pérez. Clases de 1 á 3 
todos los d ías $5.30 oro y tres d ías á la se-
mana ?3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete e n s e ñ a r pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
TERESA CARBALLO, modista, rec ién 
llegada de los Estados Unidos, ofreaco y 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo inglés . Aguila ^48. 
9472 28-16 
POZOS ART¿SIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
!57 
C u b a G « . A p a r t a d o 1 0 ( > 8 
1-S. 
I XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse A leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante: tiene quien la 
garantice. Morro núm. 22. 
10516 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras, juntas ó separadas: no se co-
locan menos de tres centenes: una de ellas 
sabe coser á mano y máquina . Trocade-
ro 30. 10533 4-11 
C O C I N E R A Y C R I A D O D E M A N O S , 
desean colocarse en casa de comercio ó 
particular: tienen buenas referencias. I n -
forman en Galiano 37. salón de peinadora, 
Te lé fono 2901. A. 10536 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos en corta familia. 
Informes en F a c t o r í a núm. 7S. 
10526 4.11 
? K L I C I T A ""NA C E J A D A D E M A -
nor, peninsular, que sepa su obligaclí>n y 
sea cariñosa con lo» niños, sueldo 3 cen-
tenes y ropa j impia . Calle 13 n ú m . 21, entr« 
2 y 4. Vedado. 1053S 4-11 
i 
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A M I S H I J A S 
M I t r is teza es una mar, tiene su b r u m a 
que envuelve densa mis amargos d í a s ; 
sus olas son de l á g r i m a s : m i p luma 
esté, empapada en ellas, h i jas m í a s . 
Vosotras sois las inocentes ftores 
nacidas de ese mar en la r ibe ra ; 
la sorda tempestad de mis dolores 
s i rve de a r ru l l o á vues t ra edad pr imera . 
N a c í para luchar ; sereno y fuerte 
cobro v igo r en el combate rudo ; 
cuando pague m i audacia con la muerte , 
c a e r é cual gladiador sobre m i escudo. 
L l é v e m e a s í á vosotras ; de los hombres 
n i d e s d e ñ o el poder n i el odio temo; 
pongo todo m i honor en vuestros nombres 
y todo el a lma en vuestro amor supremo. 
Para sal i r del mundo vais de pr isa 
¡ojalá, que esa vez nunca l legara! 
Pues hay que ahogar el l lan to con la r isa, 
para m i r a r a l mundo cara á. cara. 
N o me i m i t é i s á m í ; y o me consuelo 
con ab r i r m á s los bordes de m i her ida ; 
Imi tad en lo noble á vuestro abuelo: 
¡sol de v i r t u d que i l u m i n ó m i v i d a : 
Orad y perdonad; siempre es inmensa 
d e s p u é s de la o r a c i ó n la in te rna calma, 
y el s é r que sabe perdonar la ofensa 
sabe l levar á Dios dentro del a lma. 
Sea vuestro pecho de -bondades nido, 
no a m b i c i o n é i s lo que n inguno alcanza, 
coronad el p e r d ó n con el o lvido 
y l a austera v i r t u d con la esperanza. 
Sin dar cu l to á los f r ivolos placeres, 
que la pureza vuestra frente c iña , 
buscad a lma de n i ñ a en las mujeres 
y buscad a lma de á n g e l en la n i ñ a . 
¡ E x i s t i r es luchar! No es infelice 
quien luchando, de espinas se corona; 
abaio, todo esfuerzo se maldice, 
ar r iba , toda culpa se perdona. 
Se apaga la i lu s ión cual lumbre fatua 
y l a hermosura es f lo r que se m a r c h i t a ; 
la mujer sin piedad es una e s t á í u a 
d a ñ o s a al mundo y del hogar proscri ta . 
No f re is en el mal vuestras pupilas, 
que v ra es el m a l que todo enferma, 
y haced el bien para d o r m i r t r anqu i las 
cuando yo t r i s te en el sepulcro duerma. 
Nunca me han impor tado en este suelo 
renombre, aplausos, oropeles, g lo r i a : 
p rocurar vuestro bien, t a l es m i anhelo; 
amaros y sufr i r , t a l es m i h is tor ia . 
Cuando el sol de m i v ida tenga ocaso 
recordad mis consejos con ternura , 
y en cada pensamiento, en cada paso, 
buscad á Dios t ras de la inmensa a l tu ra . 
Y o anhelo que, a l mor i r , por premio santo, 
t e r s a n de vuestro amor en los excesos: 
las flores de m i t u m b a vuestro l lanto, 
las piedras de m i t umba vuestros besos. 
J . de D. Peza. 
SE f i O D I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEA 
forma' , en la calle C esquina á 19, Vedado. 
10513 4-11 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A Q U E E E 
con í l en un n i ñ o para c r ia r lo . Para in fo r -
mes, d i r ig i r se á Salud 89, bajos. 
10535 4-11 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que lo sea de verdad, que sea m u y l i m -
pia y tenga buenas referencias que acredi -
ten su honradez y buena conduota. I n f o r -
m a r á n en la calle de Subirana, de dos á 
cuatro, Carlos I I L 10524 4-11 
~ D E S E A C O L T Ó C A R S E ^ U Ñ A M Ü C H A ^ 
cha peninsular de criada de manos ó m a -
nejadora. I n f o r m a n en Glo r i a 129, altos, 
cuarto n ú m . 23. 10522 4-11 
E N R E F U G I O 26, A L T O S , SE S O L I C I -
t a una peninsular de mediana edad, para 
los quehaceres de una casa chica y coci-
nar á un ma t r imon io . Se da buen sueldo, 
ropa l i m p i a y un buen cuarto. Se piden 
referencias y tiene que saber bien su o b l i -
gac ión . 10479 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de c r iada de manos: 
tiene buenas referencias: sueldo 3 centenes. 
I n f o r m a n en Reina 98̂ . 
10509 4-10 
^ SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S É L E 
da buen sueldo, pero ha de saber cocinar 
m u y bien. L entre 11 y 13, Vedado. 
10511 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T ( > 
dos los quehaceres de un ma t r imon io , suel-
do 3 centenes y ropa l i m p i a , ba de t raer r e -
ferencias. Calle J entre 21 y 23, Vedado. 
10491 4 - l i ) 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe des?m-
p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y t iene quien la ga ran-
tice. Calle J n ú m . 43, al fondo. Vedado. 
10490 4-10 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
cont ra r una casa pa r t i cu la r donde coser 
de 7 á 6. que la s e ñ o r a d i r i j a . I n f o r m a -
r á n en la calle de Lea l tad n ú m . 133. 
10489 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, dando buenas referencias. 
San J o a q u í n n ú m . 88. 
10487 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad, en casa de comercio ó 
pa r t i cu l a r ; cocina á la E s p a ñ o l a y cr iol la y 
t iene referencias de casas en donde ha 
trabajado. I n f o r m a n en M a l o j a 21, á todas 
horas. 1048-6 4-10 
" " U N A P A R D A D E S E A C O L O P A R S E D E 
cocinera, á la e s p a ñ o l a y cr iol la , en cor ta 
fami l ia , t iene quien la garant ice y gana 3 
luisas. Vives n ú m . 172. 
104S5 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
casa de f ami l i a en el campo. Que sepa su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n Galiano 25. 
10484 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en corta f a m i l i a para los queha-
ceres de la casa y cocina ó manejar u n 
n i ñ o : tiene referencias y no duerme en la 
co locac ión . San N i c o l á s n ú m . 103. 
10478 4-10 
E N R E I N A 83 SE S O L I C I T A U N A c r i a -
da, peninsular, que sea t rabajadora, p r á c -
t i ca en el servicio de comedor: sueldo $15 
y ropa l i m p i a . 10501 4-10 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de color en Monte 473, altos, de 2 á 5 de la 
tarde. 10496 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, de dos meses, una cr iandera peninsu-
lar que t iene recomendaciones. Carmen n ú -
mero 4. 10498 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U ^ 
lar desea colocarse en una casa de comercio 
pa r t i cu l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por ella. I n -
forman en A g u i l a 126. 10506 4-10 
l O O P E S O S 
Le producen diez mensuales, ga ran t iza -
dos. D i r i g i r s e á Cuba 32, oficina de p r é s -
tamos, n ú m . 5. C 2611 8-9 
" " E N R E I N A 49 SE S O L I C I T A U N A CO^ 
r i ñ e r a blanca que cocine á la e s p a ñ o l a : 
no tiene que fregar, no t iene plaza, aca-
ba á las 8 de la noche. Sueldo 3 centenes. 
10456 4.9 
P A R A A S I S T I R A U N A S E Ñ O R I T A 
perturbada, se sol ic i ta una. criada blanca, 
pin pretensiones: es indispensable que haya 
t ra tado esta clase de enfermos y t r a iga re-
ferencias; se le d a r á buen sueldo. Esco-
bar 162, de la 1 en adelante 
1035C 4.7 
U N A C R I A D A D E M A N O S . P E N I N S Ü ^ 
lar, se sol ic i ta en Sol 63. p r i m e r piso. Suel -
do 3 luises y ropa l imp ia . 
, -10468 4.9 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A A S E A -
da que duerma en la co locac ión , no hay 
plaza. Sueldo 3 luises". Calle 8 n ú m . 28, V e -
dado. 10456 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa servi r y que t ra iga referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a . 
M a l e c ó n 22, esquina á Genio. 
10473 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa buena: cocina á l a 
cr iol la , es repostera y t iene quien la reco-
miende. I n f o r m a r á n en Paseo y 3a., em-
pezando por el mar, la tercera casa, Vedado. 
10480 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Í Ñ 
lar de criandera, sin inconveniente en i r a l 
campo si le dan buen sueldo. I n f o r m a n 
en San L á z a r o n ú m . 239. 
10471 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. San Ignacio n ú m . 74, altos. 
10470 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablec imiento : tiene referencias. A m i s t a d 
n ú m . 136. cuar to 25. 10449 4-9 
C R I A N D E R A . SE O F R E C E U N A C O N 
buena y abundante leche: tiene las mejo-
res recomendaciones de eminencias m é d i -
cas. I n f o r m a n en Carmen n ú m . 52. 
10448 4-9 
~ b Ó S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa de cor ta f ami l i a , una de co-
cinera y la o t ra de manejadora ó cr iada de 
manos: t ienen buenas referencias, saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
Inquis idor 29. 10447 4-9 
SE S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n 
y que quiera do rmi r en el acomodo. Suel-
do, 3 centenes y ropa l i m p i a . 
10446 4-9 
E N A C O S T A 7 SE N E C E S I T A U N A CO-
cinera de color con buenas referencias. 
10445 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
desea colocarse: sabe t raba ja r á la espa-
ñola , c r io l l a y á la francesa. I n f o r m a n en 
Progreso n ú m . 19. 10442 4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea una casa de comercio 
ó par t icu lar , dentro ó fuera de la Habana : 
cocina á la americana, c r io l l a y e s p a ñ o l a : 
duerme en su casa. Inqu i s ido r n ú m . 3, a l -
tos, cuar to 21. 10436 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A l i T 
dinero con buenos in formes : no tiene i n -
conveniente en i r á un ingenio. R a z ó n , Es-
pada y Zanja, sin n ú m e r o , frente a l d e p ó -
sito de carburo H a r r i s Bros, t ienda de ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n . 
10434 4-9 
O ' R E I L L Y 15, A L T O S . D E S E A N C O L O -
carse un ma t r imon io , él buen cocinero y 
ella lavandera 6 cr iada de manos; una j o -
ven para coser y l impieza de cuartos, bue-
nas cocineras y manejadoras. 
10432 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado en casa de comercio, por-
tero, camarero ú o t r a cosa a n á l o g a . I n f o r -
man en Acosta y Cuba, bodega. 
10429 4-9 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Ca^a de Hierro " E L FENIX." 
Teléfono 560, 
2544 1-S. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Calle de R o d r í g u e z , F á b r i c a , 
bodega, J e s ú s del Monte . 
10428 4-9 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E L E -
fono 486 y A-2404. Por $1.50 qu in t a y co-
locac ión . Fac i l i to crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
10427 4-9 
C R I A D A D E M A N O S . — E N CONCOR-
dia 68 se necesita una. Suelde $10.60 oro 
y ropa l imp ia . 10468 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E LTNA J O V E N 
peninsular de cocinera: sabe c u m p l i r con 
su ob l i gac ión , ayuda en los quehaceres de 
la casa si es cor ta f a m i l i a : no tiene f a m i -
l ia que mantener, pero no duerme en el 
acomodo, v a a l Vedado y al Cerro. L u z 91. 
10424 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haya estado, para servi r á u n m a t r i m o n i o 
sin hijos. Sueldo $15 p la ta y ropa l imp ia . 
Calle 11 n ú m . p3, entre 12 y 14, Vedado. 
10453 5-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada para la l impieza de 
cuartos: sabe coser á mano y á m á q u i n a , 
ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , pues sabe 
cumpl i r con su deber, contando con buenas 
referencias. O b r a p í a n ú m . 60. 
10452 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
S A L U D N ú m . 97, B A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que ayude á 1c» 
quehaceres de la casa y duerma en la co-
locac ión , para un m a t r i m o n i o . Sualdo tres 
c e n t e n e « . 10451 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I T C H A -
cha peninsular de c r iada de manos: en-
tiende algo de cocina, es f o r m a l y tiene 
quien l a recomiende, durmiendo en la co-
locac ión . Informes en Es t r e l l a n ú m . 15. 
10450 4-9 
SE S O L I C I T A 
en Campanario número 121 una bue-
na buena criandera. 
A Spbre. 8. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad que sea m u y honrada, para i r 
a l campo de cr iada y ayudar con un n i ñ o : 
es un m a t r i m o n i o y el n i ñ o que se presente 
en Prado 37, á todas horas; se le d a r á 
buen sueldo. 10390 4-S 
A L SR. E M I L I O A R P A N T E Y A B A S -
cal, que r e s id ió ú l t i m a m e n t e en C a m a g ü e y , 
lo so l ic i ta su hermano en Guanabacoa. Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2594 3-3 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N -
cas que sean aseadas y tengan quienes las 
garant icen: tienen que saber su o b l i g a c i ó n 
y si no es a s í que no se presenten. Suel-
do convencional . L í n e a 17, Vedado. 
10382 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 de cr iada de 
manos: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t i e -
ne quien responda por ella. Sol n ú m . 66. 
10878 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iada de manos ó de manejadora : es pe-
ninsular , sabe c u m p l i r bien con su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha estado. Aguacate n ú m . 20. 
10408 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
fo rma l y t rabajadora y qyc tenga buen 
c a r á c t e r . F a c t o r í a 48. 
10418 4-8 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , Q U E H A -
bla Ing lés , desea encontrar una fami l i a pa-
r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r i t a ó n i ñ o s de m á s 
de 4 a ñ o s . Buenos informes . I n f o r m a n 
en Prado 106. 10417 4-8 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, sol ic i ta co locac ión una peninsular 
que tiene quien responda por ella. Espe-
ranza n ú m . 8. 10415 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de cr iada 6 manejadora. I n f o r m a n 
en Angeles n ú m . G4. Sueldo tres centenes. 
1039$ i-a. 
TODA. P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS P R O B L E M A S E N C I L L O 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y conf i -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a j ' 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . M u c h a 
seriedad y reserva impenetrable , 




Otras máquinas cuestan. 
L A R O Y A L cuesta. . 
$ 110.00 
„ 8 5 . M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para l impieza de cuartos y zu rc i r : 
prefiere que sea en el Vedado. Sueldo, 3 
centenes. Bayona n ú m . 20. 
10394 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CO-
locarse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Paula n ú m . 85. 
10393 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
ninsular de manejadora ó de cr iada de ma-
nos: sabe c u m p l i r y tiene buenos i n f o r -
mes; no se admi ten postales. I n f o r m a r á n 
en Galiano n ú m . 99, altos. 
10406 4-8 
U N A S E 5 Í O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos. I n f o r m a r á n 
en San Pedro n ú m . 20, fonda. 
10401 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A P O L O C A R -
se de cr iada de manos ó manejadora: t i e -
ne recomendaciones. I n f o r m a r á n en O f i -
cios n ú m . 7. 10422 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora peninsular que l leva siete a ñ o s en el 
p a í s y t iene referencias. I n f o r m a r á n en 
Inqu i s idor n ú m . 13. 10421 4-8 
D E S E O T O M A R E N A P R E N D A M I E N -
to, bajo contrato , por dos a ñ o s , m í a casa 
de p r imera clase, en el Vedado (con pre-
ferencia de dos pisos) que tenga j a r d í n y 
garage. D i r í j a n s e proposiciones a l A p a r -
tado 654, Habana. 10331 5-7 
S E S O L I C I T A U N A T R I A D A F O R M A L 
y t rabajadora, para ayudar á los quehace-
res de una casa de cor ta fami l i a . J e s ú s del 
Monte 439. 10419 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E , A M E D I A O L E -
che entera, buena y abundante y de tres 
meses, una cr iandera peninsular que t i e -
ne quien la garant ice. J e s ú s del Monte n ú -
mero 628. 10335 8-7 
SE S O L I C I T A U N P A J E Q U E H A Y A 
servido en dicho oficio, que tenga seis p i é s 
de estatura, que tenga certif icados de bue-
na conducta: sueldo $26.50 oro, casa c ó -
moda v ropa l imp ia . A g u i a r 2, de 2 p. m . 
á 4 p. m . 10213 8-4 
C e n t r o d e C o l o r a c i o n e s 
de V i l l ave rde y Ca. Te l é fono 413, A u t o -
m á t i c o A-2348. Es ta acreditada casa fac i -
l i t a con buenas referencias, criados de a m -
bos sexos, a l comercio dependientes, á las 
fondas y hoteles cocineros, camareros y 
ayudantes á los Hacendados, cuadr i l las de 
trabajadores, para todos los puntos de la 
Isla. O 'Rei l ly '13, Vi l l ave rde y Ca. 
10235 8-4 
Antigua Agencia f de Aguiar 
Quieren tener en su casa un buen se rv i -
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier o t ro empleado de cualquier g i / o 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier g i ro y 
punto de la is la( p í d a n l o á esta Agencia, 
A g u i a r 71. Te l é fono 450 y A-3090, I . J . A l o n -
so. 10234 8-4 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
Dinero é Hipotecas 
T E N E M O S D I N E R O P A R A D A R SO-
bre muebles, d e j á n d o l o s en su casa, en 
cantidades de $50, $100 y $150 y t a m b i é n 
sobre alquileres de casas. M a r t í n e z y Sar-
dá . Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10528 6-11 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Jesos 90 m i l al 7, 8 y 9 plO y en can t ida-
des hasta de $300. E n barr ios y Vedado, 
convencional. Tengo casas desde $2,000 
hasta $60,000. A ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
10532 8-11 
Dinero en p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte . V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20.000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e á O r b ó n , Cuba 32. 
C 2619 . 26-10 S . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S . 
$2,000 ORO E S P A Ñ O L , SE O F R E C E N 
en p r imera hipoteca en la Habana ó en 
sus barr ios . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res. Concordia 68, á todas horas. 
10467 6-9 
D I N E R O A L 6 POR 100 SOBRE U N A 
buena g a r a n t í a en esta capi ta l , doy $20,000 
en p r imera hipoteca: t a m b i é n tengo a l 7 
por 100 y 8 por 100. Jorge á Ruz. A m a r g u -
ra n ú m . 21. 10411 4-8 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telefono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
10350 21-7 S . 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De f ac i l i t a r dinero en hipotecas y de ad-
m i n i s t r a r toda clase de bienes, prestando 
para ello l a g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l p ropie ta r io que tenga que ausentarse 
del p a í s 6 la persona que no puede ocu-
parse de la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la i n v e r s i ó n de su dinero, pue-
den d i r ig i r se á mí , en la seguridad de no 
perder su t iempo y sal i r bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 á 12 a. m. y de Z'/z a 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169. 752. 286. 
Teléfono particular: 7006. 
9996 26-30 A g . 
I D I IST IE3 IFL O 
Por alhajas y prendas de va lor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra. V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente rues. Los Tres H e r -
manos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Co lón . 9856 26-26 A g . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas arbanas y r ú s t i c a s , 
Negocio alquileres. 
9202 2-10 A g . 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Aliiiacéü de Papelería, Muralla 39 
H o n r c a d o , C r e w s y C a . 
l - S . 
Maielcasysí 
F A R M A C I A . — S E V E N D E U N A E N 
buen barr io , con v ida propia, e s t á sur t ida, 
se da barata. I n f o r m a n : Bot ica San J u -
l ián, M u r a l l a y Vil legas , Sr. Caballero. 
10537 4.11 
V E N D Í ) , E N JESUS D E L M O N T E . V í -
bora, dos casas de m a m p o s t e r í a , tabla y 
teja, con sala, saleta y 5 cuar tos ; cocina, 
dos patios, inodoro, b a ñ o , m o s á i c o s en sa-
la y saleta. Cada una gana 5 centenes y 
piden $2.300 americanos. Espejo, O 'Rei l ly 
47. de 3 á 5. 10534 4-11 
B N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , S i -
tuados en lugar ext ra y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, se venden dos solares, á plazo 
ó al contado. M á s informes, Dan ie l Zainz, 
A g u i a r n ú m . 103. 10530 8-11 
G A N G A : E N $4,500, C N A C A S A . S A L A , 
saleta, 414, toda de azotea, moderna; u r -
ge su venta, y o t ra de al to y bajo, p r ó x i -
ma á Monte, en $5,000 y ren ta 10 centenes. 
M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 10527 6-11 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA, 
de 3 pisos, de m a m p o s t e r í a , acabada de 
cons t ru i r á la moderna, produce un buen 
i n t e r é s y se da barata, e s t á s i tuada á me-
dia cuadra de la Alameda de Paula . I n f o r -
m a r á n de 3 á 5, Cuba 52, Celedonio Per-
nal, y de 5 á 9 p. m.. Campanar io 33, bajos, 
S. L ó p e z . 10483 4-10 
$1,000, L A CASA C A L L E D E S A N A N -
tonio n ú m . 19, esquina á San J o s é . M a r l a -
nao. 14 varas de frente por 40 id . de f o n -
do. D i r e c c i ó n , 10 de Octubre n ú m . 11, Re-
gla. 10476 8-10 
P A R A Q U I E N E S L E S P A R E C E M U -
cho un solar de esquina y poco uno cen-
t r a l , vendo uno de 16.50 x 50, loma, frente 
á brisa, sombra todo el d ía , pun to inme jo -
rable, ganga, $5 oro e s p a ñ o l metro, s in 
censo. An ton io del Monte. A g u i a r y E m -
pedrado. 10502. 4-10 
G R A N C A S A ~ P A R A R E N T A 
S 4 : 4 = , 0 0 0 
$44.000. Moderna, const ru ida á toda prue-
ba; en Aven ida Comercial , esquina, con 
casa de comercio. Produce el 8 por 100 l i -
bre. No hay que gastar dinero en ella en 
20 a ñ o s . T ra to directo, de 6 á 8 p. m . Ber -
naza 32, Al tos , T e l é f o n o A-2327. 
10494 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
En Neptuno $11.000. Compostela $10.800, 
Bayona $4,500. Merced $3,000, Lea l t ad $3,500 
Lagunas $7.000. San L á z a r o $10,000. San 
M i g u e l $13,000, Revil lagigedo $5.000. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70, N o t a r í a . 
10500 10-10 
Usted no debe perder esta opor-
tunidad de comprar una im-
prenta muy buena en un preco 
muy barato — h'ACTORÍ A 30 
10080 8-1 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en L í n e a 17, vendo tres 
casas con sala, saleta y cinco cuartos, y 
d e m á s servicios, moderna. Precios de $8 
á $12.000. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
10498 4-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanar io $12,500, P icota $10,000, C á r -
denas $25,000, Empedrado $25,000, San N i -
co lá s $7,000. Leal tad dos, á $9,500. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70. 
10499 10-10 
S O L A R E S E N O J E D A 
de esquina y' de centro, s in censos, con 
agua y cloaca, en las calles de M u n i c i p i o , 
P é r e z , Luco, R o d r í g u e z , Compromiso, Jus-
t ic ia , Herrera , Santa Ana , etc. Informes, 
Jus t ic ia y Compromiso ó en A m a r g u r a 48, 
A d m i n i s t r a c i ó n . 10466 4-9 
A U N S I N E X T R E N A R E N A L Q U I L E R , 
se vende una preciosa casa de dos pisos 
en la calle de Dragones 96, esquina á Cam-
panario, con sala, comedor y cinco cuartos 
en cada piso. Su d u e ñ o en Galiano 71, T e -
l é lono 1232 y A-^016. 10444 4-9 
L U Y A N O 
Frente á H e n r y Clay vendo un terreno 
de esquina, de 800 metros, e s p l é n d i d o para 
fabricar, sin gravamen. D u e ñ o , Jus t i c ia y 
Compromiso. 10465 4-9 
C O N C H A - L U Y A N O 
En t r e ambas calzadas, por donde pasa-
r á la nueva l ínea , vendo una manzana en-
tera, con agua y cloaca, s in censos. D u e ñ o , 
Jus t ic ia y Compromiso, Reparto "Ojeda." 
10464 4-9 
E N E L C E R R O 
vendo un solar de esquina, fabricado, tiene 
bodega, en ganga. D u e ñ o , A m a r g u r a 48 
y una esquina para fabr icar frente á H e n -
r y Clay. 10463 4-9 
E N $6.000 
tres casas nuevas de m a m p o s t e r í a , con 
agua, sanidad y sin censos, á una cuadra 
de Henry Clay, ren tan 10 centenes. Due-
ño Jus t i c ia esquina á Compromiso, Re-
parto "Ojeda." 10462 4-9 
I N D U S T R I A L E S 
E n ganga vendo una manzana entera, 
á 20 pasos de Henry Clay y de la Calzada 
del L u y a n ó , con dos casas, (una esquina,) 
con agua, aceras y cloaca, s in g r a v á m e n e s . 
D u e ñ o . Jus t i c ia esquina á Compromiso . 
10461 4-9 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : SE V E N D E 
una bodega casi regalada, por no ser del 
gi ro su d u e ñ o . Informes, Café de Luz , de 
9 á 11 y de 2 á 5. M . F e r n á n d e z . 
10402 4-8 
M A L O J A Y C A M P A N A R I O . — E N M I L 
centenes vendo una casa de 6 por 35, con 
sala, comedor y-714; toda de azotea, r e n -
tando $63.60. Jorge A . Ruz, A m a r g u r a 21. 
10412 4-8 
C A N G A 
E n el Vedado se venden tres solares j u n -
tos, en el centro de la manzana 74, calle 
15, entre 8 y 10, en l a Loma, de 13'66 me-
tros de frente por 50 de fondo, cada uno, 
libres de todo gravamen, á r a z ó n de $3.60 
centavos en oro e s p a ñ o l el metro plano. Se 
admite t a m b i é n en cambio para el pago una 
p r imera hipoteca, en buena casa y en buen 
punto, en la Habana, que r e d i t ú e el 7 por 
100 anual de i n t e r é s . J o a q u í n Mi randa , 
Mercaderes 22, altos. 10380 5-8 
" " S E T V E N D E L A CASA C A L L E D E C O Ñ L 
postela n ú m . 94, entre Sol y M u r a l l a , con 
428 metros de superficie. I n f o r m a su due-
ño en San Ignacio n ú m . 92, de 2 á 4, se-
ñ o r Cerra. 10381 4-8 
P A R A LOS A L M A C E N I S T A S : SE V E N -
de. en la calle de los Oficios, una g ran casa 
de 754 metros cuadrados, l ibre de g r a v a -
men, en una de las mejores cuadras, en 
$42,000 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en Cuba 7, 
de 1 á 2. 10383 4-8 
S E V E N D E N DOS M O L I N O S H A R I N E -
ros de piedras de chispa, propios para toda 
clase de molienda, uno de 30 y o t ro de 24 
pularadas de d i á f h e t r o en las piedras, en 
buenas condiciones y baratos. D i r i g i r s e á 
T o m á s Va ldés , Churruca 39, Cerro, Habana. 
10391 4-8 
H E R M O S A F I N C A 
Se vende una finca de recree y produc-
ción, muy cerca de esta ciudad, por calza-
da, su terreno de p r imera y segunda cla-
se, con m a g n í f i c o batey, buena arboleda 
f ru ta l , d o t a c i ó n de animales y agua co-
r r ien te , todo el a ñ o ; se admi ten proposi -
ciones á pagar á plazo. Empedrado 34, de 
8 á 10, Dep. 15. 10348 _ _ 8 l l _ 
_ A V I S O : S É ^ V E N D E T U N A F O N D A POR 
re t i ra rse su d u e ñ o por su quebrantada sa-
lud . I n d u s t r i a 170, i n f o r m a r á n , el d u e ñ o . 
10273 * . 
V E N T A . — S E V E N D E N T R E S L O T E S 
de terrenos en la hacienda ' •Muía," Orlente, 
que contienen 56 c a b a l l e r í a s de t i e r r a firme 
y buen maderaje. Puede in fo rmar el s e ñ o r 
J o s é Delgado, I n d u s t r i a 73. 
t0250 8-6 
F I N C A . —- T E N I E N D O L A V E N D I D A Y 
recibido el dinero de seña l , pero no ha -
biendo comparecido el comprador, cedo el 
contrato, p ropia para c r í a de animales, hay-
gall inas, guanajos, patos, gansos, aguadas 
por varios puntos de l a misma, á r b o l e s f r u -
tales, p la tanal y casa de v iv ienda , sembra- . 
da de m a í z , m i l l o y otros productos, ca l -
zada del Cerro 564. i 
10426 S-8 1 
SE V E N D E N 10,000 pesos de censo en 
J e s ú s del Monte . I n fo rman , B n ú m . 16, en-
tre 9 y 11, Vedado. 10258 8-6 
V E N T A D E DOS C H A L E T S E N U N A 
de las calles m á s frescas de la V í b o r a , pun -
to ideal , f a b r i c a c i ó n esmerada, sin estre-
nar. Precio. $5.600 dollars uno, t r a to d i -
recto. R a z ó n , oficinas de J. M a r t í F u s t é , 
A g u i a r n ú m . 106 y 108. 
C 2471 10-4 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E 6 N U -
mero 11, en lo mejor del Vedado, á media 
cuadra de la L 'nea , con siete grandes ha-
bitaciones, espaciosa cocina, g ran colgadizo, 
agua abundante y l ib re de gravamen. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
10224 8-4 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A 
v i d r i e r a en lo mejor de esta c iudad: tiene 
contra to , armatostes propios, buena ven-
ta, bi l letes de l o t e r í a . Se da barata. San 
Ignac io 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10177 8-3 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O 2 C A -
sas, j un t a s 6 separadas, modernas, con sa-
la, comedor, 2i4. servicio, de azotea, renta 
$40. Precio $3,700 las dos. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10176 8-3 
E N C A M P A N A R I O V E N D O U N A C A S A 
de al to , moderna, con sala, comedor, 3]4, 
servicio, renta 15 centenes, l ibre de g rava-
men. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10175 8-3 
E N N E P T U N O V E N D O U N A C A S A D E 
alto, con sala, saleta, 3 cuartos, servicio, 
r é n t a 17 centenes, entre Escobar y Ger-
vasio. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 10172 •jg 8-3 
V E D A D O , C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de alto, moderna, con j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor, 4|4, servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3t4, el a l to , buena c o n s t r u c c i ó n . 
San Ignacio 30. de 1 & 4, Juan P é r e z . 
'10174 8-3 
S O L A R E S , V E D A D O : V E N D O 2033. M E -
tros en la m i s m a entrada, jun tos ó por 
parcelas, hay una esquina de frai le . San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1017.1 8-3 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A D E 
al to , frente de c a n t e r í a , escalera de m á r -
mol , á una cuadra de San Rafael y Ga-
l iano, ren ta 22 centenes, buen frente. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10170 8-3 
A L O S G A N A D E R O ^ 
Se venden baratas 300 vaca» J 
bia y criol las, paridas v cara*/! CH 
r a z ó n de 12 á 1 y de 6 ' á 8 w a*8-
p: m.. L á z a r o 24, altos. 1029= 
SE V E N HE U N A P A R E J Í T ^ 
r r l tos lanudos, blancos, raza^^S 
cjuitos, el mach i to o contenf-.q 1 
ta 4. I n d u s t r i a 80. bajos ' ' 
1040fe 
oe u m m 
H A C E N D A D O S 
Vendo 12 fragat icas para tiróaLi 
cargan S50 arrobas, v ía 30", esta 
tente, se entreg;cn sobre los caVfí 
ruco, g a r a n t i z á n d o l n s . A d e m á s • 
de cobre casi nuevos de 12' largo ' 
metro,-.uesa cada uno 35 libras 
cobre cerca L8" . R a z ó n , Cerro" s 
fono 6368; Tomátá D í a z Silve^a 
10502 1 
S E V E N D E 
una duquesa, un m i l o r d . un coupé -
un boggi, todo nuevo, fuedas g 
troncos amar i l los y uno negro, un"** 
ñ e r a amar i l l a , o t ra negra, dos cábali ^ 
rlcanos maestros, mucho brazo, f v ^ 
cede de t ren p a r t i c u l a r .en Mony> n f l ^ 
á todas horas. 10190 
5j 
DE MAQUINARIA 
M . S Q U T N / R I A : SE V E N D E 
lio. un s inf ín , una c i rcular , alemana. ^ 
e x t r é n a r . A g u i a r n ú m . 103 
10529 
S E V E N D E U N A C A M P i r í 
de bronce, pesa once quinta '»- ; , j j , . 
r á n en Monte 229, s a s t r e r í a y 
" E l Disloque." 10203 
V E D A D O , A L A E N T R A D A . V E N D O 
una casa moderna, con j a r d í n , po r t a l , sa-
la, 4|4, comedor, 1|4 de criados, doble ser-
vic io , pa t io y t raspat io . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10171 8-3 
S E V E N D E 
en p e q u e ñ o s lotes, desde 250 á 500 me-
t ros y en var ias manzanas, bien situadas, 
á 2%, 3 y 4 cuadras de Carlos I I I , en pre-
cios de ganga, j u n t o á la l í n e a de Concha, 
t a m b i é n j un to á In fan ta . Vean á J o s é P i -
neda, en Xif ré n ú m . 2, entre Benjumeda 
y Santo T o m á s , de 12 á 4. 
10181 ___8 - 3__ 
~ S E V E N D E , S A N L U I S 10, J E S U S 
del Monte , sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, b a ñ o , servic io sani tar io , gana cua-
t ro centenes, pat io y t raspat io . V é a n l a , Me 
da barata . Su d u e ñ o . Ba ra t i l l o n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag . 
DE MUEBLES Y PEE1ÁS. 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E N M U Y 
baratos todos los muebles de una f ami l i a , 
casi nuevos, juego de sala Reina Regente, 
de majagi la , juego de comedor, de cuar-
to moderno, juego de mimbre , l á m p a r a s , 
b u r ó v var ios muebles m á s . Tenerife 5. 
10416 8-8 
SE V E N D E N DOS G A M I T A S D E H I E -
r ro para n iños , en buen estado y una ca-
mera en Teniente Rey 33. altos. 
10385 4-8 
. . M A Q U I N A S D E COSER D E S I N G E R , 
se venden á 6. 8 y 10 pesos, se a lqu i l an 
y componen. Bernasa 54, entre Teniente 
Rev y M u r a l l a , a r m e r í a . 
10397 8-8 
SE V E N D E N T O D O S LOS M U E B L E S 
de una f a m i l i a americana. Caoba, Nogal y 
Roble. T e l é f o n o 2000, a u t o m á t i c o A-4798 
10354 8-7 
DE ANIMALES 
SE V E N D E U N P E R R O C A Z A D O R D E 
codornices, bien adiestrado. T rae el p á -
j a ro á manos del cazador. Precio $150. 
Se venden, a d e m á s , var ios perros y perras 
adiestrados y garant izados. D i r e c c i ó n , M . 
S. M a c í a s , Box. 834, Mobi le . A l a . 
C 2624 8-11 
Muy pronto se pondrá á la venta 
en las casillas de Arrojo, marcadas 
con los números 25, 26 y 27 del Mer-
cado de Colón, la CARNE DE TER-
NERAS DE LECHE, traídas desde 
Sancti Spíritus y otros cenltros gana-
deros, con todas las precauciones ne-
cesarias, i fin de que las personas de-
licadas de salud y las de gusto refina-
do puedan saborear la carne que tan-
ta aceptación y consumo tiene en las 
principales ciudades de Europa y 
América, por ser higiénica, nutritiva, 
refrescante, de facilísima digestión y 
que figura entre las clasificadas de 
blancas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25, 30 y 35 centavos en plata españo-
la la libra, según clase. 
Se remitirá la carne á domicilio si 
la cantidad pedida es superior á cin-
co libras y el lugar esté dentro del 
círculo oomprendido entre el mar, 
bahía y Belascoaín. 
Las terneras serán sacrificad sis de 
los 45 á 60 días de nacidas, con peso 
de 40 á 60 libras y se venderán ente-
ras á precios convencionales. 
C 2 5 9 1 y . s p t . 
M A Q U I N A R I A 
en venta, muy barata, 2 calderas Hevn 
150 y 200 caballos c u . , 3 id. Bacok v 
cox de 104, una id Alemana tubos de 
de 80, una M u l t i t u b i l a r de 80 y 2 id ^ 
comoviles de 60 y 24 ciu.. 1 torre de 70 
5̂ 8' chapa acerada de V y 3 16" 4 C' 11 
fugas H e p w o r t h do 30" x 14" con siTnS 
dador , 1 - m á q u i n a hor izonta l de 150 < • 
líos, 1 dúp le¿ de 2" x 3". l N iága ra de 
por 2%", l maza de 5 V x 28", guij0 
4 serpentines cobre de S1^" x 7" dlftmet! 
2 bombas incendio de mano con sus ^ 
rreteles, tres hro. fdo. de 12". trampas h 
b c r í a h ierro fundido, ruedas Luik-Belt , •; 
ques hiexro dulce y o í r o s accesorios ^ 
forme», s a s t r e r í a y c a m i s e r í a "El n--
que." Monte 229. 10454 2^ 
SE A ' E N D E , B A R A T A . U N A ^ P A D ] 
ver t ica l de 15 caballos, una máquina 1 
de 12 id . , con su donky, completo, todo i 
buen estado. I n f o r m a r á n en Monte 254 
todas horas. 10477 ; 
g a l o e r e r i a " 
B R A X D O R F F y SA^ROMi 
Aparatos para toda clase de indus-
t r ies . Se empatan fluses de paila» 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi l lagigedo.—Habana. 
5783 156-27 Mv 
NUEVA FUNDICION Y MADUHMi 
de Salvador Fresquet, Ca l ix to García r, 
meros 16 y 18. Regla. Cadenas de conda 
tor de acero hechas de los mejores ma' 
r í a l e s y por un sistema especial. Se 1 
gan tubos do caldera de todas medidî  
d e j á n d o l o s como nuevos. Te léfono 8015 ^ 
9428 26-16 ¡4. 
Vendemos donkeys con vá lvu las , «ar/-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas t 
motores de vapor; las mejores romanas! 
b á s c u l a s de todas clases para estable:S 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, piar-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Eas 
terrechoa Hermanos , T e l é f o n o 156, Api'-
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lampi 
r i l l a n ú m . 9. 
7599 15« Jl 
MISCELANEA 
C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una m u y barata , por mitad 
su precio. Concordia 25, de 4 á 1 y de 6 





A 50 centavos cy. galón, llevaná* 
envase. 
Droguería Sarra, Teniente Rey, ̂  
C 2359 30 Agt. 16. 
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